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AÑO L . Miércoles 14 n.̂ osto de I ̂ SO.—San 7 asebio y ?ar tn Áianafifá. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
AVISO A OTROS L E C T O R E S . 
Loa do nuestros lectores que vayan á Pa-
rís, mientras duro la Exposición, saben ya 
que podrán loor los últimos números de 
nuestro periódico recibidos, sea en casa de 
los SRES. AMÉD¿E PRINCE Y COMP?, sea en 
el gabinete do lectura instalado por dichos 
corresponsales, en el pabellón de la Repúbli-
ca de Guatemala, en donde el comisario ge-
neral do Guatemala ha puesto graciosamen-
te íl la di aposición do dichos SEES. AMÉDÉB 
PRINCE Y COMP?, una sala con terrado. 
Para evitar toda confusión, los amigos 
nuestros que so hagan dirigir la correspon-
dencia á la casa do los citados SRES. AMÉ-
DÉE PRINCE Y COMP?, deberán hacerlo 3G, 
rué de Lafayettc, en donde especialmente 
estará organizado esto servicio. 
TELEüEAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Yorhf agosto 12y d las 
de la tarde. 
Onzas ospaííolos, & $16.92. 
Centenes, á $4.87. 
Descuento papel comercial, (50 div., 45 i! 6J 
por 100. 
Cambios sobro Londres, «O «liv. (banqueros), 
á $4.8-i¿. 
Idem sobre París, 60 di? (banqueros), 115 
francos 17i ct«. 
Idem sobro ilamburgo, « 0 div. (banqueros), 
í l « 6 i . 
Bonos registrados de los Estados-Cuidos, 4 
por 100, íl 128i ex- interés . 
Centrífa^as n. 10, pol. !)(>, íi 7 -•. 
Centrífugas, costo y flete, lí 5. 
Regular á buen rcflno, do (', • Á 6^. 
Ázíícar do miel, de G ú Og. 
Mieles, & 80. 
E l mercado pesado y los precios nominales. 
Hanleca (Wllcox), en tercerolas, á 0 . 7 2 i . 
Horina patent IHlnuoflota, $5.85. 
Londres, agosto 1 2 . 
Azfioar de remolachn, & 18.8i, 
Azíiear contrífaga, pol. 91», á 20i0, 
Idem regular reíluo, <í 18i6. 
Consolidados, íl 98 l i lO ex-interés. 
Cuatro por ciento ospafiol, 73i ex- interés . 
Descuento, Itanco Inglaterra, 8 por 100. 
Par í s , agosto 1 2 , 
lienta, 8 por 100, íl 85 francos 30 cte. ex-
?nfciréfl. 
C0TIZACI01TSS 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
BSPAÑA 
2 á 5 p2 P. oro es-
paíiol, sogún plaza, 
fecha y oautiuad. 
I N G L A T E R R A ^ ¡ ^ 0 ^ Á 
FRANCIA. 
ALEMANIA. 
f GJ á 7 pS P., o roe»-
j pañol, á 00 d[T. 
J 7 á 7 i p g P., oro oa-
1 pañol, á 8 div. 
4 J á 5} p g P., oro ei-
pañol, a 00 djv. 
5 i á fl p g P., oro 
español, á 3 div. 
China. 
175. I Í A J O S BN- L A P Ü N T A S U L F H I T R , BM E L R I O D E 
C A N T Ó N . ( A . a. A'., n ú m . 25/H3. P a r í a 1889.) Se-
§dii comuuicH el Comandante de la Vipére, la punta ulphur, & la entrada del arsenal Whampoa, se pro-
longa al SE. pur un banco, no habiendo más de 2 me-
troR do agua donde lua cartas actuales inaroau 8,7 me-
tros. 
N O T A . Según un aviso publicado en Singapur, los 
fondos en el canal que conduce á pasar el oanco qua 
rodea A la punta Sulphur, en el extremo SE, de la is-
la Junk, son 0,5 á 0,6 metros menores de los indica-
dos en las cartas. 
Carta núm, 33 A de la sección V. 
Corea 
170. N O T I C I A S soimE K L K A I I O D E P O R T - A R T I I U R . 
( A . a. A'., m í n w o 25/149. P . » m 1889.) E l faro do 
Port-Arthur, cuya inangunición se publicó {veásc 
Aviso número 1432759 de 1888), está á 8,50 metros 
a l S . 69V O. del gran fuerte situado al E. de la pa.sa 
(la altura de este fuerte es de 14o metros.) 
La simación del faro e« 38? 47' 34" N . y 1279 27' 
18" E. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884. pág, 100: carta 
nrtm. 533 A de la sección V . 
China. 
177. B A N C O A L O. D E L A I S L A K I N T A N O ( A R C H I -
P I É L A G O D E C J I U S A N ) . ( A . a. iV. niím^ro 25/150. 
JParU 1889.,/ E l Comandante del buque hidrógrui n-
glés Rambler ha dado las siguientes instrnccicmcs, 
relativas á un banco que existe al O. de la isla E lh -
tang ó iSilvcr {véase Aviso número 70/383 de 18SSJ. 
La extrem dad N . de ese banco, con 7 metros de 
agua, demora una milla al O. de la punta de isla Ta-
ping: desde esto punto, el borde del banco (tomando 
como límite la línea de sonda» de 7 metros) se extien 
do hacia el S. más do 3 millas, hasta su extremidad 
SE. qno demora á 3,9 milla» al S. 259 O. de la punia 
Tuping. A un cuarto de mil laal N O . de esta última 
situación, el fondo es de 5,5 metros y á 9 cables en la 
misma demora, no se encuentran mas de 3,6 metros 
de fondo; una restinga cou fondo» de 2,7 á 3.R metrus 
•e evtiendc al N O . unas 3 millas, y de media de ancl:o, 
uniéndose á las pequeños biyos indicados en la» cartas 
en esa dirección. 
N O T A . L O S buques quo recalen al rio Tung, por el 
N . , deberán aguantarse á más do media milla de las 
puntas más salientes do la parto O . de Tapingy do 
K intang (Silvcr) no gobernando para entrar en el rio, 
hasta tenor abierta toda la cindadela de CLincbaé por 
el S. del faro de Paa Tew (Isla dol Tigre), demorán-
dole al S. 609 O . 
Cartas números 42, y 0(50 do la sección V. 
MAR D E L JAPÓN 
Isla Safrhalin (costa 8.) 
178. P L A C E R D E P I E D R A E N L A B I N M E D I A C I O N E S 
D E L FONDLADEllO DE K O R 8 A K O V 8 K (BuiÍA D E A N I -
W A ) . ( A . a. ¿V., nitm-25/151. P a r í s 1889. J Comunica 
el Comandanto de las fuerzas navales inglesas en Chi-
na, qua existen muchos placeres de piedra de 3,7 á 6 
metros d.q .¡gua en la rada de Korsakovsk, cerca del 
fondeadero marcado en las cartas actuales. 
El i'odd^adcro recomondado, sogún las nuevas ina-
trucc iones rusas, está bajo las marcaciones: la punta 
Enduma al S. 329 E. y el faro al N . 419 E. 
Carta ntim. 466 de la sección I . 
OCÉANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Portugal. 
179. L U C E S D E D I R E C C I Ó N E N É L P U E R T O D E 
B D A R C O S . (Aviso dos Navegantes n ú m . 1. Lisboa 
1888.) El 1« de enero de 1889 deben eucendersi- dos 
luces de dirección, fijas rajas, que indican la direc-
ción para tomar el puerto de Buarcos (entro el cabo 
Monaego y Pigueira de Foz). 
Estas luces son de 59 orden y distan unn de otra 
179 metros. 
Haría núm 703 de la sección I I : cuaderno de faros 
núm. 84 de 1885, pág. 18. 
Madrid, 1» de febrero de 1889.—El Director, Iri t is 
Martínez de Aree. 
Ordenación de Mar ina del Apostadero de la Haba-
na.—D. J U L I O L Ó P E Z Y M O R I L L O , Ordenador 
do Marina del Apostadero, juez instructor de ex-
pedientes administrativos del mismo. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
contador de navio de la Armada, D . José Muñoz y 
Sánchez, para que en el término do diez días, á 
contar desde esta fecha, se presente en la Ordenación 
de mi cargo, sita en el Arsenal del Apostadero, con el 
fin do dar sus descargos, en el expediento administra-
tivo oue se le sigue. 
Habana, 7 de agosto de 1889.—Julio López .¡j J í o -
r i l io 3-9 
D O N E D U A R D O U A M O S Y M E L L A D O , alférez do navio 
graduado, segundo comandante de Marina de esta 
provincia, Fiscal do una sumaria. 
llago saber: nue habiendo fallecido ahogado en esta 
bahía en la nocfie del ocho do junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve el inscripto Manuel Socarras, fo-
lio 71 do la inscripción de mayo de 1870 de esta pro-
vincia, y dejado tres embarcaciones de su propiedad, 
se anuncia al público por el término de treinta días, á 
contar deede la fecha do la publicación de este edicto, 
para que las personas ó parientes del finado quo se 
consideren herederos del mismo, y por tanto cou de-
recho á las propiedades dejadas por éste, se presenten 
á reclamarlas en esta Fiscalía de Marina, por medio 
de documentos quo lo acrediten y en donde probado 
que esto sea, se procederá con aTeglo á lo quo la Su-
perioridad dol Apostadero se digne disponer on la su-
maria que se instruye por dicho incidente. 
Nuevitas, 20 de jul io de 1889.—Eduardo Homero. 
80-2 
Comandancia Mi l i t a r de M a r i n a y Capitán¡u del 
Puerto de la l l á b a n a . — D . M A N U E L G'OITZX.LEZ 
Y G U T I É R R E Z , capitán do Infantería de Marina 
y Fiscal en comisión do esta Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón, y término de diez día», cito, llamo y emplazo, á 
D. Jaime Pruna y Pérez, vecino que fué de la calle 
de San Miguel númoro 0, para que comparezca en 
esta Fiscalía, para enterarlo de un asunto que le i n -
teresa. 
Habana. 22 do julio do 1889.—El Fiscal, Manuel 
Gonzáhz % 30 
D O N J O S É M E N D I C U T I y F K R N A N D E Z D Í A Z , teniente 
do navio de primera el;!se y fiscal de la sumarin 
qne de orden superior instruyo al contador de 
navio D . José Muñoz, por falta de eul-ordiua-
ción: 
Usando de la autorización que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por exto mi segundo edicto, cito y 
emplazo al referido contador D . José Muñoz, para qne 
en el termino do diez díaz, contados desde la publioa-
oión del presente, comparezca á bordo del aviso Fer-
nando el Católico á dar sus descargos; en el concepto 
de que, de no verificarlo así, sufrirá los perjuicios á 
que dé lugar. 
A boi do del aviso Femando el Católico.—Habana, 
31 de julio do 1889.—Jo«¿ I t . Mendicuti. 
3-4 
D O N D O M I N G O Boscn Y R O D T Í G U E Z , alférez de na-
vio graduado y Avudanto de la Comandancia de 
Manna de esta provincia. 
Habiéndosele extraviado al inscripto del trozo del 
distrito de esta capital, Alejandro Alfredo Dávila y 
Ortiz, viniendo en un cayuco desde Cayo Smitel k uno 
de los muelles do Punta Blanca, su cédula de inscrip-
ción, fólio 11, de 1^87, se convoea por este anuncio y 
término do treinta días, á la persona ó personas quo lo 
hayan encontrado para-que lo entreguen en esta Co-
mandancia de Marina; on la infeligencia que dicho do-
cumento queda nulo y sin ningún valor. 
Santiago de Cuba, 2 de julio de 1889.—Domingo 
liosch. " 3-3 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 




T I L , 
M E i i C A N - J 6 á 8 p.S anual, er 
oro ó billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
A Z O G A R E S . 
Blanco, trenos de Derosno y 
Billieux, b¡yo á regular 
Idem, ídem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 6 á 9 . (T. .1.) i «omliial 
Idem, bueno á superior, nú - r 
mero 10 á l l , idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n9 15 á 16, i d . . 
Idem, superiar, n9 17 á 18, id. 
r.tmn. florete, n0 19 4 20. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CBríntlFOGAS D E OUARAPO.—Pola r i zac ión 94 á 96. 
Sacos: Nominal—Bocoyes: Idem. 
A Z O C A R D E MIEL.—Polar ización 87 á 89.—Nominal. 
j>zÚOAB M A S C A B A D O . — C o m ú n á regular refino.— 
Polarización 87 á 89.—De OJ á 7 rs. oro ar. 
S e ñ o r e a C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DK CAMBIOS.—D. Melitón López Cuervo. 
DK FRUTOS.—D. Calixto Rodríguez Navarrcto, 
auxiliar de Corredor, y 1). Juan A. Ramírez, auxiliar 
de Corredor. 
Es copia.—Habana. 13 do agosto de 18S9.—El Sín-
dioo Presidente interino, Jacubo Palterson, 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
D E E S T A P L A Z A . 
Arandia, D . Félix—Antuflo, D. Rafael—Alfonso, 
D . Emilio—Agostine, D, Teodoro—Ainz. D. José 
Manuel—Autran y Even. D . Francisco—llormúdez, 
D. Antonio H.--Beoali, D. Pedro-fBphkas, D . Fe l i -
pe—Burgos, D. Juan—Bancos Cuervo. D . Victoriano 
—Bango. D . Bonifacio V.—Crucet, D . Juan—Costa. 
D . Joat'—de Echezarreta y Elosegui. 1). Martín—del 
Llano lucían, D. Benigno—Fontanills, D . José—Fer-
nández Fontecha, D . Eduardo—Flores Estrada, don 
Antonio—Giimá y Ferrán, D. Joaquín—García Ruiz, 
D. Ensebio—Herrera, í). •luán ('.—Jiménez, D . Car-
los María—Juliá, D. Ramón—López Mazón,. D Emi-
lio—López Cue rvo, D, .Mi litón—Montemar y Larra, 
D , Julio—Madán, ü . Cristóbal P. de—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y García, D . Andrés—Ma-
ril l v Bou. D. Francisco—Montalván, D . José María 
—Matilla, D. Pedro—Pérez, D . Pedro—Alcántara 
Pattereon, D . Jacobo—Prado, D . Federico del—Ruiz 
y Gómez, D . José—Reinlein, D, Roberto—Roca, don 
Mijjuel—Róqaé y Aguilar, D. Pablo—Sentenat, don 
Manuel—Soto Navarro, I) . José—Santacana y Blay, 
D . Jaime—Saavedra, D. .luán—Vázquez de las lleras, 
D . Manuel—Ilurriaga^oitia, D. Ruperto—Zayas, don 
D. José María. 
DEPENDIENTES A I J X I L 1 A I I K P . 
D. Andrés Zayas v Ayestarán—D. Calixto Rodrí-
guez Navarrcte—I). Pedro I'uig y Marcel—D. Salva-
dor Fernández—D. Eduardo Fontanills y Grifol—don 
Baltasar Gehibert—D. .luán Bautista Moré y Avilés— 
D. Guillormo Bounct—I). Pedro Grifol y Capul!— 
D . Isidro FonianalB—D. José Antonio y Ramírez 
Vldut. 
' ÍTOTICIAS D E V A l l l l i r * 
O R O ) A b r i ó n i 244 po r 100 y 
ORÍ. ' cierra de 240 & 241 
CUÑO ESP A SOL. S PW. ^ í O * 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios dé la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Oanco dol Comercio, Forrocarri-, 
les unidos de la Habana y A l -
macenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro i 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compariiü do Caminos de Hierro 
de M.itanr.an á Rabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfucgos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Perroca'ril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española do Alumbra-
do do Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Cousolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas da Matanzas 
Roliuería do Cárdenas 
Compañía do Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
ObligacioncH hipotecarias de Cien-
fuej^oi y Villaclara 
Coapradores. Venk 
ior> á 112 
33i á 37 
3J á 2J 
sin 
21 á 20é D 
4 á I J P 
6 D á par 
5 á 2é D 
8 á 6 
10| i 10i 
11 á 0 
86} á 8-1 
35 á 31 
•I8B' á 48 D 





50 á 80 D 
78 á 00 D 
95 á 91 D 
Habana. 13 do agosto de 1889. 
BE OEIGIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 3 1 . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto so reciba á bordo este aviso, deberán oo-
rregirso los planos, cartas v derrotero» correspondien-
tes. 
MAR D E C H I N A . 
A mi ni. 
171. Ron AS i'.N L A i ' D K T A I H A I T O I X . (A. u. N. , 
número 2ñílA7.París. 1880.) De uu reconocimiento 
llevado á cabo en 1887 por Mr. la Porte, ingeniero h i -
irógrafo, resulta que la punta Happoix so prolonga al 
O. por unas piedras en las '[ue rompe la mar casi siem-
6re. E l extremo O. de estas rompientes está á 0,8 m i -as al N . RJ'.' O. do la punta N . O. del cabo, be en-
cuentran fondos de 16 metros á 0.5 mlllai al O. de os-
tai rompii ntes, y por oí S, los fondos do 15 metros dís-
loinuyon rápidímciito al aproximarse á la costa. La 
línea do en-t . delio e-i u • itnada media milla más al 
S. de lo marcado .•« fa • . ..11 is acta ilé i : M baja y f< r -
mado por montículos de arena, parta núm. 38 A éo la sección V, 
COMANDANCIA M I M T A U DE M A R I N \ 
V O A I ' ITANIA DHL l 'UEUTO DE LA HA «ANA, 
Aproximándose la época de los ciclones en estas re-
giones, so previene á los capitanes y patronos de los 
buques surtos en puerto, que en esta Capitanía se ha-
rán las señales que á continuación se expresan á fin 
de que en los buques de sus respectivos mandos se to-
men las medidas necesarias en previsión de evitar si-
niestros ó averías: 
Bandora triangular roja.— Hay indicios de ma 
tiempo. 
Bandera amar í l l a y a z ú l p o r mitad horizontal.— 
Aumentan los indicios. 
Bola negra.—Cerrado el puerto. 
Bola negra sobre bandera triangular roja.—Dismi-
nuyen los indicios' 
Bola ngffha sobre bandera amari l la y astil por 
mitad hnrhontal.—Abonanza ol tiempo. 
Los buques que se encuentren amarrados á los mue-
lles, t'in pronto como se haga la señal "Hay indicios 
de'mal tiempo." echarán abî Jo los mastelerillos y ver-
ga:* d. ;u inste y sobres y reforzarán sus amarras. 
Ñof»—Las mismas señ.*i!os de mal tiempo que se 
járgú n en esta Capitanía, serán repetidas por el se-
máloro del Morro para que sean más visibles. 
Habana, 3 de agosto de 1889. Arilonio de la Bocha. 
30-4 
COMANDANCIA G E N E R A L D B S IABIKA D E L 
A r O S T A D E i l O D E L A HADANA. 
Secretar ía . 
Sin asistencia de licitadores la subasta celebrada el 
9 del actual para tratar de la construcción de dos bo-
tes chinchorros bajo ol tipo dp !j<773-24; acordó la 
Excma. Junta Económica del Apostadero cu sesión 
do la propia fecha.repetirla bajo las mismas condicio-
nes si bien mejorando el tino con el aumento de uu 
cinco por ciento sobre el total importe del presupuof-
to que con IOÍ pliegos de condiciones y detalles queda 
expuesto cu esta Seeretaría todos los dias hábiles de 
once á dos de la tardo á disposición de las personas á 
quienes pueda interesar. La mencionada subasta ten-
drá loüar el dia 22 dol actual á la una de la tarde. 
Habana. 12 de agosto do 1889.—Joaquín Micón. 
Cn. 1210 8-14 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E LA HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
El Sr. Coronel graduado Comandante de Infantería 
retirado, D Antonio Várela Montes, vecino de esta 
ciudad, y cuyo domicilio so ignora, se servirá presou-
tarao on la Secretaría del Gobierno Militar, en dia y 
hora hábil, para enterarle do uu asunto que le con-
cierne. 
Halmmi, S de agosto de 1889.—El Comandanto 
Secretorio. Mariano Mar t i . 3-10 
El recluta disponible del Batallón Reserva de Es-
trada, Antonio García Villar, vecino que fué de la 
calle de Fernandina número 53 (Cerro), y cuyo domi-
cilio hoy se ignora, se servirá presentarso en la Se-
cretaría dol Gobierno Militar do la Plaza, en dia y hora 
hábil, con el fln de enterarle de un asunto que le inte-
resa. 
Habana, 8 de agosto de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariai io Mar t í . 3 -10 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
Secretaria. 
El Éxcmo. .Sr. Alcalde Municipal so ha sonido 
prorrogar basta el dia veinte del corrien'.o mes, el 
plazo concedido á los conductores de c:4rnny vs do pla-
za^iara que ocurran á esta Secretaría á canjear sus 
matrículas y resellar las cartillas que lo son iiidispen-
sa'de« para ejercer dicho otlcio. 
Lo que do orden do S. S. se hace público para ge-
neral conocimiento, 
Habma, 5 de agosto do 1889, —Pedíro MiraUes. 
3-9 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTA.»! IENTO 
B E C C I C N 2 ? — H A C I E N D A . 
El Exorno. Sr. Alcalde Municipal, se ha servido 
prorrogar hasta el veinte del corriente, el plazo con-
cedido para que los industriales que á continuación 
se incnoionan, vendedores ambulantes y lodos los 
contribuyentes incluidos en la Tarifa número cinco ó 
«le patetitea, ocurriesen á satisfacer las cuotas quo les 
con espomliera, á l a Oficina de Recaudación, bita en la 
parle lia.i > de esta Casa Capitular, entrada por la calle 
do Mercaderes, previa la presentación en loa casos 
que rcíclumentariamente proceda; de la oportuna de-
claración por duplicado en esta Secretaría ó en 1& Con-
taduría Municipal. 
Industrias que se citan. 
T A K U ' A 2? 
26. Barracas ó chozas aisladas en las márgenes de 
los ríos y playas para UPO de los bañistas. 
87. Juego» de ' oíos ó bochas. 
88. Idem do billar y t rucos. 
89 y 410. Juegos de naipes en locales públicos ó cn 
CirculoB. Casinos y demás Sociedades de esta • lase. 
91 al 100.1 nelusives, que comprenden las industrias 
de trasporto y locomoción que so ejercen en camio-
nes, carros, carretas, diligencias, galeras mensajeras, 
ómnibus, coches de alquiler, volantas, etc. 
195. Lanchas de cartra y descarga en el puerto. 
De ordon do S. E, se bace público por esto medio, 
para conocimiento de quienes intereso. 
Habana, agosto 6 de 1889.—El Secretario, Agust ín 
Guaxardo. 3-9 
SECRETARIA D E L EXCMO. AAUNTAMIENTO. 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Desierta por falta de licitadores la subasta anuncia-
da para el veintoy sieto de jiinio último, del suminis-
tro do buesos, patas y mondongos á establecimientos 
municipales en el corriente año económico, el Eycmo. 
Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar el día cin-
co de septiembre próximo. A las dos en punto de la 
tarde, para que nuevamente tenga lugar el acto en la 
Sala Capitular, bajo su Presidencia, con sujeción al 
pliego de condiciones publicado cnel Boletín Oficial 
do diez y nueve de junio próximo pasado. 
8c recuerda que según el inciso segundo del artículo 
59, son admisibles proposiciones, aisladamente ó en 
ooiyunto, por las patas y mondongos y por los hue-
sos. 
De orden de S. E. se hace público por este medio 
para Reneral conocimiento. : 
Habana. 7 de agosto de 1889.—El Secretario —P. S. 
—Ignacio fíiol C1204 3-13 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Desierta por falta de licitadores la subasta anuncia-
da para el cinco de julio último del suministro de fo-
rree para el consumo de las bestias de propiedad mu-
nicipal en el corriente año económico, el Excmo. Sr. 
Alcalde Municipal se ba servido señalar el dia veinte 
y sois del corriente, á la» dos do la t.rde, para que 
tonga lugar nuevamente el acto en la Sala Capitular, 
bajo su Presidoncia, con sujeción :*! pliego de condi-
ciones puíilicudo en el Boletín Oficial de 25 do sep-
tiembre do 1888; quedando reducidos el depósito y fian-
za á que ê contraen los artículos 15 y 16 á doscientos 
oincuenta y quinientos pesos respectivamenta, y au-
mentado ai precio do treinta y cinco centavos la arro-
ba do iiiáie dol país, on mazorcas, con paja y tusa (U 
kilos 500), y á ciiaréntá y olüoo ceatuvos la arroba del 
do la misma clase, depgrunsdo. 
Do orden de S. E. so hfleé público por este medio 
para geiu ral i-onocimifJito. 
Habana. R'̂ nsU) 9 do 1889..-K1 Secretarlo —P, S, 
Ignacio Glol Ca 1205 ^48 
S E E S P E R A N . 
AgtV 14 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso 
IK Wnunolita v Marín' (Cierto Rico y «m'.p.hi» 
. . 15 City of Atlanta: New York. 
. . 15 Saint Qermain: Verucruz. 
. . 17 Hernán Cortés: Barcelona y escala». 
. . 17 City of Alexandna: Nneva York. 
19 Niágara: Nueva York. 
. . 19 Chateau Iquem: Havre y escalas. 
. . 20 Alfonso X I I I : Veracruz. 
. . 22 Séneca: New York. 
. . 23 Murciano: Liverpool y escalas. 
. . 24 M. L. V'iüaverdo: Pto. Rico y eaoaiaa 
. . 25 Habana: New York. 
25 Leonora: Amberes y escalas. 
. . 26 Isla de Lnzón: Cádiz y escalas. 
, . 20 Cienfueeos: Nueva York. 
.. 29 City of Columbia: New York. 
Sbre. 2 l í . de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
5 liamón de Herrera: Puerto Itico y escalas. 
7 Baldomero Jglpslas; Colón y escalas. 
S A L D R A N . 
Agt? 14 Sun Franc'sco: Colón y escalas. 
. . 14 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueao. 
. . 15 City of Coltunbia: New York. 
. . 16 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 16 Saint Germain: 8t. Nazaire y escalas. 
. . 17 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 17 City of Alexamlria: Veracruz y eacalas 
. . 19 Niágara; Veracruz j escalas. 
. . 20 Mannela: Puerto liico y escalas. 
. . 20 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 20 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
. . 20 Chateau Iquem: Veracruz. 
.- 22 City of Atlanta: Now York. 
26 Cienfuegos: Veracruz y escalas. 
. . 29 Séneca: Nuova York. 
SO M. L . Villaverde: Pf-o. Pico v ««eftla». 
Pomas, Hnos. y Cp: 3 cajas bandurriaa, 2 cajas l i -
bros y otro». 
J . Murtíueí: 2 cajas bandurrias y guitarra». 
Fernández G. y Cp: 3 c. idem idem y 1 o. tejidos. 
Aralucc. Martínez y '"p: 10 fardos papel y 81 o. id. 
P. Murías: 1 caja cintas. 
J . Gonzálee y H : 10 coja papel. 
Honry Clay y Bock y Cp: 6 c. etíquotas. 
M . Casanova y Cp: 100 barriles pimentón y 50 idem 
almendras. 
García, Serra y Cp: 7 cajas vino y 1 caja frutas. 
Fargas, Hnos. y Cp: 3 cajas tejidos. 
Fernández y Cp: 3 balas Idem. 
E. Díaz: 1 caja id. 
L . y Buen: 1 fárdo idem, 50 cajos pastas pura sopas 
y 20 oitját) papel. 
Ramón Bandujo: 1 caja tejidos. 
D. Herrero, 1 caja id. 
A. Lenzano: 1 fardo y 6 c^jas id. 
.Tañé. Pascual y Cp: 4 cajas semillas. 
D. Montero: IJH) cajas pasta para bopan. 
Baguer l ino : 118 cajai id. 
M. R Valdés y Cp; 8 c;ya8 t.-jidos. 
M, F, San Pelayo: 1 caja ¡d. 
R, Primo y Cp: 3 fardos y 2 cajas tejidos. 
S. G. Tuñón: 8 cajas y 7 fardos id. 
M. Villar y Cp: l e. id. 
Gómez dol Vallo y Cp: 7 fardos, 1 lio y 2 c. tejidas. 
Fernández R. y Cp: 2 «ajas id. 
Campa G. y Cp: 1 caja id. 
García Hnos; 1 csja leche. 
J . Sarrá: 13 bultos drogas. 
Lobó y Cp: idem id. 
B. Arter: 1 lardo tapores. 
L . de Urgan: 1 caja con un reloj y metal labrado. 
P. M. Costas: 161 c^jaa papel. 
Barbón, Hno .y Cp: 1 ci\]a tejidos. 
Alvarez G. y Cp: 1 cuja algodón. 
Rodríjrtez M. y Cp: 1 caja tejidos. 
J . F . Arenas y Cp: I caja io. 
Castro, Fernández y Cp: 1 caja hilo. 
Consignatarios: 4 cuja» frutas. 
San Román y Pita: 300 cajas pasta para «opas. 
M, López: 3 cajas y 1 fardo tejidos. 
Uriarto y San Martín: 1 caja ídem. 
Mnniz L l . y Cp: 1 c. id. 
J . Coll: 3 ca jas semillas. 
Alvaroz, Valdés y Cp: 1 fardo y 2 cajas tejidos. 
J . G. de León: 5 c. papel. 
K. Monleguerra: 1 c^ja chorizos. 
.T M. Galán: l caja tejidos, 
J. 'Worqui: 200 garrafones vinagre. 
Prendes y Cp: 2 c. tejidos. 
L , Maosó: 50 serones ajos. 
De Málaga. 
A, Pries y Cp: 1 caja cinta y 3 cajas cerillas. 
Fernández S. y Cp: 100 barriles uvas, 175 a\ gar-
banzos y 130 c^jas pasas. 
Codea. Loychafe y Cp: 50 s[ garbanzo», 
San Román y Pita: 200 cajas pasas. 
1. Malagueña: 3 cajas ttyidoa. 
De Cádiz. 
Sedaño y Mata: 85 barriles vino. 
D . Echezarreta: 100 cajaH vino. 
J G. de León: 4 cajas. 1 revólver, libros y otros. 
Carranza Hno: 2 cajas abanicos. 
A . Arce: 12 barrilos vino. 
D. Rodríguez: 30 cajas vino. 
R. Maturana y Cp: 1 cajas tejidos y otros. 
L . Ruiz v Cp: 10 seras y 000 barriles aceitunas. 
Otamenüi, Hno. y Cp: 7c0 barriles id. 
Codos, Loychate y Cu: 300 barriles id. 
San Román y Pita: 400 barriles id. 
Depósito Hiárográílco: 1 caja libros. 
Comandante de guerra: 681 cajas pólvora. 
Fernández C. y Cp: 126 cajas vino. 
R, R. Pegudo: 4 bunios equipajes, 2 enjas fotogra-
fía, 1 caja guantes y otros, 3 cajas vino y I caja ropa. 
Real Universidad: 1 caja libros. 
G. Valle y Cp: 2 cojas id. 
M. Fernández: 1 bocoy y 1 ciya vino. 
M. Pellicer:500 cajas pastas para sopa. 
J OI -a: 2 cajas naipes. 
E. Scbulo: 2 bocoyes vino:. 
J . Melgarejo: 425 cî jas vino. 
L . do la Torre: 2(2 pipas, 16 barriles, 7¡4 pipas vino, 
1 caja esencias, 1 caja cápsulas y 1 cija oriquetas. 





ANTES D E 
iSTONIO LOPEZ Y COMP. 
En cnmplimlcnto de lo dispuesto por el Gobierno 
de B, "J., á partir del corriente mes de agosto, los va-
poreit-cirreos para la Península saldrán los dias 10, 20 
y 30 dt« cada mes, haciendo el primero la escala de 
Puerto-liioo. 
V A P O E - C O R R E O 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso y \ éracnu el 16 de agosto é 
lt*á 2 do la tarde llevando la correspondencia pública y 
de ollciu. 
Admite oarga y pasajeros para dichos puertos. 
Loi >•.aportes se entregarán al recibir los billetes 
de pa ije. 
Laf pólizas de carga se ttrmarán por los consignata-
rios árdea de correrla», sin cuyo requisito serán nulas. 
Ba«uié oarga á bordo haaui el dia 14 por Caballería. 
D( pormenores impondrán sos oonsiguatartos, 
-A. (•':!• > > Cp., Oüciofc número 28. 
í 20 313-1B 
S L TTÍSLS - i K - C O R R E O 
E n t r a d a s do oabotajo. 
Dia 13: 
De Guanos, vapor Guadiana, cap. Sánoh; .v: oon 1,057 
tercios tabaco y 30 sacos maíz. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafoll: con 25 
pipas aguardiente y efectos. 
Mantua, gol. Margarita, pat. Beneján: con 500 
sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Dia 13: 
Para Baños, gol. Josefa Gil. pat. Gi l : con efectos. 
Dimas, gol. Amable Rosita, pat Bornaza: con 
efectos. 
Mataazas, gol. Dos Hermanas, pat. Bonet: oon 
efectos. 
VAPOKJEB COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
AgtV 14 Argonauta, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz. Jácaro. Tunas, Trinidad 
v Cienfueiíos. 
. . 15 Mauuelita y María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
. . 21 Josefitá, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro , Tunao, Trinidad, 
y CitnI'ufigo» 
v2 M. L . Villaverde: de Sonüago do Cuba y ee-
calivt 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Colón y escalas, vía Santiago de Cuba, vapor-
correo esp. San Frajiciaco, cap. Benítez, por M . 
('alvo y Comp. 
-Sam.truter y Saint l<j.zait¿, vapor francé» Bai t l 
Germain, cap. Dekersablec, por Bridat, Monf 
Ros y Comp. 
-Nueva-York, vap. amor, H t y of Columbia, capi-
tan Piéroé; por H'dalgo y Comp 
-Filadolftá^ bca. esp, Antonio Jané , cap. Subirán, 
por ü e n r r B . Hamel y Comp. 
B u q u e s q u e so h a n d e s p a c h a d o . 
Para Veracruz y escalas, vap. am. Saratoga, capitán 
Curtís, por Hidalgo y Comp.: con I toro y efec-
tos. 
Cayo-Hueso, gol. amor. Lono Star, cap. Rivcro, 
por L . Somoillán é h^jo: con 20 reses; 6 caballos 
y efectos. 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para la Corufia y Santander, ol 20 do agosto 
á las 5 de la tarde llevando la co.rcspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, iacluso tabaco 
para dichos rmertos. 
Recibo azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón. 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pa-H.-porUjs se entregarán al recibir los billetes 
de parajo. 
La* pólizuH de carga so firmarán por los consignata-
rios 'intes do «. orrerlas. sin cuyo minisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 17. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
130 312-E1 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M., á partir del corriente mes ce agosto, saldrán 
los vapores de este puerto y del de Nueva York, los 
días 10, 20 y 30 de cada mes. 
Línea d© KTet̂ - v n r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n i o s v i a j e s é 
E u r o p a , V e r a c r u a : y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres vicies mensuales, saliondo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de oada mes. 
V A P O R - C O R E E O 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Este buquo saldrá de esto puerto del 25 de septiem-
bre al 5 de octubre, en quo probablemente habrá pa-
tente limpia con escala en Caibarién para los siguien-
tes puertos de las 
I s l a s » C a n a r i a s , 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
C a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a d e G - r a n C a n a r i a . 
Para los cuales admite carga y pasajeros que despa-
charán indistintamente sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
SAN PEDRO 20, 
O SUS AGENTES LOS 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y C f 
I18 13 ag 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá para New-York 
el día 20 do corriente, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los (jvre ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus difsrontes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambuxgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon oonocimionto directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
nunle por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para eota línea ermo para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos qne 
se embarquen en sus vapores. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
B- >oi.e en conocimiento de los señores pasajeros que 
{Titnt <;»ii/«r el leucrln que hacer, adquioran r n ceríifi-
oado sanitario del Dr. Hurgess. Obispo 21, altos. 
Habana, 11 de agosto do 1889.—M. C A L V O Y CP» 
Oficios n° 28. I n. 19 S12-1 E 
LISTEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
garros y efectos. 
-Hnüfax, vapor inglés Beta, cap. Smith, por K. 
Trutfm j Comp.: con 314 bocoyes y 1,480 sacos 
azúcar y 40,000 tabaco». 
SiVLDRÁN. 
AgtV 14 José García: do Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad y Tunas. 
. . 16 Moriera: para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, MayaM) Baracoa, Guantánnmo y 
Santiago de Cuba. 
.- 18 Argonauta, de üulabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tonas, Jácaro. Santa Cruz. Man-
zanillo y Cuba. 
. 30 M. L . Villaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
G U A N I O Ü A M C O . — D e la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana los sábados, regresando los lunes. 
E L K N A Osia.—De la Habana para Sagua y Cai-
barién. los cábados á las 6 de la tarde, regresando los 
mién-olec á I.MC nueve de la mañami. 
T R I T Ó N . — D e ia Habaua para Bahía Honda. Éib 
Blanco, Sai' Cayetano y fílalas Aguas, todo;- 'os sába-
los, á las I " de la uiv.i.o. re(rrei.indn lo» míércolos. 
A L A V A . — D e la I la l una lo» miércoles, á las 6 de la 
tarde, para Cárdeusa, Sagua y Caibarién, rebosando 
los mart^n 
G r A D I ANA.—Para los Arroyos, La Fe y Guadiana, 
OÍ. sálinilns v ri'srHH-iii '«•» Iniíen. 
PÜEKTO D E l u Á HABANA. 
ftlvTi- M&K; 
Dia 13: 
De Cádiz y escalas, en 14 días, vapor-correo esp. Rei-
na María Cristina, cap. San Emeterio, tons. 3,633, 




Para Cayo-Hueso, gol. amor. Lone Star, capitán R i -
vcro. 
Día 13: 
Para Haití. St. Thomas, Hamburgo y escalas, vapor 
alemán Francia, cap. Tilly. 
Hulifax, vapor inglés Bota, cap. Smith. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » , 
ENTRARON. 
De BARCELONA, C A D I Z y PUERTO-RICO, 
on el vapor-eoireo esp. Jicina M a r í a Crinlina: 
Sres. I ) . Juan Antiel—José Zanetti—Clotilde do 
Torres—Leocadia Pacheco—Tomasa Mota—Miguel 
Pérez—José Canonje—Isidro Fábr- 'gas—Juan Peris 
—Francisco Ravclla—José María Cruañas—Rita Or-
tega—Rosario Pérez—José Coll—Pedro Mena—Ma-
nnel Díaz Villegas—José Martínez—Antonia Real— 
Eloísa Henítez—Josefa Pacz—Eduardo Romero— 
Juan Francisco Tor res—José Almagro—Luis de la 
Pila—Nicolás Murillo—Tomás Casas—Catalina Lluch 
y 2 hijas—Casiana Murilto—María Andrea Cañizares 
—María Andrea y Maria de 1 > Caridad Pacbeco—Ra-
món Hidalgo—Enriqqe Polo—Luis Serrano—Rafael 
Alarcón—Jacobo Elias Francisco Novoa—Máximo 
Reyes—Emilia Familia—Celestina Laurena—Beliza 
Pa'sarel—Rafael {Terrán—Eduvigis r a m i l l a v 2 hijo.-
—Roquo Solloa—Femando Caso—^imón Lagier — 
Manuel Oden Olivera.—Además, 7 soldados—1 guar-
dia civil y 11 pasajeros de tránsito. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
En el vapor correo esp. Peina M a r í a Oristíyfa. 
De Barcelona pura la Habana. 
Vidal Hnos: 66 c. calzado. 
Polis v Cp: 53 idem id. 
J . Torres y Cp: 11 idem id. y 107 latas almendras. 
Llitcras y Cp: 31 o. calzado. 
R. Mar'íncz y Cp: 23 c. idem y 2 c. tejidos. 
M. Garau: 37 c. calzado y 1 c. tejides. 
Vciga, Sola y Cp: 12 c. calzado. 
A. M. Cnrrió: 3 c. id. 
Dalmau, Estuñv y f'p: 37 c. idem y 3 c. pioles. 
M. Díaz y Cp: 53 c. calzado y 0 c. pieles. 
Parots, Antelo y Cp: 4 c. calzado. 
Viuda do Aedo y Cp: 25 c. id. 
Fernández y Narvaez: 13 c. id. 
J. Garrido y Cp: 3 fardos y 4 c. tejidos. 
Terán, Arenal y Cp: 6 c. idem. 
Inclán v Cp: 8 fardos y 10 c. id. 
L . IMbez: 6 fardos y (> c. id. 
F. Gamba y Cp: 17 fardos y 12 cajas id. 
Fernández. Junquera y Cp: 4 c. y 1 fardo tejidos, 
D . Ruiz y Cp: 1 fardo y H c. id. 
A. Morante: 10 fardos y 10 cajas Id. 
Gómez y Sobrino: 1 caja id. 
Mariboña G. y Cp: 1 caja id. 
Cobo Hnos: 5 c. y 3 fardos id. 
Piélago v Cp: 1 caja jalónos y otros. 
Falk, Hohlsen y Cp: tí fardos y 11 c. tejidos. 
Gdyecho V. y Cp: 5 fardos y 6 o. id. 
Quirós, Loríente y Cp: 9 o. y 5 fardos id. 
Zamanlllo y Puente»: 2 calas idem. 
J. G y Alvar-;-: N C.2 f.-irdos id. 
A García > Cp" ' i ' . . i > pieles, 
Barandian-n Hno? y ( ' ¡ ' : 25 fardos papel. 
y , Vildógola: 1 caja libros. 
B u q u e s que h a n ab ier to r e g i s t r o 
hoy . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitón H^inlori, por Lawton y Hnos. 
Progreso y Veracru», vapoi^-oorreo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Pazcagoula, boa. esp. Castilla, cap. Reinante, 
•por J. Rafecas y Comp. 
S a c t r a c t o d e l a c á r g a d o b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar bocoyes 314 
Azúcar sacos 1,480 
Tabacos torcidos 71.00' 
Cajetillas cigarros 12.ÍÍ00 
Ganado vacuno 31 
Ganado caballar 6 
S A L I D A 
Ge la Habana cada 
mes el 30 
. . Nuevitas el 2 
Gibar» 3 
Santiago de Cuba. 6 
. . Ponte 9 
Mayagilez 10 
L L E G A D A . 
A Nnevitas el 2 
3 
4 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüez 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de septiembre 
próximo «( nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h c r . 
Admito cargs á flete, pasajeros de proa y mío t 
tos pisiyeroe. de 1? cámara. Sobreprecios liw .. ¡ir-
pasyes diriftirsc á los consignatarios. 
Para t iA VRE y H A M B U R G O con escala en H A I -
TY y ST, THOMAS, saldrá sobro el 12 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga para los citados puertos y tambion 
traitiordos con conocimientos directos para los si-
guientos puntos: 
P l i r O D I ' 1-'0",'DR28 > Southampton, Grimsby, 
j - m i u p c l . Uu i^ L I V E R P O O L , B U E M E N , A M B E -
B B S , Rotterdam, Á M S T E R D A M , Bordeauz, Naniea, 
Marsella, Trieste, S T O K I I O L U O , Gothenburg, S T . P t -
X F . I Í ' n i - R o y L I S B O A . 
\.-6nca del Sur: ^ ^ ^ ^ 
• ' \ . uuagna, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Q mdé >lo Sul, Porto Alegre, M O N T E V I D E O , B U E N O S 
AlBÉBj Uosario. San Nicolás, L A G U A I R A , P D E B T O 
CÍ L O y Ct-RAZAo. 
A l ' l r t ' C A L c r T T A , Bombay, Colombo, Eenang, 
- c x o l t l . Sin^npnre, H O N Q K O N O , Shangbal, Yoico-
1IA-,! i y Inogo. 
Á f r í C M * ' ':ild'Suez' C A P E T O W N . Algoa Bay 
oa'" Mosseibay, Knisna, Kowle, EastLondon 
Natal, 
Austrülia' A^EI'AIÜE» M E L B O U R N B y S m -
O K a í M - ^ n z - n Ar»« La carga para La Guaira, Puer-
V , ' U a n V c l L l U I l . to Cal,ell0 y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unoe cuantos de 1? Cá-
mavw, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
i !>' (¡ios arreglados, sobre los que impondrán los con-
Bignatorloa. 
L a carga se recibirá por ol muelle do Caballería. 
La correspondencia aólo so recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á les consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
247.—FALK. R O H L H K N Y CP. 
r " 736 IfiMy 
i i i i i i 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá do este puerto el viernes 16 de agosto. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
Do más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, MIS 
consigualurios, L A W T O N HERMANOS. 
n. M65 * A 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
D B 
Pinillos. Saenz y Comp. 
R E T O H N O . 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . MayagUex 16 
. . Ponoe..... 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagtlez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 2'¿ 
. . Habana 24 













L O N J A D E V I V E R E S . 
Vmtus efectuadas el din 13 ae agosto. 
Navarro, de Liverpool: 
300 sacos arrox semilla superior 7 i rs. or. 
Cádiz: 
500 sacos arroz semilla corriente 7 i rs. ar. 
100 id. id. canillas blanco 10J ra. ar. 
Alfonso X I I T , de Santander: 
25 cajas chorizos L u Luz 13 rs. lata. 
Beta, de Halitax; 
l.'O labales robalo 86} qü. 
100 id. pescada $5 qtl. 
Carolina, de Cádiz y escalas: 
852 canastos c.eboilas Rdo. 
122 id, papas 17 rs, qtl, 
























C. H . 
G P. 
E . B . 
J. P. 
J . M . 
J . H . ) 
Rdo. 
San Francisco, de Cádiz: 
600 bles, aceitunaf. manzanillas M . P. ) D , 
400 id, id. Id. E . B. \ K d o 
Peina M a r í a Cristinn, de Cádiz: 
600 bles, aceitunas manzanillas L. C 
401 id. id. id. A. O. 
600 id. id. id, E. B. 
10 seras id. id. E. B. 
Almacén: 
25 cajas botellas sidra Villaviciosa.. 
30 id, id. id, LaLuarquesa 
40 id. i id. id. id. 
20 id. chocolate La Veloz Astu-
riana 





2J rs. libra. 
.$60 pipa. 
jUUUO 3S cana. 
P a r a C a n a r i a s 
saldrá sobre ol día 20 de agosto próximo ía barca es-
pañola M A R I A LUISA, admitiendo carga á flete y 
pasajeros. Para infermes dirigirse á bordo 6 á la casa 
consignataria, San Ignacio numero 36. 
9547 30-31 .TI 
, COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPOUES-COBREOS FRANCESES. 
Para V E R A O B U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol 20 de agosto el 
vapor 
DEM 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los seQores importadores qne las rner-
•auoías de Francia importadas por estos vapores, pagai» 
j/uales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas oou conocimientos directoe de 
todas las cindadss importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán TOMO 
}ES en viajnr por esta línea-
De más pormenores impondrán AiuarKrir& Ó •. 
Consigniva^os: BKÍDAT, MONT" «TOS V ( 
l o m i^ -JO I0d-W 
N O T A S . 
En su viiye de ida recibirá en Puerto Rico los días 
18 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pací)ico._ con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30 
En su viajo de regreso, entregará al corroo quo sale 
do Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puortos del mar Caribe y en el 
Pacíiico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? do ma-
yo al SO de septiembre, se admite carga para Cádiz. 
Barcelona y Santander y Coruña. pero paaajoroa solo 
para los últimos puertos,—M. Calvo v C? 
I 19 2y Jn 
LINEA de EUEOPA á GÓLGIl 
Combinada con las compaDías del fétf dcntril de Pa-
namá y Tapores de la costa Sur y Nort t del Pacífico. 
V A P O R - C O P R E O 
SAJV FRANCISCO 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá el dia 14 de agosto, á las c¡; Í:O dé la tarde, 
oon dirección á los puertos que á coutiána&lóu «o ex-
presan admitiendo carga y pasiycios. 
Recibo además carga para lodos los puertos d»d Pa-
cífico. 1 Hliii) 
La carga se recibe el día 13 por el muelle de Caba-
llería. 
G E N 2 F . A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
S i ^ X T T Ü U D S H ESPAÑA. 
S T . N A Z A I R E FRANSIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d i a 1 6 d e a g o s t o , á 
l a s 9 d e l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
c a p i t á n K e s a b i e c . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y t o d a E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n t o s 
d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n t e -
v i d e o y B v i e n o s A i r e s , d e b e r á n e s -
p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a R o t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c t t i n e n t e e l 
1 C d e a g o s t o e n e l m u e l l e d e C a b a -
l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
i , - - - . r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
eoxi : ' ^ n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c i a . L o s 
b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o » , h i i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
n c tae h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ i a s i -
g u e n d a n d e á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
t.. e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o a l o s d e t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l i n e a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
c u s c c n s i g n a l c r i o s . A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
9!>;?t; rvPW flirt-? 
V A P O R K S P A ^ O L 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P ^ 
( S O O I B D A D EIÍ OOSIANDirA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L , 
VIAJES SEMANALES DK L A H A B A N A A BA» 
I I I A - I I O X D A , K I O BLANCO, VAN GAVETA» 
NO Y DIALAS ACWAS Y V1CK-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no» 
ehe. y llepará á San Cayetano los domingos por 1* 
tarde, y á Malas Aguas lo:» lunes a l amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loa 
mismos lunes, y á Rio-lilaT;co y Bahfa-ilonda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle d» 
Luz, y los flotea y pasajes se pn?an á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y cn la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C Í A y C?, Mercaderes 37. 
C n, 27 -« 1 E 
PIÍANT S T E A M S H I P L E V E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos nmcricanos. 
MASCOTTE Y O L I V S T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenos, 
llegando los pae.yeros á Nueva York sin cambio algu-
no, ;ia.sando por Jacsbonvillo, Savannah, Cbarleston, 
Richmond. Washington, Filadelfia y Baltimore, Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St, Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva York, Billete» 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35, 
J . D . HashaKon. 281 Broadw&T, Nuova-Tork.— 
C. B. Pustó, 261 Broadway, N . York.—35, Merca-
deres, Habana. 
V. n. !rt71 IRfl 1 .11 
GIROS DE LETRAS. 
. B A I f f i L S 7 C» 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
O B I S P O T E N T H E 
n». ORO 
O B R A P I A , 
N. GELAT8 Y U* 
1 0 8 , A O ^ m A R 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A l i A R G H T E A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r c a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
íobre Nueva-York, Nucva-Orleans, Veracrvut. Méjico, 
ííau Juan de Puerto-Rito, Londres, París. Burdeos, 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Nápoles. Milán, 
Gónova, Marsella, Ha7re/ Li l le . Nautes, 8t. Quintín, 
Dieppe, Tolonse, Venocia, Florencia, Palomo, T u -
rín, Mesina, & , así como sobre todas las capitales j 
pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S C A N A R I A S . 
To 1189 *R-'Ajr 
E M P H E S A 
D E 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E SOBJRINOS D E H E R R E R A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 16 de agosto, 
á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G r i b a r a , 
M a y a r i . 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a z n o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nnovitas.—Sr. D . Vicente Rodrfguer. 
• Puerto-Padre.—Sr. D . Qabrle": Padrón-
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue*. 
Mayari,—Sres. Grau j Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guaní ánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros v Cp. 
So despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A , San 
Pedro número 26, piara de Luz. 
I n. 18 312-1 B 
V A P O R 






































Santiago de Cuba 


















28 R E G r R E S O . 
P a r a C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá fijamente el 19 do agosto, el mag-
nífleo vapor 
I P I O I I X : , 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admito pasajeros para los referidos puer-
tos. 
Consignatarios, Oficios, n. 19.—CODES, 
L O Y C H A T E Y COMP. 






























N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Parifico 
Colombio y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L . VUlaverdt. 
U N E A DB I A HABANA Y COLON 
En combinación coa los vapores do Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A S . Días. L L E G A D A S . 
De Habana. 6 . . A Sgo. de Cuba 9 
. . Santiago de Cuba 9 . . La Guaira 13 
. . lia Onalrá 13 . . Puerto Cabello. 14 
. . Puerto Cabella.. 14 . . Cartagena 16 
. . Cartagena 10 . . Colón 17 
. . Colón 18 . . Puerto Limón. . 19 
. . Puerto Limón. . 19 . . Colón 20 
. . Colón 31 ) . . Cartagena 22 
. . Cartagena 23 ! . . Scbanüb 24 
..Sabanilla 26 i . , fsuta Marta . . . 27 
. . Santa Marta . . . . W . . Puerto Cabello. 29 
. . Puerto Cabello.. 29 .-. La- Guaira 80 
. . La GunirH 1 • . . • " h » . . 4 
Sjto da Cuba.. 4 . . Habana . . . 7 
Habaua. 2 de agosto de 1889.—M. Calvo y Cp. 
Iw.}» 812-18 
Días. 
N E W O R K & CCBA. 
Mail Bteam Sliip Oompany. 
: . ; . J iX3ANA T í í B W - T O R K i 
U IS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
B E N E W - T O R K 
LOS MIERCOLIZM A LAS 4 DE LA T A R D E Y 
LOS SABADOS A L A S 3 D B IÍA T A R D E . 
j\r AN IT A T T A N Julio 27 
CITY OF C O L U M B I A Agosto 3 
SARATOGA 7 
CITY OF A T L A N T A 10 
N I ' . A R A 14 
SENECA 17 
CIEN I T K G O S 21 
CITY OI" C O L O M B I A 24 
• W 01 A L E X A N D E I A 28 
C I T Y OJ A T L A N T A 31 
B E L A H A B A N A 
LOS J L'EVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
D E L A T A R D E . 
8ÁEÁTOGA Julio 27 
CITY OF A T L A N T A Agosto 19 
N I A G A R A 3 
SENECA 8 
CIENFUEGOS 10 
CITY OF C O L U M B I A 14 
C I T Y OF A L E X A N D R 1 A 17 
C I T Y OF A T L A N T A 22 
SARATOGA 24 
SENECA 29 
N I A G A R A 31 
Estos bermosos Tapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad do ¿ua viajes, tienen excelenten co-
Tiodidades para pasajeros en sus cspa'-.iosas cámaras. 
Tumbión so llevan á bordo eicefentos cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del día do la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amstordan, Rotter-
dam, Havre y Ambi.re.H. para Buenos Aires y Monte-
vidoo á 80 cta., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
oís. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administra.'.iun General de Correos. 
So dan boletas do viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la linea Canard, Whitc 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos j'combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS. 
CON ESCALA EN NASSAU Y 8ATIAGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
j iSTEl hermoso vapijr do hierro 
c a p i t á n 13. F e d e r i c o V e n t u r a . 
Esu* vapor saldrá do esto puerto el día 20 de agosto 
á l¿s 5 de la tarde para los de 
N n e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G i - u a n t á n a m o , 
Cuba, 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g t l e z , 
A g u a d i l l a v 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta ol día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sr. D . Manuel D . Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guamdnamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estinger M . G. y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pony Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
MayaRiiez.—Sres. Sclmlze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppiach y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Luduing Duplace. 
So despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 812-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el D, 8. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valoros que so embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26. 
J . I L B o r j e s y G -
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CAI»LE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, «AJI 
S'RANCISCO, N I E V A - O R L E A N S . VERACR'. 
» B J T O O , SAN JUAN DE PUERTO-B1CO, l ' o N -
iJK, . i IAVAGÜEZ, LONDRES. PAKIS . B I I t -
DKOf , L Y O N , BAYONNE, H A U n C K Q O . B K E -
MJ5N B E R L I N , V1ENA, A iM^TERDAN, a « ü -
SELAS, ROMA, N A f í . -ES, iMILAN, G Í N O V A , 
ETC., ETC., A S I C0310 SOBRE TODAM l .AS 
C A P I T A L E S Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPANOI^AS , FRANCESAS, É INGLESAS. B O -
NO-* I>v: I .OSESTADOS-UNINOS, Y C U A i A í C l E -
RA OTRA CLASE DB V A I ORKn PUBLICOS. 
»n 1183 " 6 - 1 A g 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G r C S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York, j ; donüU 
tlazas importantes de Francia, Alemania y Ls'.uüus-Inidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
proviccia y nueblos chicos y grandes do Espaff», I i l*s 
Baleares y Canariu. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S cn todas cantidades á . 
torta y larga vista, sobre todas las nrincipaleí1 75 
¡dazas y pueblos do ezta ISLA y la de PUER-
rO-RICO, SANTO D O M I N G O , y SAENI 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S £ 
ISLAís C A N A R I A S . 
También sobre las iirincipalcs plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A . 
M É J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
31, 
C n. 967 






L . R U I Z & C • 
8, O ' R E U L I i Y 8, 
ESQUINA A M E F C A D E K E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Girau letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leaus, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Gporto, Gibraltar. Bremen, Hamburgo, 
'aris, Havre, Nantes, Burdeos, Mai s-dla. Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
placa de Las. 
V A P O R 
118 312-1K 
rera 
CAPITAN D . J . B I L B A O . 
Esto hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g r u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana loa sábados á las seis de 
la tardo, llegando á S A O D A lo.-. domingoB al amanecer 
y á C A I C A K I É N los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de C A I B A R I É N los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará á la H A B A N A , tocando en S A ' Í C A , los mié r -
coles á las nuevo de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
paro pahaje y carga general, sa llama la atención do los 
ganaderos á las especiales (iuo tiene para el trasporte 
do ganailo, 
T A R I F A D E P A S A J E S Y r í . E T K R , Q U E E M P E Z A R ! y 
R E G I R D E S D E h'STA F E C H A . 
De la Habana... 
'Sagua 
Caibar ién . . . 
Do Sagua á •{ Caibar ién . . . 
10'.. 
16 . . 
i 
i 
5 . . 
3 . . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Muhon, y Sunta Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A I 8 L A 
sobro Matanza?, Cárdenas. Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, bagua lu Gran^ . Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritns. Santiago dé Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo. Pinar dol Rio, Gibora, Puerto-Principo, 
M I D A L O O Y COMP. 
, OBRjfiLPIA 26. 
Hacen pagos por el cable, giraii letra* á corta j lar^a 
vista, y dan cartas de crédito sobro New- York, Phila-
delphia, New-Oileans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás cupitaleb >• cludadcíi i m -
portanlen do los Estados-Unidos y Europa, asi ujnó 
sobre todoc lor puoblod do Em^ñn y mis piovir>eii>H. ' 
O » . ílfifi " R - -Jl 
Dril 
M E R C A N T I L E S , 
. . U 
capitán A L L E N . 
Sale on la forma siguionte: 
De New York Agosto 19 y 29 
De Cieufucgos Agosto 13 
De Santiago de Cuba Agosto 17 
CS^Tasaje por ambaa líneaB á opción dol vir.jero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. P L A C E , 
Obrapía n° 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Obrapía námero 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena '•u 
New York, Ro advierto á los señores pasiijeni" ijije 
para evitar el tenerla que bacor se provean de. un 
certilicado sanitario en la oficina del Dr. Bur^eF», 
ObÍ8i>o21, altos —Hidalu'o v Ca 
Por ser día festivo el jueVea 15 dol oorriei el va-
por americano City o f Columbia saldrá para N u t -
va York : l Ins cuatro do la tarde del miércoles día 14. 
Hid!>k'<' v Cp.. Obrapía n<ímero25. 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvaroz y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los (Quema-
dos do Güines. 
So despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro número 26. plaza de Luz. 
VAPOR 
Capitán Ü R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada semana 
la tardo, del muelle de Luz, y llegará 
á las seis de 
Cárdenas y 
Sagua ÍOB jueves y á Caibarién ios viernes, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente pwa la Habr 
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS 
Víveres y ferroteria • 
Mercancías 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Slcrcuncías 
A C A I B A R I E N . 
Viveros y fercetoffa con lauchage 
Uercáucfás ídem idem 
NOTA.—En comblnafii'ón con el ferrocarril de Zaza 
ue despachan coñ0ciniiénta>8 i-specialca para los para-
•í-iros d>! Vi ñus. Zuluela y Placetas. 
OTRA.—Estando en conibimioión non ci fefcrooarri 
de Chinchü'ti. oe deepaHmn conociiniént-iv í"roci.>-
para los de Güines. 







Banco del Comercio, FerroearrUes 
Unidos de la Habana y Alniacenes 
do Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Admin i s t r ac ión General. 
Con motivo de las fiestas que so celebrarán tn la 
rillá de Guanabacoa el dia 15 dol corriente, cn honor 
de. su Patrona Ntra. Sra. do la Asunción, eslíi Com-
puñía establecerá ese dia doble servicio de trenes y 
vapores, como en años anteriores, que saldrán cada 20 
minutos do las estaciones extremas de la Hab ;ia y 
(íiianubacoa hasta las doce rte la noche, y desde '-sa 
hora hast.n. el amanecer del slguionte dia, coda 10 uiíf 
ñutos; r. borvándosc la Couipañía el derecho de .-u-
primir, después do Insdoco de la noche, todos iiquellos 
trenes en que no hayfl pasaje. 
En las horas «!<• luituno pasaje no será posible admi-
tir carruajes ni caballns. 
Villanueva, 9 de agosto de 18íí'.—El Administrado: 
General. A . de Ximeno. 
C n. HPR 6-10 
fínipresa Unida de los Ferrocarriles 
de Úárdénas y Jiícaro. 
La Directiva ha acordado cn sesión do boy, que se 
distribuya nñ dividendo d. 2 p £ oro, por resto de las 
utilidades líquidas del año social terminado cn 30 do 
junio último; pudiendo los Sres. accionistas ocurrir 
por sus resnectivas cuotas desde el 1! dói oritrente a-
gosto, á la Tesorería do la Empi esa, .Mercadcn-s 22, de 
once íl dos, ó á la Administración cn Cárdenas dándo-
le previamente aviso. 
Habana, 30 de julio de 1>S0.—El Suerotario inter i -
no, Juan J . Ariosa. Cu 1132 15-31 
RE M A T E . — E N E L J U Z G A D O D E P B I M E B A instancia del distrito O' ste. se rematará r,| dia ID 
de agosto, á las doce del d a, las existei'cias del alma-
cén de víveres y el alambique que so encuentra esta-
blecido en la callo do Estevez námero 4. 
10026 1-10 
A J u P U B L I C O . 
La legítima esposa de D . Juan Giraud y Fernánden 
es la quo abajo firma, según consta cn el archivo de la 
iglesia del Espíritu Santo, de cuyo matrimonio existen 
cuatro hijo''. Y lo hayo constar por que hay quiea 
pretende desposeerme de los derechos que la ley 
me concede.—Habana, 9 de agosto de 1589—Feliná. 
Aydfíly de Giraud. 100'8 +-10 
Habiendo sido comprado el establo La A mistad, ca-
llo do Amiitad n. 83. y trasladado al acr diiado esta-
blo La Ceiba. Monte n. 28, participo á los favprece-
dores del primero y at público en g< uenü, que los que 
me honren con seguir haciendo sos encargos á estu 
establn, serán servidos mejor que en ninnún otro; a-
demás hay corno sobrante una bneria ctirretelir, dos 
uqneáas, un ¡ lepante faetón, muchos arreos y algu-
•s i nbül los <jue por desocupar el IOCÍÍI á posar de ser 
•do bueno, se vndo barato: Monte 28. Teléfono 
13í)8.fT.JWttard8 La?Mdeí«. 8969 
HABANA. 
M A R T E S l!í m: jHíOSTO 1)E 1889. 
Telegramas por el Calle. 
WKRYÍCIO P A R T I C U L A R 
Diario de la Mariaa 
Habaua. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Berlín, 12 í7e agosto, á las ) 
7 de la noche, s 
l i a l l egado A e s t a c a p i t a l e l E m p e -
r a d o r de A u s t r i a , F r a n c i s c o J o s é . 
S. M . e r a e s p e r a d o e n l a e s t a c i ó n 
d e l f e r r o c a r r i l por e l E m p e r a d o r 
G u i l l e r m o , l a F a m i l i a R e a l y altod 
d i g n a t a r i o s de l a corto. 
E l r e c i b i m i e n t o f u é e n e s t r e m o 
afectuoso. M* 
L a c i u d a d s e h a l l a v i s t o s a m e n t e 
e n g a l a n a d a . 
Madrid, V2 de agosto, á l a s ) 
7 y 45 ms. de la noche. S 
L a p r e n s a e n g e n e r a l h a r e c i b i d o 
c o n a p l a u s o e l n o m b r a m i e n t o del 
S r . M e l l a d o , d irector de ICl Bnpqr* 
clal, p a r a l a A l c a l d i a de M a d r i d . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a s e m u e s t r a e n 
g e n e r a l f a v o r a b l e á que s e t o m e n to-
d a s l a s m e d i d a s c o m p a t i b l e s c o n e l 
b u e n s e r v i c i o . 
A n t e l a s p r o b a b i l i d a d e s d e l r e i n -
greso de l S r . R o m e r o R o b l e d o e n l a s 
f i la s d e l par t ido c o n s e r v a d o r , e l 
C o n d e de T o r e n o y otros h o m b r e s 
i m p o r t a n t e s d e l m i s m o s e o p o n e n 
e n é r g i c a m e n t e ¿i el lo, a m e n a z a n d o 
c o n u n a d i s i d e n c i a dentro d e l p a r -
tido, 
T S L B G t R A M A B ÍDS HOSf 
Londres, 13 de agosto, á l a s ) 
10 dé la mañana. S 
E l v a p o r e s p a ñ o l Emiliano, que 
s a l i ó de C i e n f uegos, c h o c ó e n e l pro-
montor io de P i e r h e a d , a l N o r t e de 
S i d n e y , h a b i e n d o sufr ido a v e r í a s 
de c o n s i d e r a c i ó n e n l a proa . L a s 
r e p a r a c i o n e s s e le h a r á n e n d icho 
punto . 
Par ís , 13 de agosto, á las ) 
11 d é l a mañana. $ 
E l S e n a d o , const i tu ido e n t r i b u n a l 
c o n mot ivo d e l p r o c e s o formado 
c o n t r a e l g e n e r a l B o u l a n g e r , r e c h a -
z ó , por u n a m a y o r í a de 1 6 1 votos, 
u n a p r o p o s i c i ó n p r e s e n t a d a por l a 
d e r e c h a de l a C á m a r a , e n que s e de-
c l a r a b a que d icho t r i b u n a l e r a i n -
c o m p e t e n t e p a r a j u a g a r a l e x p r e s a -
do g e n e r a l , y que l a s a c u s a c i o n e s 
p r e s e n t a d a s c o n t r a ó l no p r u e b a n 
que h u b i e r a cometido e l delito de 
t r a i c i ó n . 
L a d e r e c h a de l Senado , d e s p u é s 
d e l r e s u l t a d o de l a v o t a c i ó n , d e c l a r ó 
que no v o l v e r á á i n t e r v e n i r e n este 
a s u n t o . 
P o r e l r e s u l t a d o de d i c h a v o t a c i ó n 
s e c o n s i d e r a c u á l s e r á e l def init ivo 
de e s t e asunto . 
Ucrlín, 13 ffa agosto, á las ) 
11 // ."'.O tns. de la mañana. I 
E l p e r i ó d i c o ó r g a n o de l P r í n c i p e 
do B i s m a r c k , d ice que l a v i s i t a á 
A l e m a n i a d e l E m p e r a d o r de A u s -
t r i a e s u n a n u e v a g a r a n t í a de que 
no s e a l t e r a r á l a p a z de E u r o p a . 
Constantinopla, 13 de agosto, á las } 
12 del dia. ^ 
E l G o b i e r n o d e l S u l t á n h a notifi-
c a d o a l de G r e c i a que c o n s i d e r a r á 
c o m o u n C(t8U8-J>élU e l d e s e m b a r q u e 
do t r o p a s g r i e g a s e n C r e t a , lo m i s -
-'mo q u e i n c i t a r á l a r e b e l i ó n á los 
h a b i t a n t e s de d i c h a i s l a . 
ULTIMO m m m , 
Madrid, 13 de agosto, á l a s ) 
5 de la tarde. $ 
E l S r , C á n o v a s de l C a s t i l l o h a or-
denado que c e s e e l e s p e c t á c u l o que 
e s t á n dando loa p e r i ó d i c o s c o n s e r -
v a d o r e s c o n s u s p o l ó m i c a s á conse -
c u e n c i a d e l i n g r e s o de l S r . R o m e r o 
R o b l e d o e n e l part ido c o n s e r v a d o r . 
H a n s ido s u s p e n s o s m u c h o s e m -
p l e a d o s d e l A y u n t a m i e n t o de M a -
dr id . 
(Queda proIiibUUt Ut repraxliuici/sn df-
toa telegranutH qtte anteceden, con arre-
glo al artUrulo S J de l a l&y i l* Prnpte-
liati hxteier.fcutl. f 
í/.i u n i ó n d e l p a r t i d o . 
E n los momontios niismon on que nos con-
gratulábamos dol fausto sucoso do la paz, 
restablecida en el seno dol partido do Unión 
Constitucional, después do una relativa-
monto larga discusión entro sus miembros, 
expresábamos nuestro sincero y ardiente 
deseo de que fuese sólida y duradera, y de 
que Jamás tuviéramos (pie arrepentimos do 
baberla concortado. Tan vehemente ha-
bla sido nuostra aspiración á la concordia, 
que sólo encontrábamos, en las difíciles 
óiróimstanciáa que croara un cambio como 
aquel (pie daba por terminadas las diferen-
cias de izquierda y derecha, palabras de 
excitación á (pie osas diferencias quedasen 
delinitivamente borradas, y volviésemos á 
ser todos unos, en la unidad de los proce-
deres y principalmente en la unidad y cor-
dialidad de las relaciones personales entre 
los correligionarios y adictos al mismo pen-
samiento, al mismo propósito. 
Indudablo es que el último de los con-
ceptos que dejamos enunciados, resulta 
esencialísimo para la vida y subsistencia 
normal, de las pareialidades políticas. No 
son estas, según dijimos muchas voces y 
tenemos que repetir, escuelas cuyo víncu-
lo do unión sea la sola teoría; son organis-
mos activos que en las luchas de la vida 
real, están llamados á dosompoñar funcio-
F O L L E T I N . 
LA CANALLA DORADA 
P O B N 
E M I L I O G - A B O R I A U 
TORSION ESPASOLA 
J>9 
Doña Joaquina (jarcia Italnin.seda. (1) 
( C O N T I N Ú A . ) 
¿Qué recurso le quedaba? ¿Qué deter-
minación tomar?. - ¿Volver á casa de 
su padre? ¿Implorar la piedad de la con-
desa? ¡Ah! ¡La muerte antes 
que tal humillación! Además, para evitar á 
Máximo, ¿debía ir á entregarse á si r Tom? 
¿A quión volver los oj os? E n su desespe-
ración olvidaba los nombres de todas las 
personas que en otro tiempo habían fre-
cuentado su casa; á todas había dejado de 
verlas, y ya si alguien se acordaba do olla 
e r a para calumniarla. Sus únicos amigos, 
los que hubieran podido favorecerla, el du-
que y la duquesa do Champdoco, no esta-
ban en París. 
—No puedo contar más que conmigo mis-
ma—repetía. 
Después, cobrando animo, añadió. 
—¡No importa! ¡Yo lucharé! ¡Yome 
salvaré! 
¿De q u é so trataba, en suma? De vivir 
l i o s t a su mayor edad ó hasta el regreso de 
D a n i e l . 
—¿Tan difícil est—pensaba.—-Las hijas de 
l o s pobres que quedan solas viven, ¿porqué 
n o he de vivir yo? 
¡Ah! L a s hijas de loe pobres, desdo la 
c u n a , han hecho el duro aprendizaje de la 
(1) Esta novela te ha publíoado «u A'í COAUIO 
JBaitotHal y •« halla do venta «a U librería do dou 
UlMMQt* Sala, O'lUiUr, 38. 
ues para cuyo ejercicio es Indispensable la 
cohoBlón personal entre todos aquellos (pie 
profesan idénticas ideas y se dirigen á la 
realización del mismo fin. 
Se ha comparado & los partidos políticos 
con los ejércitos; ^ aceptando el símil, 
aunque no sea enteramente exacto, hemos 
do reconocer que, aún en el caso de sor la 
misma y única la bandera de todos aque-
llos cuerpos ó divisiones en que se organi-
cen, dentro de las reglas de una buena es-
trategia, do poco servirá esa mancomuni-
dad do intenciones y deseos, si los distin-
tos cuerpos, las distintas divisiones dejan 
de guardar entro sí la fraternidad estrecha, 
la Identificación absoluta que proscribo no 
sólo la ordenanza, sino el más rudimenta-
rio concepto de las fuerzas militares y do 
su reprosontaoión. 
Decir, pues, quq constituimos un parti-
do, que profesamos el mismo programa, 
que nos proponemos iguales linos, que a-
ceptamos la misina dirección, (pie ahoga-
mos on nuestros pochos, la voz dol parti-
enlar intorós para atender solamente al in-
terés común; y, no obstante estas declara-
ciones, seguir distintos derroteros, liacer-
nos iniii guerra cruel, destrozarnos y de-
vorarnos on discordias íntimas, constituiría 
un absurdo monstruoso. 
Concibense las disidencias—dosgraciada-
mente tuvimos una muy importante on 
nuestro partido—cuando sopara á elemen-
tos atines una diversidad do apreciación 
doctrinal, ó un empeño personal, referonto 
á la dirección misina de la agrupación po-
lítica; poro rosuoltas las cuestiones do doc-
trina, con una declaración solemne do que 
las aspiraciones do un grupo están com-
prendidas en el programa de ¡a comunidad, 
caben dentro de él, no son incompatibles 
con él, pueden ser defendidas, sin. apartar-
so por ello de la ortodoxia; y las cuestiones 
porsonales—quo felizmente, entre nosotros, 
no surgieron nunca—por el común acata-
miento á la suprema autoridad directora 
¿cómo, por qué ni para qué perpetuar ó 
mantener pequeñas excisiones? 
Si coincidimos todos on lo substancial y 
on lo accidental, no cabe que. subsistan di-
ferencias (Mi la, estimación do las personas, 
por razón de la manera de pensar quo pa-
lontizaron, mientras duróla discordia. Por 
ello, nos causó profunda pena el espectücu-
lo, por todos preseneiado, y que no hay pa-
ra qué relegar al silencio, do las eontrapues-
Cas pretensiones do los afiliados al mismo 
partido, con motivo de las candidaturas ó 
tornas elevadas á la Superioridad para la 
elección de Alcaldes Municipales. 
V tocamos este punto con tanta mayor 
libertad do ¡'mimo, cuanto quo entendemos 
no haber procedido los disgustos ó contra-
riedades quo so produjeron en localidades 
doturminadas, de una difereuto apreciación 
entré los elementos que ayer figuraron en 
la izquierda y los quo representan lo que 
constituyó, on su época, la derecha; ni si-
quiera entre los afiliados al partido y su 
Directiva. 
Esta consignó, en acuerdos solemnes, el 
buen criterio, el re«to criterio; es á saber, la 
defensa y amparo do la voluntad libremen-
te manifestada por los afiliados al partido 
en cada término municipal, voluntad que 
so expresaba, por medio do la formación de 
las correspondientes ternas por ios respec-
tivos Ayuntamientos. 
LTemosi, pues, tenido que lamentar quo, 
no la Directiva, la cual no sabemos que fal-
tase á su acuerdo, pero sí algunas personas 
(pío obraron por su propia cuenta, presen-
tasen, por ejemplo, como autonomista al 
propuesto en primor lugar para Alcalde en 
un Muuicipio, despertasen dudas acerca de 
las condiciones del indicado en otros, figu-
rasen una situación jurídica que no es 
exacta para el favorecido en alguno con el 
voto do loa concejales, y todo eso, tratán-
dose de correligionarios dignísimos, de in-
dividuos que han prestado buenos servicios 
al partido. 
Si aquello lamentamos, no nos causa me-
nor dolor el presenciar algunos actos de 
reorganización de comités, de loa cuales 
no resulta la verdadera expresión de la vo-
luntad del cuerpo electoral del barrio, ya 
por la abstención de algunos elementos, ya 
por la precipitación acaso con quo aquella 
obra de verdadera pacificación se ha queri-
do llevar. 
Nuestras q nejas no van dirigidas d esto 
ni á aquellos. Como se comprende por la 
lectura do los párrafos anteriores, á nadie 
hacemos cargos. L o que deseamos es con-
vencer á todos de la necesidad de obrar do 
t\\ modo que sea un hecho la unión del par-
tido, la verdadera unión de las voluntades 
quo concebimos haber do ser consecuencia 
indeclinable de los acuerdos que pusieron 
término á nuestras diferencias. 
Por realizar ese fin importantísimo, debe 
eslórzarEO en especial la Junta Directiva 
dol partido, á la cual nos permitimos exci-
tar á que delibero acerca de la situación de 
las cosas y á quo, con la autoridad que tie-
ne sobre todos los afiliados, remedie, con 
oportunos acuerdos, los malos que no he-
mos hecho más que señalar, y cuya trascen-
dencia, ella comprenderá perfectamente. 
miseria; no so aterran por un día do trabajo 
o un día sin pan. L a experiencia las ha ar-
mado para la lucha, conocen la vida de Pa-
rís, conocen el arte de sacar partido de to-
do, son artistas, emprendedoras. 
Enriqueta, por el contrario, criada entre 
los cortinajes do gabinete, y según las prác-
ticas de la alta sociedad, no sabía nada do la 
vida, d» sus combates, de sus miserias; no 
tenía más quo valor. 
—Con 61 basta—pensaba;—querer os po-
der. 
Resuelta, pues, á no acudir á socorro aje-
no, se puso á examinar su situación, á in-
ventariar sus riquezas. 
Poseía el chai on quo se había envuelto 
para huir, el neceser de tocador do oro, su 
reloj, un par do pendientes y dos sortijas, 
una de notable precio. 
Todo esto creía que podía valer ocho ó 
nuevo mil francos. 
¿En cuánto lo vendería? Para ella aque-
llo era el porvenir. 
¿Cómo deshacerse do aquellos objetos? Te-
nía necesidad de pagar al instante los mue-
bles quo había on su cuarto. 
¿A quién dirigirse? ¡Pernada en el mun-
do se hubiera confiado á la portera! Su ins-
tinto lo decía que dejar conocer el fondo de 
su situación á aquella mujer, era entregarse 
á ella por completo. 
L a idea del Monte do Piedad cruzó por 
su mente. Había oído hablar vagamente 
do aquel establecimiento y sólo sabía que 
allí se prestaba dinero á las gentes á cam-
bio do los efectos que llevan. 
Allí debo ir—dijo para si Enriqueta. 
Pero, ¿dónde estaría situado el Monte, ó 
una suf.ursal de él? 
— Y a lo encontraré—dijo. 
Bajó con asombro do la portera, que lo 
preguutó adóndé iba tan do prisa. 
En vano durante una hora recorrió callea 
En el desempeño do esa misión que le está 
oncomo'ndada, so hará acreedora á la grati-
tud del partido. 
Vapor-correo. 
A las seis y media do la mañana de hoy, 
martes, fondeó on bahía el nuevo vapor co-
rreo nacional Reina María Cristina, proce-
dente de Cádiz y escalas, con carga gene-
ral y 69 pasajeros. 
E l Bcina María Cristina, que se halla 
mandado por el antiguo y entendido capi-
tán Sr. San Emoterió, ha efectuado feliz-
mento su travesía en doce y modia singla-
duras. 
Entro los pasajeros quo conduce el vapor 
corroo, se cuentan el capitán de fragata D. 
Luís de la Pila y Monto y el médico militar 
D. Nicolás Murillo. Asimismo vienen 11 de 
tránsito y 5 individuos del ejercito. L a co-
rrespondencia fué desembarcada tan pron-
to como fondeó el Reina María Cristina. 
Partido de UniOu Constitucional. 
Dispuesto que so proceda á la organiza-
ción del Comité dol partido en el barrio del 
Pilar, y habiéndosenos designado para con-
vocar y presidir la reunión en que ha do 
verificarse, invitamos á todos loa electores 
del mismo en el expresado barrio á quo 
concurran á las ocho do la noche del jueves 
ló del corriente mes á la casa, calzada dol 
Príncipe Alfonso número 1520, en que aque-
lla ha de celebrarse. 
Habana, 13 de agosto de Vü"!®.—Eduardo 
Dolz y Arango.—Rafael Villanueva y Gó-
mez. 
Noticias de Marina. 
E n la Comandancia General del Aposta-
dero so han recibido por el vapor-correo do 
la Península entrado hoy, las siguientes rea-
les órdenss: 
Aprobando el estado do revista de ins-
pección del crucero Sánchez Barciiztegui. 
Autorizando á los Comandantes de Mari-
na para disponer so los abono, por vía de 
anticipo, el importe de los gastos á los ins-
orlpto.s que al ser llamados al servicio acti-
vo se hallan ausentes do sus trozos. 
Remitiendo patente de comandante de 
Infantería do Marina dé la escala do reser-
va á favor do D. José Granados y Sancho. 
Dictando reglas sobre la construcción de 
un cañón de tiro rápido, propuesto al jefe de 
la Comisión de Marina en Trubia. 
Concediendo el paso á este Apostadero al 
fogonero de primera clase Pedro Clemente, 
de la dotación del Pclayo. 
Sobre el secuestro del Sr. Sardinas. 
Según nuestras noticias, en la noche de 
do ayer, un grupo do la Guardia Civil per-
teneciente al puesto de Melena del Sur, que 
andaba en persecución de los secuestrado-
res del Sr. Sardiñas, encontró á este último, 
al quo ya habían dado libertad sus secues-
tradores. 
E l Sr. Sardiñas fué escoltado por tres 
guardias civiles hasta el paradero do Mele-
del Sur, donde ha sido presentado á la au-
toridad correspondiente. 
L a fuerza del ejército. Voluntarios y 
Guardia Civil continúan la persecución do 
los bandidos. 
Nuevas noticias que recibimos á última 
hora, nop. hacen sabor quo al Sr. Sardiñas 
lo dejaron en libertad sus secuestradores 
en el punto conocido por Sabana de Jicotea, 
indicándole que se dirigiera á Molona del 
Sur. 
Los vapores-correos de Veracruz. 
L a casa consignatarla de los vapores-
corres do la Compañía Trasatlántica, antes 
do Antonio López y Compañía, ha resuelto 
quo los vapores que lleguen á este puerto 
procedentes de Veracruz, atraquen á los 
espigones de los Almacenos de Depósito do 
San José, de donde saldrán para la Penín-
sula en su correspondiente turno, ó sea los 
dias 10, 20 y 30 de cada mes. 
Fallecimiento. 
Víctima do la fiebre amarilla, ha fallecido 
en esta ciudad, dondo residía temporal-
mente, el ¡lustrado catedrático del Instituto 
do Segunda Enseñanza do Santiago de Cu-
ba, Di Manuel Rodríguez y Gil do Atlenza. 
Según nuestras noticias, el Sr. Ilodríguez 
Atlenza deja en la Península una numero-
sa familia, á la que sostenía cou su trabajo. 
Descanse en paz. 
ma «P 
Vapor "Herniin Cortés." 
Esto buque mercante nacional, salió el 
lunes 12 del actual de Penco para este 
puerto, via Matanzas. 
Renuncia y nombramiento. 
Por el Gobierno General so ha admitido 
la renuncia del cargo do Vocal de la comi-
sión permanente do la Diputación Provin-
cial de Matanzas quo, por pasar á la Pe-
nínsula á asuntos propios y á restablecer su 
salud, ha presentado nuestro distinguido 
aipigo y correligionario el Sr. D. Tiburcio 
Bea y ürquijo, nombrándose para dicha va-
cante á nuestro también amigo y corre-
ligionario D. Enrique Lluria. 
i — mi mi 
El Padre Toymil. 
Nuestro antiguo y respetable amigo el 
ilustrado sacerdote D. Rafael A. Toymil, ha 
sido nombrado por elSr. Obispo Diocesano, 
Cura párroco do la iglesia de Guadalupe. 
Resolución. 
Según resolución del Ministerio do Ultra-
mar, mandada publicar en la Gaceta, por 
Real orden fecha 17 de julio último so ha 
dejado sin efecto la Real orden de 20 de oc-
tubre del año próximo pasado, nombrando 
Corredor de la Intendencia general de Ha-
cienda á D. Pablo Roqué. 
Captura de un secuestrador. 
Según E l Correo de Matanzas, á las sie-
te y media de la mañana del domingo úl-
timo, fué capturado en terrenos del ingenio 
y callejuelas leyendo todas las muestras. 
No encontró lo que buscaba y anochecía. 
—No puedo volver así á mi casa—excla-
mó. 
Y reuniendo todo su valor dirigióse á 
un municipal, y confusa por la vergüenza, 
murmuró: 
—¿Tendríais la bondad do indicarme una 
oficina dol Monte de Piedad? 
Con aire de compasión el agente miró á 
aquella joven, que exhalaba un perfume de 
distinción, de candor, y dijo: 
—Allí, señora, á la esquina de la calle 
Faubourg-Montmartro encontraréis una. 
¡Casa do préstamos! Estas palabras no 
decían nada á Enriqueta. Dirigióse á la 
casa, subió, empujó una mampara y se en-
contró en una pieza vasta y sombría donde 
veinte personas aguardaban do pié. 
A la derecha tres ó cuatro empleados, se-
parados del público por una rejilla de ma-
dera, escribían pidiendo el nombre de los 
quo llevaban prendas y contando dinero. 
Más hacia el fondo había un ancho venta-
nillo y un empleado aparecía para tomar 
los objetos que so aceptaban. 
Después do cinco minutos do observa-
ción, Enriqueta había comprendido el me-
canismo, y más trémula que si fuera á co-
meter un crimen, adelantóse al ventanillo, 
entregó una de sus sortijas, la mejor, y ba-
jando la cabeza, como si todo el mundo tu-
viera los ojos clavados en ella, aguardó. 
—Una sortija do brillantes: novecientos 
francos. ¿De quién? 
Lo enorme de la suma hizo volver á to-
dos la cabeza, y una mujer gorda, de mira-
da insolente, murmuró: 
—Miren la gazmoña, si entiende el nego-
cio. 
Roja do vergüenza, Enriqueta mormuró: 
— L a sortija es mía, señor. 
El empleado la miró atentamente y dijo: 
—¿Traéis vuestros papelest 
"Airo Iris", situado en la villa do Alfoiiso 
X I I , José Martín Montos (a) Tilingo, 
además de estar reclamado por el Juzgado, 
de Instrucción de dicha villa, se halla su-
jeto á expediente do vagancia, existiendo 
además la convicción do que dicho Montes 
haya tomado parto on el robo en cuadrilla 
y á mano armada e l año próximo pasado 
on e l barrio do Galeoncito á D. Vicente 
Penco y á D. Indalecio Fernández. 
E l mismo periódico dice quo e l citad^ 
Martín Montes secuestró un hijo de D. Ger-
vasio de Armas, vecino d e l barrio de Ga-
león, cuyo secuestrador fué e l quo afeU 
tó y peló, has ta o l punto do que quedará 
completamente desconocido, a l hijo dol re-*, 
ferido Armas. 
Aduana de la Habana. 
EBCAUDACIÓN-
.Pesos. Cta. 
Del 1? al 13 agosto de 1888.. 362,734 44 
Del 1? al 13 agosto do 1889.. 335,105 21 
De menos en 1889. 27,569 23 
l a Exposición Xlniversal. 
Sr. Director del DIARIO BE LA MARINA. 
París , 21 de julio de 1889. 
L A SECCIÓN DE ESPAÑA. 
E L PABELLÓN DE COLONIAS ESPAÑOLAS. 
Mucho me duele tener que unir el nom-
bre de España en estos artículos sobre la 
Exposición de París á censuras tanto más 
enórgieas cuanto quo resultan más morocl-
das; pero no creo que el patriotismo me 
obligue á ocultar la verdad, porque ol culto 
de ésta ocupa en el alma del homl-ro lugar 
superior á todos los demás sentímieníns. 
E l comité, do España en la Exposición de 
París se encontraba para cumplir sus com-
promisos on condiciones que os necesario 
examinar. L a opinión pública reclamab:i 
con gran energía por todos sus medios más 
claros de expresión, la necesidad de acudí:-
al certamen universal y de presentar en él 
un muestrario de nuestras industrias y do 
nuestros productos. L a situación en que se. 
encuentra la industria vinícola; la lucha te-
rrible quo sostiene en los mercados extran-
jeros con la vinicultura italiana y francésa; 
el doscrédiLo que para nuestros caldns ha 
producido la conducta de algunos derrau-
dadores; la decadencia, on fin, do nuestro 
comercio do exportación, nos ponían en el 
caso do mirar la Exposición Universal como 
hecho designado por la Providencia para 
que España recobrase on la estimación do los 
consumidores y en la opinión del mercado 
aqueU terreno quo indudablemente había 
perdido. 
Frente á esta corriente manifiesta de la 
opinión pública, levantábase la opinión ofi-
cial. Las Monarquías é Imperios de Europa 
habíanse negado á concurrirá la Exposición 
Universal de París, fundándose en quo con-
memoraba el destrónamientó y el martirio 
de un Monarca. Alemania, por odio á Fran-
cia; Austria ó Italia, por seguir la política 
do su poderoso aliado el Emperador Gui-
llermo, y España, no sabemos por qué ra-
zón: todos estos gobiernos habían decidido 
abstenerse y prescindir por completo do to-
da iniciativa, dejando, sí, á la particular de 
los industriales y do los artistas aquello quo 
estimaran más conveniente para sus iulcre-
ses. Las gentes palaciegas por ol espíritu do 
adulación á los Monarcas y á los príncipes, 
que es en ellos la única norma do conducta, 
obligaron también con su presión al gobicr 
no á no concurrir oficialmente al certamen. 
No tuvo el fir. Sagasta aquella energía que 
hubiera sido tan plausible oponiendo a los 
viejos rencores, que ya debían haber désa 
paroeido, el interés de la nación que {se sin-
tetizaba no sólo en los beneficios proba Me 
respecto de la propaganda que para nues-
tros productos representaría, sino también 
on las buenas relaciones quo con Fraucia 
tanto nos importa conservar. Débil psbá vez 
como.siempre el gobierno liberal consideró 
sin duda que sus «ntecedentesdemocrático.:, 
la historia republicana de alguno^ do sus 
miembros no podrían hacerlo sospechoso 
ante el gobierno francés porque dejara do 
tomar una parte directa en esta hermosa y 
brillante contienda del trabajo, y en cain 
bió temió que esos mismos antocedentcs de 
la escuela radical darían al hecho dedi.-um-
tir del acuerdo tomado por las anturuas 
Monarquías, concurriendo oficialmcnió á 
París, un carácter excesivamento avanzado 
que tal vez podría perjudicar la marcha do 
nuestra diplomacia on los probables y ve-
nideros casos. Esto fué, sin duda el pensa-
miento del Sr. Sagasta; ello es que el go-
bierno do España contestó á la cortés invi-
tación que le dirigía el Comité organizador 
do la Exposición de París con una amable 
negativa de quo no podrán monos do acor-
darse los franceses cuando lleguen trances 
en que pueda ser útil la ayuda de nuestros 
vecinos del otro lado do los Pirineos. 
Volaron las Cámaras entonces la suma do 
500,000 pesetas como subvención á las Cá-
maras do comercio de París y Madrid, dan 
do á una y á otra ó á las dos juntas el en-
cargo de dirigir los esfuerzos de los indus-
triales y los artistas, facilitar el viaje de los 
productos y representar, en suma, á España 
en el Campo do Marte. 
No tengo para qué recordar la historia 
lamentable do las disensiones ocurridas en-
tre la Cámara de París y la do Madrid. Las 
rivalidades que so suscitaron, el empeño 
quo hubo por unos y por otros de monopo-
lizar la gestión, la discusión y ta resolución 
de los incidentes quo se produjeron, ocupa-
ron muchos días y así se perdió on discutir 
el tiempo que debiera haberse empleado en 
trabajar. E l carácter parlamoutarie do to-
dos nuestros Comités, Comisiones y Juntas 
los hace absolutamente infecundos para 
toda especio do obras quo exija unidad on 
la acción y energía en las decisiones. Esta 
vez, como otras muchas, hemos sido vícti-
mas del mal llamado parlamentarismo (pie 
se infiltra en nuestras costumbres manifes-
tando sus lamentables efectos no sólo eu lo 
político, sino en lo administrativo y hasta 
en lo mercantil. 
E l resultado de todo esto fué que cuando 
el arquitecto quo representaba á la Cámara 
de Madrid, Sr. Mélida, fué á París á elegir 
un terreno, ya estaban ocupadas los mojo-
res sitios. Nos concedieron un espacio gran-
de en lugar muy malo do las orillas dol Se-
na, á gran distancia de los puntos céntricos 
do la Exposición. Por eso el dinero do Es-
paña se ha gastado con poco lucimiento en 
ol Palacio quo en este paraje erigió el ar-
quitecto D. Arturo Mélida. Tiene, sin du-
da, los méritos propios de un artista tan 
distinguido; es un edificio mudejar de ele-
gante traza. E l efecto principal está en su 
posición: una do las fachadas sólo puedo 
verse desde el río. 
E n cuanto al salón que en ol Palacio do 
industrias diversas nos concedió el Gobior-
ns francés, hubiera podido constituir un 
buen escaparate para nuestros mejores 
productos, por hallarse en el núcleo més 
importante y concurrido de la Exposición; 
pero, como veremos más adelante, tampoco 
aqui hemos sido afortunados. 
Otra representación había de tener Espa-
ña: la de los artistas. Cediónos el Gobier-
no francés dos grandes salas en el Palacio 
de Bellas Artes y allí acudieron famosos 
—¿Qué papolesf 
—Los necesarios para justificar la iden-
tidad; la cédula personal, el recibo do in-
quilinato 
Y a se reían los concurrentes de la igno-
rencia de aquella neófita. 
—No, no tongo nada de eso—balbuceó. 
—Entonces no se puede realizar el prés-
tamo. 
Desconsolada Enriqueta, alargó la mano 
y exclamó: . 
—Devolvedme mi sortija. 
—No por cierto—repuso el empleado;— 
se os devolverá cuando traigáis documen-
tos ó dos dueños de casa abierta quo iden-
tifiquen vuestra persona. 
—Poro, s e ñ o r . . . . 
—Lo dicho. 
Y calculando quo aquel incidente había 
durado bastante, gritó: 
—Un abrigo do terciopelo, treinta fran-
cos. ¿De quién? 
Y a Enriqueta huía por las burlas de la 
multitud. ¡Cómo la había mirado aquel 
hombre! Sin dúda la había tomado por una 
ladrona. ¿Y por aquella sortija no llega-
rían á averiguar su paradero? ¿No se apo-
deraría do olla la policía y la conduciria á 
casa do padre, al lado de sir Tom? 
Apenas podía sostenerse cuando llegó á 
la calle de la Granja Batelera, y allí el 
aturdimiento, la emoción y el espanto la 
hicieron olvidar sus resoluciones y confesó 
á la Chevassat su inútil tentativa. 
Más grave que un abogado consultado 




Pero aunque trató de dar á su rostro una 
expresión do piedad, sus miradas revelaban 
la satisfacción quo sentía al ver á la joven 
á sus piés. 
— Y después de todo habéis tenido suerte 
pintores, si no todos, muchos entre los que 
constituyen el Olimpo de nuestras artes. 
Las islas do Cuba, Filipinas y Puerto-
Rico, tienen también su pabellón especial, 
que en las guías do la Exposición es do-
nominado "Pabellón do colonias españo-
las."' 
De cada una de estas cuatro representa-
ciones de España en la Exposición, nos 
ocuparemos separadamente. 
» • 
E l pabellón erigido al lado dol Sena, se 
llama Pabellón de productos alimenticios. 
Allí han sido aglomerados sin orden ni con-
cierto muchos de loa productos caracterís-
ticos de nuestro suelo. E l vino, el aceite, 
el azúcar, conservas, chocolates, ocupan en 
instalaciones generalmente poco lucidas si 
no todo, parto dol espacio. 
No han concurrido, ni con mucho todos 
aquellos industriales españoles cuyos pro-
ductos merecen el aplauso del comercio y la 
confianza del consumidor: hubiéramos po-
dido hacer gala de nuestra rica colección 
do vinos; hubiéramos podido presentar una 
sério de muestras de aceite que hubieran 
abierto al mercado extranjero los molinos 
andaluces y valencianos. E u esto habría 
de haberse fundado principalmente el inte-
rés de los organizadores do la Exposición. 
De poco sirvo quo hayamos construido un 
Palacio muy grande, si en él hay muchos 
espacios vacíos por falta do concurrencia 
de productos. Ha habido también que la-
mentar la falta de formalidad de algunos 
productores que después do reclamar sitios 
y obtenerlos, á última hora no han concu-
rrido, con lo cual han causado perjuicios in-
calculables á otras personas que deseaban 
exponer y á quienes por falta de espació se 
les ha denegado la solicitud quo presenta-
ron á la Cámara de Comercio de Madrid. 
Los extranjeros que visitan la Exposición 
imaginan que en todos los pueblos lodos ios 
Industriales han hecho un supremo esfuerzo 
para presentarse eu olla con lo mejor quo 
tienen. Una razón indiscutible hace «pie 
se piense así. ¿Qué mejor ocasión de pro-
paganda, qué lugar mejor para ganar fama 
y provecho quo esta Exposición, á la cual 
acuden gentes de todos los países, cientos 
de miles de curiosos? E l expositor hace on 
todas partes lo posible por herir la imagi-
nación do los quo visitan ol certamen, á fin 
(b; que quede en ella para .siempre un re-
cuerdo de esta instalación, do aquel pro-
ducto. Por esto los extranjeros que visiten 
el Palacio do industrias y sustancias ali-
menticias de España, no podrán formar idea, 
y si la forman será muy triste y pobre, de 
lo que nuestro suelo da de sí y do lo que 
nuoítros industriales b.-nclician. 
Bn la sección do industrias diversas, E s -
paña ha podido también hacer un papel no 
hable. Acaba do.celebrarse eri nuestro país 
la Exposición Universal de Barcelona, bri-
llante alarde que ha honrado á Cataluña y 
á España. Con haber escogido de los pala-
cios de Barcelona las mejores instalaciones, 
los mejores productos, las cosas quo mejor 
representan los adelantos de nuestra indus-
tria, hubiera bastado para quo en el Campo 
de Marte los españoles hubiéramos tenido 
motivos de vanagloria. L a Exposición de 
Barcelona debía haber sido respecto de la 
do París, por loque á nosotros toca, algo atí 
como un ensayo general donde una crítica 
severa é inteligente hubiera escogido lo me-
jor de lo mejor para con ello presentarnos 
en el gran concurso universal, obteniendo 
entonces un éxito quo no hubiera dejado de 
iuiluir poderosamente en ol porvenir do 
nuestra riqueza. Esta circunstancia casual 
hubiera sido aprovechada en otra parte, do 
seguro, uu jur quo en España, y así sucede 
que on esta sección de industrias diversas 
apenas si expone España algo que valga la 
pena do ser mencionado. 
En dos partes so halla dividida la sala: á 
la dorecna conformo so enera por la puerta 
principal, están los productos que ha en-
viado Barcelona; á la izquierda, los del rus 
lo do España. Si se exceptúan los trabajos 
de iherustáciones on oro y acero de Guisa-
suia y Zuloaga, las ilustraciones y grabados 
en madera, on zinc y en cristal, de la casa 
Kamíroz y Ca; los cochos do Zacarías que 
verdaderamente hacen honor á la manufac-
tura niadriieña, la magnífica instalación de 
zapatería de L a Perla de Cuba, y alguna 
n í a instalación, lo demás valo bien poco. 
Como españoles amantes de nuestras glo-
rias no podemos menos do protestar contra 
la dirección lamentable que nos presenta á 
'''•' ojos do Europa muy inferiormeuto á co-
aio de'oe prca.'.-niác-jcnos. Es cierto que las 
500,000 pesetas que ha dado el Gobierno 
español como subvención para el certamen, 
no son una cantidad grande; sin embargo, 
cou esa suma hubiera podido hacerse mu-
cho, infinitamente mSa de lo (pie se ha 
hecho. 
Ni siquiera ho querido citar, al ocuparme 
.dejps lugares do la Exposición de París, 
donde España está representada, la pe-
queña sala que se nos ha concedido en el 
Palacio do artes Iib.«ralo:-i. porque allí sólo 
tenemos unas cuantas muestras caligráfi-
«¿is, algQD cuadro pedagógico, libros de en-
señanza do escaso. valor y otr.as nonadas 
que apenas si hubieran debido figurar en la 
Exposición do una provincia atrasada do 
Castilla. 
E l Pabellón de colonias españolas ha sido 
construido por el arquitecto francés M. 
Pluimin, el cual ha tenido quo atenerse pa-
ra su obra al exiguo presupuesto do 33,000 
francos. No podían hacerse maravillas con 
cantidad tan escasa; por esto ol Pabellón 
presenta un aspecto do estremada modes-
tia, sin que en su decoración so haya em-
pleado lujo alguno. E s ni más ni monos que 
un edificio sencillo, sin pretensiones arqui-
tectónicas de ningún género, un verdadero 
depósito de los productos quo on él han si-
do colocados. 
Conviene asimismo tener presento que el 
Comité de Madrid organizador do la Expo-
sición española, se ha desentendido por 
completo de cuanto se refería al Pabellón 
do colonias y no ha intervenido on poco ni 
en mucho en su construcción. 
Por lo que se refiere á Filipinas, hay en 
oste Pabellón una instalación do esponjas 
en forma de gruta y en que se destacan va-
rios animales del país muy bien disecados, 
caimanes, cocodrilos, culebras, etc. E s de 
notar asimismo una sillería de madera ta-
llada con incrustaciones de hueso y en sus 
asientos y respaldos, quo son do cuero, di-
bujos on relieve. Esta obra prosentada por 
la casa Levy, Hermanos, es de mucha ele-
gancia y responde á las tradiciones do pa-
ciencia en la ejecución que conservan los 
filipinos. 
Las instalaciones do tabacos de las islas 
Filipinas no tienen gran importancia. Las 
marcas ó fábricas á que corresponden las 
de mayor tamaño son: L a Puerta del Sol, de 
Manila; L a Insula, L a Perla Española, L a 
Pureza y E l Lucero. 
Al lado de las vitrinas donde ol tabaco 
se expone, figuran varias insi alaciónos de 
' •• /idos eu que son dignos do sor menciona-
dos los de abacá. L a importancia (pío esta 
planta textil ha de tener andando el tiem-
po en la industria, hace interesantes todos 
los ensayos quo vienen realizándose para 
acomodar las fibras del abacá á las necesi-
dades do las máquinas de tejer que hoy se 
hallan más extendidas y aplicadas. 
E ! nombro do la Habana destácase poco 
más allá en muchos escaparates, armarios, 
vitrinas y cuadros. L a fama de su tabaco 
atrae desde lejos á los cariosos que vienen 
á ver, ya que no les sea dable fumar los ex-
quisitos cigarros elaborados admirablemon-
eu medio de vuestra desgracia, porque ha-
béis sido muy imprudente. 
Y como la joven se asombrase no poco, 
añadió: 
—Sí, muy imprudente. ¿Quién sois? No 
valo palidecer: yo no os lo pregunto, pero 
al llevar una alhaja al pozo 
Así llamaba al Monte de Piedad. 
Luego continuó: 
—Eso ha sido ir á arrojaros on la boca 
dol lobo. ¡Si os hubieran detenido cuando 
vieron quo no tenías papeles! ¡Enton-
ces no había más quo cantar! ¡Amiga mía! 
estabais cogida! 
Y al punto, cambiando de tono, empezó 
á reprender á la joven por haberle disimu-
lado su intento. iPor qué haberle dado el 
dinero la víspera? ¿Por qué? ¿Tenía aspec-
to do tan terrible acreedora? 
Por fortuna tenía experiencia, sabía lo 
que" era la vida y podía esperar. Cierto es 
que apuraba el mueblista, pero ella se en-
cargaría de hablarle, de pedirle un plazo. 
L a semana anterior había enviado á paseo 
á un mueblista y á una prendera quo que-
rían atropellar Í\ una de sus inquilinaB de 
la escalora interior, precisamente la más 
distinguida, la mejor do todas. 
Así discurría con vertiginosa locuacidad 
cuando, en fin, creyendo ya bastante pre-
parada á su pobre inocente, añadió: 
—¡Sois una niña! ¡Vender vuestras alha-
jas! ¿No es un dolor, cuando hay al-
guno quo so consideraría dichoso en servi-
ros, en atenderos? 
A este ataque directo, pero no imprevis-
to, Enriqueta se extremeció. 
—Porque sólo por seros agradable Mr. 
Máximo se dejaría cortar un brazo. 
Enriqueta, con un brusco ademán, impu-
so silencio á la portera, exclamando: 
-¡Os prohibo pronunciar ese nombre de-
lante de m ! 
L a portera se encogió de hombros, y dijo: 
te que en elegantes cajas y adornados con 
corbatas, on quo campea la marca de fábri-
ca, excitan la codicié do los aficionados de-
trás do los cristales. 
Desde luego puede advertirse una ele-
gancia y un buen gusto que demuestran la 
existencia do la riqueza y del arto. L a ins-
talación do L a Comercial, do Fernández 
Corral y Cn, es bellísima. Está hecha con 
maderas del país prolijamente talladas: 
construida en la Habana, según sabrán sin 
duda, mis lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA, ha sido montada en la Exposición do 
París por su propio autor. E l Jurado inter-
nacional do muebles ha girado una visita 
al Pabellón colonial do España sólo con ob-
jeto de ver esta preciosa instalación. 
L a casa Henry Clay Bock presenta una 
instalación do estilo arábigo do muy buen 
efecto. Figura á su lado la instalación do 
L a Legitimidad, de Pedro del Rio; L a Flor 
de Naves, do Obeso y Cueto; L a Flor de 
Xnclán; L a Legitimidad, de Prudencio R a -
bell; L a Flor de Cuba, de M. Valle y C?; la 
casa Rivero, Martínez y d ; L a Vencedora, 
de Manuel López y Ca; la casa Cabanas y 
Carvajal; la casa Partagás y C"; L a Coro-
na, dQ^agunAo Alvarez, quo presenta una 
vitrina en forma de columna sirviendo do 
pedestal á una estatuita do Colón, tallada 
en madera de limoncillo; L a Rosa de San-
tiago, de la viuda de Pedro Roger. Estas 
son las instalaciones más importantes. A-
demás de ellas pueden verse productos do 
las principales casas de la Habana: do Je-
naro Alvaroz; Pérez y hermano; José A l -
varez; Murías y C"j Rodríguez, García y 
Compañía; Bancos y López; Juan Cueto; 
Antonio Fernández García; Manuel López; 
L a Capitana, do Juan Chao; L a Flor de 
Trocha; L a Rosa Aromática, de A. López y 
Compañía; Villar y Villar, de Adela Bar-
quinero, y otros que no cito por no hacer 
más larga la lista. 
Fuera del Pabellón hay kioscos para la 
venta de tabacos; estos son: uno de la Cá-
mara de Comercio de la Habana y en ól 
so expenden cigarros y cigarrillos d é l a s 
principalc-i fábricas que ya he citado, á 
precios que varían dosdo seis á doce reales 
cajetilla; el kiosko do la Compañía de ta-
bacos do Filipina-, que consiste en una casa 
de caña y ñipa, al estilo do las dol país; 
dos kiosko.s de las casas de Manila Puerta 
(M Sol 6 Insular y el de la Compañía A-
rrendatarjá <ie tabacos do España, dondo 
todavía no so venden cigarros por no haber 
llegado. Una vez más se demuestra la im-
previsión que nos caracteriza para todo. 
Resumiendo los datos que he tomado y 
las impreaiones que he recibido, no puodo 
menos de lamentar nuevamente que so ha-
yan empleado con tan poca habilidad y con 
administración tan desgraciada, los fondos 
que dió España para quo su representación 
fuera digna de ella y pudiera sufrir sin ver-
güenza comparaciones quo hoy nos humi-
llan ynos desacredhan. 
E l Gobierno ha dado 500,000 pesetas á la 
Cámara de Comercio de Madrid: 100,000 á 
la isla de Cuba; 7ó,000 á Filipinas y 50,000 
á Puerto-Rico. Con este total de 080,000 
pesetas, una inician va diestra hubiera po-
dido hacer maravillas. Los industriales, los 
comerciantes, los mineros, los fabricantes 
y los extractores, habiéndose encontrado 
con un Comité que procediese do acuerdo 
con los intereses generales, sin herir euscep-
tibilidades más o menos legítimas, pero que 
había que tenerlas en cuenta, sin estable-
cer separaciones de provincias que ofenden 
sólo con ser expuestas, sin atacar á la justa 
altivez do Cataluña, que en materia indus-
trial tioue derecho á preferencia ganada 
con su laboriosidad; uniendo, en suma, to-
das las voluntades en uua sola, habría po-
dido España presentarse á los ojos do E u -
ropa do manera quo en l a Exposición do 
París nuestros mejores productos se ofre-
ciesen á la consideración general. Todo 
ha sido discutir, perder el tiempo on discu-
siones íntimas, escribirse interminables co-
municaciones las Cámaras de Comercio en-
tre ai, intervenir los Diputados y lus perso-
najes de cada comarca, reclamar la inter-
vención del Gobierno pata quo el amor 
propio de unos so impusiera al de otros. 
Do esta suerte los dias han pasado, el tiem-
po se ha perdido y la obra ha venido tardía 
y con todo el desbarajuste propio de cien 
iniciativas enconadas que más atienden á 
la vanidad personal que al noble fin de lo-
grar un triunfo para España. 
No faltará quieu censare mi clara mani-
festación, porque aún seguimos on España 
ereyondo que es mejor ocultar los defectos 
propios que hacerlos públicos para buscar 
un remedio á OIIO.J. A la postre, si no se 
ejerce una crítica severa, los años pasarán 
inútilmente, los abusos seguirán imperan-
do y nuestro país no progresará con aque-
lla rapidez quo oí patriotismo de todos an-
hela. 
Hablaba yo eu este sentido dias pasados 
en el Pabellón de colonias do la Exposición 
do París con un hombro ilustre, cuyo ape-
llido inspira generales simpatías en Cuba y 
eu la Península, y éste, abundando en mi 
pensamiento, decía: 
— E n todos los países ol haber heohobien 
una cosa es recomendación bastante para 
que siempre que so trate de repetirla so 
llamo al que en ella ha demostrado su ha-
bilidad. Ejemplo do ello tiene V., conti-
nuaba mi insigne amigo, con la Exposición 
universal de París. MM. Berger, Alphaud 
y Grisón han acreditado su suficiencia en 
las Exposiciones anteriores, y al celebrar 
ésta, nadie ha pensado en nuevos candida-
tos: imponía á éstos su reputación. E n Es-
paña acabamos de celebrar la Exposición 
do Barcelona con éxito indudablemente 
brillante. ¿No hubiera sido lógico, natural 
y sencillo llamar á los organizadores de 
esta Exposición para que organizasen la 
sección do España en París? Sin duda al-
guna, pero siguiendo nuestra eostumbre 
se ha prescindido en absoluto de esas inte-
ligencias ya acreditadas en tal clase do sor-
vicios y se ha apelado á improvisaciones. 
Después de todo, lo mismo sucede en la 
adminiotración pública: nuestros hombros 
de Estado lo mismo sirven para desempe-
ñar una Dirección de Hacienda que un Go-
bierno político." 
¡Gran verdad hay en lo quo decía esto 
español ilustro! Dolámonos con él de quo 
conocido el defecto no procuremos todos 
por modo eficaz corregirlo! 
J . ORTEGA MUNTLLA. 
C R O N I C A « E K B B A L . . 
E l índice de la correspondencia recibi-
da on el Gobierno General por el vapor-
correo de Península entrado hoy no con-
tiene disposición alguna de interés para 
nuestros lectores. 
— L a Sociedad Anónima Banco del Co-
mercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes do Regla, proyecta reparar la 
linea férrea do Matanzas á Bemba, sustitu-
yendo los carriles actuales por otros de aco-
ro nuevos, trabajo que so propone llevar 6 
cabo durante ol semestre primero del año 
entrante. 
— E n la Intendencia General do Hacienda 
se han recibido por el vapor-correo do la 
Península las resoluciones siguienteo: 
Disponiendo ol cambio de destinos entro 
los oficiales segundos D. Antonio García 
Castro y D. Carlos A. Saladrigas. 
Concediendo pensiones á D" Nicanora 
Ayllón y Hernández, D11 María Bodríguez 
Palacios, D'í María do la Caridad Arocha 
y Da María Colomé y González. 
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—Como gustéis. 
Y pronta á cambiar do conversación, a-
ñadió: 
— Y habiendo fracasado vuestro pro-
yecto do empeñar la sortija, ¿qué pensáis 
hacer? 
—Porque no sé qué hacer—murmuró E n -
riqueta—es por lo quo me he dirigido á 
vos. 
— Y habéis hecho bien, porque no me 
ahogo en poca agua. Chevassat, con el car-
bonero do enfrente y el tabernero de al la-
do irá al pozo, y antes de acostaros tendréis 
vuestro dinero. 
Aquella misma noche el portero so dignó 
subir á Enriqueta ochocientos noventa y 
cinco francos. 
No llevaba intactos los noveoientos, por-
que habiendo tenido quo ocupar á los dos 
vecinos tuvo quo convidarles á tomar algo, 
según costumbre, que para él nada había 
guardado, encomendándose á la generosi-
dad de la señorita. 
—Tomad diez francos—dijo Enriqueta, 
para cortar aquella insoportable charla. 
Con los pocos luises que le quedaban y el 
importo do la sortija reunía unos rail fran-
cos. ¡Cuántos dias, cuántos meses do oxis-
teucia lo representaba esta suma, á no ser 
por el mueblista, cuya cuenta era preciso 
satisfacer! 
Conducido por la portera, presentóse al 
dia siguiente. 
Reclamaba quinientos cuarenta y nuevo 
francos por los pocos muebles de aquella 
miserable estancia. E l robo era tan claro, 
t a n patente, que Enriqueta quedó asom-
brada Pero pagó. 
Cuando se quedó sola, examinó en la pal-
m a do la mano los veintitrés luises que l e 
quedaban, y una inspiración atravesó eu 
mente , quo la hubiera salvado si llega á 
p o n e r l a eu p r á c t i c a . O c u r r i ó l e la ¡dea de 
Concediendo retiros, al teniente coronel 
D. Fermín Rodríguez Ibáñoz, al idera don 
Pablo Alvaroz do los Corrales, ni Idem don 
Fortunato Bover, al id. D. Amansio Valdi-
vieso, al ídem D. Ramón Pastor, coman-
danto D. Felipe Gener, al ídem D. Soveria-
uo Vidal; á los músicos mayores D. José 
Espino y D. Domingo Borea, al comandau-
to D. Vicente Pajarón, al Idem D. Tomás 
Estola, al idera D. Mariano Toroñas, al id. 
D. José González Campólo, al teniente co-
ronel D. José Parejo, ai capitán D. Sebas-
tián Arroyo, al ídem D. Sebastián García, 
al idem D. Luis Carbonoil, al tohionto don 
Pedro Muñoz, al idem D. Fólix GómoE y al 
Comisario de Guerra D . Eloy López. 
—Dice E l Correo de Matanzas que á las 
doce de la noche dol sábado último so de-
claró un violento incendio, en la casa si-
tuada en la calle del Manzano número 111, 
propiedad de los herederos do D. Francis-
co Volazco y en la cual se encontraba os-
tablocida la tienda de víveres í,7 León, do 
D. Bernardo Alvaro/ González, ¡¡y á cargo 
de D. Francisco Menéndcz Alvarez. 
Merced á las atinadas disposiciones de 
los Jefes del Cuerpo do Bomberos y de las 
Autoridades, los edificios vecinos no co-
rrieron riesgo alguno, habiendo quedado 
localizado el fuego á las dos horas y media 
de haberse dado la alarma y sin haber o-
currido más desgracias personales que la 
sufrida por el bombero de salvamento don 
Bonifacio Casañas, que se vió acomotido do 
un ataque epiléptico. 
—A la una do la larde del sábado, al sa-
lir de Cienfuegos para Attróiié el vnpór Hé-
lico, hizo explosión uno de iós tü.boti dé la 
caldera del mencionado vapóL «ufriendo 
quemaduras do consideración maipiinís-
ta D. Francisco Torres y el f6g<! nc.ro don 
Juan Bautista. 
—Ha fallecido on Matanza^ <•! antiguo 
vecino de dicha ciudad D. Pódrq Uní/. Her-
nández. 
— E n la comunicación que publicamos en 
el numero anterior del D I A R I O , suícrita 
por varios dueños do establecimientos do 
víveres de esta ciudad so deslizó una erra-
ta quo conviene rnctilicar. E u la linoa 5", 
dondo dice: "ni aún por el valor nominar, 
debe decir "valor m/V." 
—Las dimensiones de la red telegráfica 
terrestre del mundo son, según dice E l Te-
legrafista Español, las siguientes: 
Novecientos noventa y ocho mil doscien-
tos veinte y cuatro kilómetros do llnoas con 
un desarrollo de conductores 2.015,010; esto 
es, ochenta veces la circunferencia de nues-
tro globo. 
De estas lineas pertenecen 304,104 á E u -
ropa; 272,730 á América; 78,000 á Asia; 
40,330 á Occeanía, y 20,103 á Africa. 
L a red marítima se compone de 950 ca-
bles, de los cuales, 774 están sumergidos en 
los mares europeos, custodiados por las ad-
ministraciones con un desarrollo de 5,338 
kilómetros y 170 cabios occoáulcos pertene-
cientes á diversas empresas y que miden 
145,081 kilómetros. 
E l número total do estaciones es de 
100,000. 
Y si nos referimos al desarrollo reeiente 
do las lineas telefónicas, baste decir que en 
la capital do Alemania, llegaba el 27 de 
mayo último á 10,000 ol número do abona-
dos. E n esa fecha la longitud de los hilos 
empleados en la red do 17,804 kilómetros, y 
las comunicaciones servidas en un dia fue-
ron 190,594. 
—Han obtenido en la Península permiso 
do embarque para esta Isla cinco religiosos 
do la Compañía do Jesús. 
- Ha sido aprobado ol nombramiento de 
Ayudante de Campo del Brigadier D. San-
tos Pérez, hecho á favor del teniente de in-
fantería, D. Julián Sedaño Arribas. Tam-
bién ha sido aprobado el destino do oficial 1? 
para las oficinas de la Intendencia Militar, 
hecho á favor do D. Enrique Araujo. 
—Se ha ordenado por la Capitanía Gene-
ral, que un médico civil asista é las fuerzas 
del primer Batallón de Ñápelos, destacadas 
on Guantáuamo. Asimismo se ha dispuesto 
que so nombro un teniento Auditor, para 
que vaya á Santa Clara con ol fin do aseso-
rar Consejos de Guerra. 
—Por la Capitanía General se ha cursado 
al Ministro do la Guerra la instancia dol te-
niente Auditor D. Ricardo Ellzondo, que 
solicita la plaza de teniento Auditor de pri-
mera clase. 
—Ha sido nombrado alférez del primer 
Batallón do Ligeros, de esta capital, D. José 
García Prendes. 
—So han concedido beneficios á los vo-
luntarlos siguientes: Felipe González Rios, 
Roquo Fernández Gayol, Julián González 
García. Antonio Martín González, Manuel 
Muñíz García y José Suároz Alonso. 
—A bordo del vapor correo nacional Ve-
racruz, se embarcaron para la Península, 
los siguentes señores pasajeros militares: 
Teniente Coronel do Infantería don José 
González Alvarez, Capitán D. Antonio Car-
penell, Alférez D. José Camps Mouéndez, 
Capitán y Teniente do la Guardia Civil, res-
pectivamente, D. Antonio Aguirre y D. Mi-
guel Cid Rey y los alumnos de la General 
Militar D. Francisco Cuevas López, D. Ju -
lio Cuevas López, D. Dámaso Borenguer 
Fusté, Di Angel Dolía Lahoz, D. Ricardo 
Sesma Fernández v D . Enrique Manera 
Valdés. 
C O H R E O N A C I O N A L . 
Los periódicos do Madrid quo recibimos 
hoy por el vapor-correo Reina María Cristi-
na, alcanzan en sus fechas al 28 de julio, y 
los do Cádiz al 30, con extensos telegramas 
de Madrid del 29. He aquí las principales 
noticias do dichos periódicos: 
Bel 25. 
Telegramas de Bilbao dan cuenta del fa-
llecimiento do D. Camilo Villavaso, ex-di-
putado y director del Irurac-Bat. 
E l Sr. Villavaso representó al distrito de 
Dnrango, en las primeras Cortes do la res-
tauración, y en ellas so distinguió por su 
actitud resueltamente fuerista. 
E r a hombre de vastísima cultura, escri-
tor correcto y orador fácil y vigoroso. 
E n la actualidad ora cónsul de Turquía y 
cronista de la invicta villa do Bilbao. 
—Ha fallecido en Filipinas el coronel D. 
Horacio Sabus. el que rindió en 1872 las dos 
compañías sublevadas en la plaza do Caví-
te. 
— L a Gaceta do hoy contieno la disposi-
ción siguiente: 
Gracia y Justicia.—Real decreto dispo-
niendo que so publique en la Gaceta ol Có-
digo civil reformado. 
—Con informes auténticos podemos afir-
mar que el señor conde do Morphi no ha 
dimitido ni ha pensado nunca en dimitir el 
cargo de secretario de su majestad la Rei-
na, quo tan digna y lealmente vieue ejer-
ciendo. 
—No deja do la mano el señor ministro 
do Hacienda ol importante asunto que so 
refiero á la circulación fiduciaria en nues-
tro país. E l Sr. Gonzáloz trabaja con el 
gobernador del Banco de España, señor 
Albacete, á fin de dar uua solución al pro-
blema. 
Hasta ahora lo quo parece ser un hecho 
os quo ol Banco adquirirá oro con destino 
á su cartera en una cantidad bastante cre-
cida para do este modo poder restablecer 
el equilibro quo hoy dia no existe entre sus 
existencias eu el referido metal y la plata. 
Acerca do los rumores propalados de si 
so autorizaría al Banco para aumentar su 
capital, puédese desmentir esta especio, 
puesto quo para ello sería preciso una ley 
votada on Cortes, y ya se salto que esto no 
dejar aquella casa, do ir á tomar un asien-
to en el camino de hierro de Orleans y de 
trasladarse á los Rosales, dondo vivía la 
tía do Daniel. 
¡Ah! ¿Porqué no so fué! Contentóse con 
escribir y aguardó. 
I I I 
Aquel debía ser para Enriqueta el último 
recurso del destino, la única ocasión quo, si 
se piordo, no so vuelvo á presentar. 
Desde aquel momento encontróse arras-
trada por la pendiente vortiginosa que 
conduce al abismo, y cada dia veía su ho-
rizonte estrecharse, onnegrecerse 
Había jurado economizar el poco dinero 
quo le quedaba; ipero cómo? Carecía do 
todo lo indispensable. 
Al ir á alquilar aquel desván, Mr. de 
Breván no había previsto nada, ó, por me-
jor decir, lo había previsto todo, y con fría 
maldad había tomado sus medidas para que 
su víctima careciese do todo á la vez. Sin 
más vestidos que los quo tenía puestos, ni 
más calzado, no tenía para enjugarse más 
toallas quo las que lo alquilaba la por-
tera. 
Para ella, acostumbrada á todos los refi-
namientos del lujo, tales privaciones eran 
un intolerable suplicio, y gastó on varias 
compras ciento cincuenta francos, pudien-
do ya calcular el momento en que el pan 
le faltaría. 
Aquellos cinco francos diarios que tenía 
que d a r á la Chevassat por su comida la 
sublevaban. E n su situación, era una suma 
enorme; olla hubiera consentido en pasar 
con pan y agua. 
Una tarde atrevióse á insinuar á la por-
tera que ota preciso economizar algo de es-
ta partida; poro aquella la envolvió en una 
mirada tan venenosa, quo la joven sintió 
frío hasta ©n la médula de loa huesos. 
sería cosa fácil, puos las minorías parla-
raontariae han mostrado la abierta y enór-
glea oposición quo harían al mencionado 
proyecto do loy. 
— L a Correspondencia do anoche decía 
que ol ministro do Fomento no fuó á la 
Granja con sus otros compañeros, quo sa-
lieron anteayer tarde, por dedicar todo el 
tiempo posible á la. reforma do los servicios 
para el planteamiento do las economías. 
Por igual razón, añadía, han quedado en 
Madrid los ministros de Marina y de la 
Guerra, que necesitarán más tiempo para 
hacer aquella misma reforma on sus de-
partamentos ministeriales. 
Anoche se daba otra explicación al he-
cho de haberse quedado on Madrid ol so-
ñor conde do Xiquena. 
Esta explicación es la de que existen al-
gunos rozamientos entro dicho ministro y 
el de Gracia y Justicia, rozamientos do (pío 
el señor conde do Xiquena había dado 
cuenta en una expresiva carta al ;•,( ñor pro-
sidonto dol Consejo. 
Ignoramos si ol rumor ten-Ira i'andamon-
to ó si será invención de verano. 
—No han resultado por fortuna ciertas 
las noticias publicadas ayer pór al.mmos pe-
riódicos, afirmando quo el respetable hom-
bre público D. Claudio Moyano se hallaba 
do nuevo enfermo do grayéaadi 
E l Sr. Moyano se encuentra perfectamen-
te bueno ó ignora qué origen pudo tener la 
noticia do su enfermedad. 
—Los conjurados negaban ayer quo tu-
vieran la más remota intención de publicar 
manifestó alguno. Bien es verdad que no 
niegan su deseo do hacerse oír dol país de 
uua ú otra manera. 
—Ayer so dijo que el señor ministro de 
Gracia y Justicia se proponía suprimir siete 
Audiencias de lo criminal, con objeto de ha-
cer algunas economías on este capítulo, y 
segúu pueda ó no creer conveniente supri-
mir todas lasque on un principio so acordó. 
—Los amigos del Sr. Montero Ríos nega-
ban resueltamente que ellos estuvieran dis-
gustados por la anunciada provisión do 
altos cargos. 
—Una voz más parece quo so muestra el 
Sr- Cánovas en desacuerdo con sus perió-
dicos. 
E u tanto que JAI Epoca adrmaba ante-
ayer que el partido conservador so opondría 
resueltamonte á la combinación de senado-
res si no recaían algunos nombramientos en 
individuos de dicho partido, algunas perso-
nas bien informadas afirman que el Sr. Cá-
novas no había hecho indicación alguna do 
este género, y quo las plazas serán provis-
tas en individuos del partido liberal. 
Del 20. 
E l texto enmendado y adicionado del 
nuevo Código civil empozó á publicarse 
ayer en la Gaceta, que insertaba hasta el 
artículo 512. 
Parece quo son 114 los artículosá los cua-
les afectan las rectificaciones hechas. 
—Según parece, ocho de loa diez reos 
condenados á muerto por el crimen de Nava 
de Roa é indultados por la Roina Regente 
con motivo de la festividad do su santo, han 
resultado inocentes del crimen quo se les 
atribuía. 
Los dos reos restantes, el llamado Maria-
no Gómez Pérez (a) Trillo y uno de los her-
manos L a Torro, apodado Qui'erio, so lian 
declavado responsables del delito y han re-
velado los nombres de sus cómplices, quo 
no son las mismas personas que habían sido 
condenadas á muerte. 
E l Imparciál dió ámplia cuenta del cri-
men y do la vista del proceso, y so recorda-
rá quo de los autos resultaba quo en la no-
che del 9 al 10 de febrero de 1888 se presen-
tó en la botica de D. Bartolomé Quintana 
on Nava de Roa un grupo do hombres, y 
después de atormentar cruolmento al boti-
cario para hacerlo declarar dónde tenía es-
condido el dinero, le asesinaron y robaron lo 
quo encontraron en la casa. 
—Como la visita del Sr. Castelar á L a 
Granja hadado motivo á comontarios, cou-
sidoraraos de interés reproducir las siguien-
tes noticias quo dosdo aquel Real Sitio co-
munican á E l Correo: 
"Aunque haya estado en L a Granja ol 
Sr. Castelar, ha hecho la vida retirada quo 
llova desdo su duelo. No ha ido en las ho-
ras de reunión á los jardines; no ha visto 
el espectáculo de las fuentes, siquier hayan 
dos veces corrido durante su estancia en el 
Real Sitio. Tampoco so ha encontrado, ni 
por casualidad, con los varios personajes 
quo ahora on L a Granja residen. Habitan-
do la preciosísima quinta do sus amiROs loa 
señores do Cabrero, donde ha encontrado 
el cariño y los obsequios que al Sr. Caste-
lar prodigan sus admiradores de todos loa 
partidos, sólo ha hecho expediciones largas 
y solitarias, como á Valsaín, como á las 
cascadas dol rio Cordero, como ála-GnoVíT 
del Monje,, paseando mucho á pió y á ca-
ballo. 
E l Sr. Castelar ha dicho en las conversa-
ciones con sus correligionarios, que creía 
una demenciatodo acto tendente á derribar 
ol partido liberal, cuando éste corona sus 
promesas con la reforma democrática por 
excelencia, con ol sufragio universal. Para 
el Sr. Castelar ol sufragio, amén do acabar 
con las últimas reminiscencias pesimistaa 
y revolucionarias, hará más liberales á 
nuestros conservadores, como se deduce do 
las últimas declaraciones hechas por Cáno-
vas, y más conservadores á los republica-
nos, como so ha visto on los actos recien-
tes de la minoría coalicionista del Congre-
so. Para el 1? do agosto so hallará el señor 
Castelar en Madrid, detoniéndosc un par 
de dias que necesitará para el arreglo do 
su excursión á Denla, San Sebastián y 
París.» 
De las economías quo ae dice se van á 
introducirse en varios ministerios, so habla 
con relación al do Marina, de una organi-
zación dol cuerpo do infantería de marina. 
Parece quo el general Rodríguez Arias 
so inclina á plantear por medio de decreto 
el proyecto de organización do la infantería 
de marina, hecho por ol teniente coronel 
del cuerpo Sr. García Tejero, proyecto quo 
manteniendo los actúalos tercios, dicen quo 
introduce unas 300,000 pesetas do economía 
sobro el presupuesto vigente. 
Para olitonor esta economía se suprimo 
cn la academia del cuerpo el teniente coro-
nel jefo do estudios y parto do la oficiali-
dad; so reduce á la mitad la primera sec-
ción y se suprimen la segunda y tercera. 
Se suprimen los alféreces en los regimien-
tos do reserva; se disminuyen las clases y 
tropa do las compañías de los tercios acti-
ves y se suprimen también varios cabos pri-
meros en las compañías do guardias do ar-
senales. 
Muchos individuos del cuerpo de infan-
tería de marina preferían á catas modifi-
caciones su paso al ministerio do la Gue-
rra; mas ya que esto no pueda hacerse sin 
el acuerdo de las Cortos, convonionto sería 
quo el señor ministro dol ramo, al bacorre-
dneciónes on el presupuesto, no cargase la 
mano en unos cuerpos, sino que, atendien-
do á un espíritu do igualdad, procurase 
ante todo disminuir gratificaciones y otras 
ventajas y privilegios establecidos por la 
costumbre, y contra los quo so ha mostra-
do unánime la opinión siempre queso ha 
tratado do cosas do marina. 
—No se sabe todavía si el Consejo se ce-
lebrará aquí el sábado ó ol domingo. 
E l jueves próximo se celebrá Consejo on 
la Granja con S. M. la reina, y el mismo 
día, ó el viernes por la mañana, despedirán 
los ministros á la roina, que saldrá para San 
Sebastián acompañada del señor presiden-
te del Consejo. 
—No hay más remedio que resignarse A 
esto gasto—dijo. 
A su juicio, aquellos cinco francos oran 
una contribución diaria con que pagaba la 
amabilidad do la portera. 
Cierto es quo á esto precio la Chevassat 
cuidaba á su pobre inocente, que así había 
concluido por llamar á la hija dol conde do 
la Villa•Handry, y cada dia so mostraba 
más obsequiosa, añadiendo á todas las 
torturas de la joven la de su odiosa fami-
liaridad. 
Muchas veces Enriqueta, indignada, ha-
bía estado á punto do sublevarse; pero no 
so había atrevido, aoraotióndose á su trato 
como se había sometido al gasto do los cin-
eo francos. 
L a portera, tomando esto silencio por l i -
cencia, avanzaba más y más en sus liberta-
des, y decía quo no podía comprender quo 
m pobre inocente, iovon y Imáa como ora, 
consintiese en vivir de aquel modo; después 
acababa por c i tará Mr. Máximo, que ve-
nía todos los dias á informarse de la joven 
á la portería. ¡Pobre joven! 
Y al mismo tiempo: 
—¡Pobre inocente!—añadía.—Él, lo que 
desea es presentarse á daros sus excusas. 
Poro Enriqueta so indignaba y decía: 
—No creo que cometa esa imprudencia. 
L a cometió, sin embargo. 
Una mañana, cuando acababa de arreglar 
su habitación, llamaron discretamente á sn 
puerta. 
Creyendo quo sería la portera que subía 
el almuerzo abrió. 
Retrocedió asombrada al reconocer á Mr. 
de Breván. 
Verdaderamente parecía hacerse una vio-
lencia extraordinaria; estaba l ív ido; sus 
labios, azulados, temblaban; su mirada era 
vacilante y paladeaba como si lo faltase 
saliva en la boca. 
( O o n t i t m a r a . ) 
Ea completamento inexacto que el Sr. Co-
rrales vaya á ocupar puesto alguno en Ul -
tramar. Continuará desempeñando su car-
go de diputado. 
E n la vacante originada por el falleci-
miento del Sr. Vizcarrondo so presentará 
candidato minlsteriel el Sr. D. Bonito P a -
sarón. 
—Comenzó á circular ayer tardo el rumor 
do que se había alterado el orden público 
en la provincia do Castellón, concretán-
dose después la noticia con algunos deta-
lles. 
Según estos, parece que á eso de las 
dos de la madrugada do ayer una partida, 
cuyo número do individuos no so precisaba, 
se dirigió al edificio que ocupa ol fielato en 
el pueblo de Alcalá do Cbisbert y so apode-
ró de los fondos que allí había, saliendo al 
grito do viva la república después de des-
truir los aparatos telegráficos. 
L a partida iba mandada por un indivi-
duo llamado Vicente Bou Martorell, exca-
becila carlista de la ú l t ima guerra, en la 
cual alcanzó el grado do coronel. 
Los ministros quo so hallaban on Madrid 
reuniéronse á las cinco do la fardo en. ol 
ministerio de la Gobernación, y aunque ol 
pretexto para el público fué el hablar do 
las economías, el verdadero motivo fué la 
citación hecha por el Sr. Capdopon á sus 
compañeros para darles cuenta do las noti-
cias referentes á este hecho. 
Según los telegramas recibidos del gober-
nador de Castellón y de otras autoridades, el 
hecho no tenía importancia, por más quo 
no había conformidad con los telegramas 
recibidos respecto al núinoro do hombres 
que componían la citada partida, pues mien-
tras quo uuos decían quo esta sólo constaba 
de cinco ó siete individuos, otros elevaban 
este número á diez, doce y hasta catorce. 
L a circunstancia do ser aquel un país 
más carlista que republicano, y el aparecer 
mandando la partida un cabecilla carlista, 
hizo fijar la atención do la gente on estos 
detalles, deseando adquirir algunos nuevos 
que pudiesen dar más probabilidades do 
acierto á la investigación de la verdad. 
Alcalá do Chisbert—decían algunos—no 
es un pueblocillo insigniñeanto, siuo una 
población de más do seis mil habitantes, 
con estación de ferrocarril, administración 
subalterna do correos, aduana marítima de 
cuarta clase y puesto do Guardia civil, por 
consiguiente, no parece probable que un 
grupo do solos catorce hombres se haya a-
trovido á entrar en plono estado do insu-
rrección en una población de relativa im-
portancia. 
A esto contestaban los que negaban im-
portancia al hecho, quo esto so explicaba 
por la circunstancia de que los individuos 
quo componían la partida no habían tenido 
necesidad do entrar en la población, porque 
viven en ella en su mayor parte, incluso 
Bou Martorell, que capitaneaba los suble-
vados. 
E l hecho—añadían—re reduce á haberse 
reunido doce ó catorce individuos forman-
do un grupo latro-faccioso, quo so dirigió al 
fielato para roTaarlo, creyendo sin duda quo 
en él habría fondos en gran cantidad, en-
contrándose con que sólo pudieron llevarse 
(510 pesetas. 
E n cuanto al detalle do no estar de a-
cuordo los telegramas on ol número de los 
quo componían la partida, se explica por-
que los telegramas proceden de diversos 
puntos, y no había sido posible apreciar 
en la obscuridad do la noche ol núme-
ro exacto do Individuos que componían la 
partida. 
151 gobierno por su parto no daba impor-
tancia ninguna al hecho, diciendo que to-
dos los gobernadores habían telegrafiado 
manifestando que en sus respectivas pro-
vincias reinaba el orden más completo. 
Respecto á la partida, parece que des-
pués de llevados á cabo los hechos citados 
anteriormente se dirigió hácla el Maestraz-
go, seguida por fuerzas de la guardia civil, 
quo hasta últimas horas de la noche no ha-
bía noticias de quo hubiera dado con ella, 
por lo cual suponían las autoridades quo so 
¿abría disuelto. 
Nuevos telegramas recibidos en esta re-
dacción limitan el número do los subleva-
dos á 15, pero añade quo estos esperaban 
fuerzas do Valencia en su ayuda. 
E l gobernador de Castellón salió también 
con fuerza de la Guardia civil en persecu-
ción de la partida. Los comentarios en Ma-
drid eran varios, no siendo lo quo menos 
llamó la atención ol hecho do quo en ol mi-
nisterio de la Gobernación se detuviese á 
varias personas de las quo. á dicho centro 
concurren, preguntándoles su nombre, á 
dónde Iban y con qué objeto. 
También;parece quo so han adoptado al-
gunas otras precauciones en diferentes pun-
tos de la capital. 
A decir verdad, algunos republicanos con 
quienes hemos hablado no daban impor-
tancia al hecho, por más que esta indife-
rencia pudiera-sor do su parto una estrata-
gema para despistar. 
— E l arzobispo preconizado do Manila, 
fray BornardluoNozaleda, y el obispo tam-
bién preconizado de Nueva Scgovia, fray 
José Hevía Carapomanos, han llegado á 
Barcelona y se proponen recibir en Oviedo 
ó en Covadonga su solemne consagración. 
Ambos son religiosos dominicos y naturales 
de Asturias. 
Del 27. 
L a Gaceta de hoy insertará el real decre-
to en virtud del. que, y sin perjuicio do lo 
quo las Cortes acuerden, se reducen en 
200,834 pesetas loa créditos quo para satis-
facer las necesidades de la Presidencia del 
Consejo de ministros durante el año econó-
mico ele 1889-00 puso on vigor ol real de-
creto de 29 de junio próximo pasado. 
Esta baja se distribuye de la manera si-
guiente: 250,000 pesetas on los gastos para 
el centonarlo de Colón; 10,000 en gastos de 
conservación y reparación, alumbrado, etc., 
del edificio de la Presideuoia. y 834 en gas-
tos do custodia y alumbrado doi edificio do 
los Consejos. 
LAS ECONOMÍAS. 
E n e l m i n i s t e r i o do H a c i e n d a . 
E l segundo decreto sobro economías, que 
también publicará hoy la Gaceta, so refiere 
al ministerio de Hacienda. 
E l ministro, utilizando el articulo 8? do 
la ley de presupuestos do 7 de julio de 1888 
que concedió al troblerno autorización para 
reformar los servicios aún regidos por leyes 
especiales, y la ley do 25 do junio de 1870 
para modificar los servicios existentes y 
croar otros nuevos dentro de los créditos 
legislativos, reorganiza la planta del mi-
nisterio é introduce modificación on el ser-
vicio de la Hacienda en provincias. 
E n efecto, por este decreto se reducen en 
802,714 pesetas los créditos de la sección 
octava ".Ministerio do Hacienda" y en 
3.711,393 los do la novena "Gastos do las 
contribucioues y rentas públicas"; en junto 
4 571,107 pesetas, debiendo tenerse on 
cuenta que. trascurrido ya el primer mes 
del ejercicio, han tenido (pío limitarse en 
una dozava parte las bajas do los créditos 
de personal y material y las de algunos 
otros aarvicios; y además, que la compara-
ción se haeo ahora con los créditos autori-
zados por el decreto do 29 de junio último, 
do los cuales ya ao habla eliminado la par-
te correspondiente á los tres primeros me-
aos, quo por análoga razón hubo do aumen-
tars al llevar á cabo las economías dis-
puestas por ei real decreto de 20 de sep-
tletabro do 1888. Por consiguiente, si so 
comparan los créditos quo para las citadas 
secciono» autorizó la ley do 7 do julio do 
1888, con los quo so desprenden do este 
proyecto, resultan disminuidos los de la sec-
ción octava en 1.228,060 pesetas 32 cónti-
moa, y los do la novena en 4.141,828 pese-
tas, ó eea un total do 5.309,888 pesetas 32 
céntimos. 
Para llegar á este resultado ha sido pre-
ciso, además de introducir algunas econo-
mías on las plantas do personal y material 
de varias dependencias, refundir las Direc-
ciones generales de contribucicnos, impues-
tos y aduanas on dos, con las denominacio-
nes de contribuciones directas y contribu-
ciones indirectas, distribuyendo los servi-
cios de aquellas entre éstas y encargando á 
la Dirección del Tesoro del ramo de lote-
rías; suprimir las delegaciones y adminis-
traciones actuales de las Provincias Vas-
congadas y Navarra, creando on su lugar 
una sola administración de Hacienda en ca-
da provincia; reducir en una mitad el nú-
mero de inspectores de partido, dejando los 
que quedan á las inmediatas órdenes de los 
delegados do Hacionda, con un pequeño au-
mento on sus haberes por los mayores gas-
tos de locomoción que ha de originarles el 
servicio de investigación; confiar la .direc-
ción facultativa y económica dolos estable-
cimientos fabriles al sorvlclo do la Hacien-
da, á ingenieros do ioa ramos que tengan 
relación con la índole de los trabajos que 
«n aquellos so ejecutan; suprimir las plazas 
de oficiales do recaudación de las contribu-
ciones de inmuebles, cultivo y ganadería 
de la industrial y do comercio asignados á 
las administraciones subalternas, cuyo ser-
vicio so centraliza en las capitales de pro-
vincia, y rebajar en 91 pesetas la gratifica-
ción anual señalada para pienso de los ca-
ballos do los jefes, oficialeH é Individuos de 
tropa del cuerpo de carabineros. 
E n F o m e n t o . 
Las economías de este ministerio no han 
pasado aún ¡i la Gaceta, nunqae se dice que 
pasará i ra IVÍI día a nho. 
Par.-cuir: ¡Í- O I I O iiiíit i jue se ha - i ' i i 
dn Instrucción pública ascienden á 500,000 
pesetas, cifra que se saca do las gratifioa-
clonos que actualmente disfrutan los jefes 
de los cstablecimiontos de enseñanza, de la 
consignación que para material tienen los 
mismos establecimientos y de la nueva or-
ganización que se da á las inspecciones, de-
jando, según tenemos entendido, tres ins-
pectores por distrito universitario y supri-
miendo los 23 restante? 
Además de las economías proyectadas, ae 
habla pensado en oirás que elevaran l a el 
fra d é l a s 500,000 pasera": poro Oftipio osto 
tendría que ser resultado do img radical re 
forma en la enseñanza, quo el ministro de 
Fomento no estima oportuno hacer sin el 
concurso de las Cortos, se limita 4 ]M 'ndi-
cadas reducciones, ain peTjuicio do prattou-
tar en su día el oportuno proyecto do l ey . 
E n estos días han sido muchas los ins-
tancias remitidas por los profesores ó ins-
pectores de primera enseñanza pidiendo no 
so supriman las escuelas normales por un 
mal entendido espíritu de economía, puesto 
que—dicen—-estos centros do enseñanza no 
los sostiene el Estado, sino las provincias, 
con la sola diforeneia do que, en lugar de 
pagar directamente los gastos de sostoui-
nik-nto do estás escuelas, entregan la con-
signación necesaria al Estado, quien so en-
carga á su vez de hac^r la distribución do 
los fondos, resultando, por consiguiente, 
que, si las oscuelas'norroales so suprimen, ó 
el Estado cobrará do las provincias; una. 
consignación indebida ó dejará de percibir 
esta consignación, en cuyo caso no resulta 
economía de ninguna especio, porque si se 
suprime un gasto, también desaparece un 
ingreso. 
E n vista do esta y de otras razones aten-
dibles, parece seguro quo no so suprimirá 
ninguna escuela normal. 
—Hoy á primera hora recibirá el delega-
do do Hacienda el expediento que en el Go-
bierno civil se ha Instruido por consecuen-
cia del descubrimiento de los depósitos de 
petróleo. 
Esto expediente constado más de 200 ho-
jas. 
Después de examinarlo ol delegado juz-
gará si so hace ó no preciso pasar el tanto 
do culpa á los tribunales do justicia. 
Parece que del expediento pueden dedu-
cirse cosas buenas para la Administración 
de consumos. 
Los datos aportados por loa direcciones 
de los ferrocarriles han venido á demostrar 
de una manera palmarla que á Madrid lle-
garon durante el último mes de Julio más 
do 300,000 kilógramos de petróleo, do los 
cuales se ha registrado en los fielatos una 
pequeña parte, quedando defraudada la Ha-
cionda municipal en más de cien mil pese-
tas. 
Dícose quo en el expediento figuran como 
introducidas en la población mas de 14.000 
cajas de á dos latas cada una, quo forman 
un total de 28.500 latas próximamente. 
Muchos individuos del cuerpo de consu-
mos han declarado la verdad dolo ocurrido 
en este asunto. 
Como quiera que en la Memoria redacta-
da por ol gobernador dando cuenta do la 
inspección hecha á los servicios municipa-
les, se trata al parecer ampliamento la 
cuestión do los consumos, es probable que 
ol Sr. Aguilera haya incluido en eso trabajo 
ol gazapo do las latas. 
Esta tardo quedará en poder del minis-
tro do la Gobernación la Memoria, que es 
bastante voluminosa, y en la cual están di-
vididos los servicios por secciones. 
Según se dice, en la cuestión del censo 
no resultan más dificiencias que algunas 
naturales originadas por traslaciones y de-
funciones acaecidas desdo que so hicieron 
las operaciones hasta la fecha. 
Deudo parece que las responsabilidades 
son más graves es en la parte de las obras 
públicas, y sobre todo en la cuestión do ex-
propiaciones. 
Muchas de estas pertenecen al periodo de 
los conservadores, si bien al del actual 
Ayuntamlento corresponden bastantes. 
L a sección de consumos es un modelo 
que puedo servir do tipo. 
Lo do las sisas, quo algún periódico ha 
tratado con bastante acierto, aunque en 
varios puntos so haya equivocado, moreco 
por sí í-olo una obra on octavo mayor. 
Y á propósito de esto do las BÍSÍIS, anoche 
so decía que el gobernador había remitido 
al Ayuntamiento para que se diera cuenta 
en la sesión próxima, una comunioación 
que es probable que produzca efecto entre 
los ediles. 
L a Memoria parece quo está escrita con 
entera imparcialidad. 
E n ella asoguríin quo ni so aprueba ni se 
censura la gestión municipal, dejando que 
los datos escuetos hablen con más elocuen-
cia quo cualquiera bien pensado comenta-
rio. 
Los comentarios saldrán cuando so dé 
publicidad á la Memoria, hasta ahora des-
conocida, y de ella juzgará la opinión pú-
blica, quo es el mejor juez en esta clase de 
litigios. 
— H a oído un periódico quo el discurso 
del Sr. Cánovas del Castillo on la apertura 
del próximo curso del Ateneo de Madrid, 
versará sobre el concepto do las agrupa-
clones políticas como insrrumento do go-
bierno. 
— E s casi seguro que no se celebrará Con-
sejo do ramistros en Madrid, á menos que 
no ocurriera algún hecho extraordinario. 
L a cuestión de personal, quo es la que al 
parecer urgía más , ha perdido su urgencia, 
porque no dimitiendo el Sr. Baró y conde 
do San Uernardo, sólo quedan las direccio-
nes do Administración'local y Agricultura, 
cuya provisión no se ha decidido todavía. 
E l miércoles Irán los minis trosála Gran-
ja, para celebrar consejo el jueves con la 
reina. 
—Ayer visitaron al Sr. Sagasta todos los 
ministros y muchos personajes políticos de 
más ó menos talla. 
Una do las personas quo vjsitaron al se-
ñor presidente del Consejo fué ei Sr, Gon-
zález Fiori, el cual, además de hablar al 
Sr. Sagasta de la necesidad de no suprimir 
Audiencias, le volvió á hacer presente el 
disgusto con quo von los amigos del señor 
Montero lílos quo so haga do ojlos continua 
preterición en todas las combinaciones de 
altos cargos de que se habla. 
Kl Sr. Sagasta replicó al Sr. González 
Fiori quo tenía los servicios del "• r. Monte-
ro Ríos y sus amigos en tanta estima como 
pudiera tener los do cualquiera otra agru-
pación política, y quo no recordaba que el 
Sr. Moutéro liles lo hubiera jam¿s hecho 
Indicación alguna quo no hubiera sido aton-
duia, entre otras razones, por encontrarlas 
siempre justas. 
L a conversación entre los Sres. Sagasta 
y González Fiori fué muy afectuosa. 
— i a ricmón oxtraordluaria quo celebre 
hoy el Ayuntamiento so dedica exclusiva-
mente á'dar lectura del dictamen do la co-
misión de consumos en el expediente for-
mado con motivo del desoubrimiento dé los 
depósitos do cajas do petróleo en diferentes 
puntos de Madrid. 
•El lunes celebra sesión extraordinaria 
el Ayuntiiiniento, y en ella se dará cuenta 
de la dimis;oii presentada por el adminis-
trador do consumos, p . Manuel Martín 
Pérez. 
So indica p a r a sustituirle ai Gocretario 
particular del alcalde, D. Benito Ayuso. 
—Tanto en el ministerio de la Goberna-
ción como en el do la Guerra, las noticias 
telegráficas recibidas durante las últimas 
veinticuatro horas acusan una tranquilidad 
perfecta en toda la Península. 
Asi, al menos, lo manifiestan las autorl-
dadí!.-'civiles y militares en sus despachos, 
y con referencia á éstos, así también lo ase-
gai alian anoche en didhos centros oficiales. 
Los tíres. Capdepón y Chinchilla dieron 
cuenta al Sr. Sagasta do todos los despa-
chos quo en sus respectivos ministerios se 
recibieron ayer acerca de la cuestión de 
orden publico. 
—Has pooao noticias nuevas rolbrentes á 
la marcha y movimíGntoo ulteriores de la 
partida mandada por Bou Martoreli. 
Según telegrama del gobernador de Cas-
tellón, la Guardia Civil capturó ayer, á las 
dos do la madrugada, on la sien-a de la 
Atalaya, á un hijo do Vicente Bou y á otro 
individuo de la partida. 
Esta, en conjunto, se refugió on los mon-
tes, como ayer dijimos: y hasta anoche á 
última hora no se había recibido noticia al-
guna do que hubiera tenido encuentro con 
la Guardia Civil que la persigue. 
Respecto á la significación política que 
los revoltosos se adjudican, no hay seguri-
dad completa, pues on tanto quo unos gri-
taban ¡viva la república!, otros solamente dría 
pedían la abolición de los consumos, y la 
única prenda de uniforme quo llevaban era 
una boina azul. 
Además, Vicente Bou, quo on un princi-
pio fué revolucionario, desempeñó un papel 
principal en el campo carilsta á las ordenes 
de Cucala. 
Los rumores de quo esta insignificante 
intentona podría tener ramificaciones, se 
extendieron mucho durante el día y la no-
che de ayer, si bien no había un dato serio 
y positivo en quo afirmarlos. 
Decían algunos que do la huerta de Ru-
zafa habían desaparecido varios individuos, 
sospechándose si habrán Ido á incorporarse 
á la partida de Alcalá de Chisbert, refor-
zándose esta sospecha en el detalle de ha-
ber estado el Bou en Valencia el día antes 
do levantarse en armas. 
Además, aun que insignificantes, han lla-
mado la atención de la trente las noticias de 
haber aparocido serraclos dos postes tele-
Safleos entre Silla y Gatarroja-y : cortado» 3 hilos entre Vlnaroz y Uldecona. 
También de Guadalajara se han recibido 
noticias diciendo que en Espinosa do He-
nares se había levantado .una partida co-
metiendo algunas tropelías al grito do viva 
la república. 
Esta noticia no se ha confirmado; pero sí 
la de quo on el kilómetro 92 do la linea de 
Zarasioz.i han sido cortados dos postes to-
lográlicus; \ H: la linca de Ciuda i Real, en 
él kilikuetro 101. se han encontrado más de 
clon metros de hilos teiegráli.'.•<>- cortados. 
Unas y otras comnnlcacionefi han sido 
restablecidas inmediatamente. 
A ultima hora, los telegramas oficiales a-
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cusabau tranquilidad en todas las. provin-
cias. El goblérnó, no obstante, aunque no 
teme una sorpresa, ha dado orden ó varios 
gobernadores de quo vigilent á fin do evi-
tar cualquiera perturbación del orden pú-
blico. 
E n Madrid continuaban anoche algunas 
preocupaciones. 
Del 28. 
E l Ayuntamiento so reunió ayer mañana 
en sesión extraordinaria para tratar del 
famoso asunto de las latas. 
E l oxperiiente estaba al fin sobre la me-
sa, y el Sr. Peña Costalago (hermano del 
juez' del mismo apellido) se apresuró á pe-
dir, no bleu fué abierta la sesión, que el 
expediento continuará allí para quo los con-
cejales pudieran estudiarlo y discutirlo 
con conocimiento do causa. 
L a petición no estaba de más, según se 
verá. 
No se opuso á ello el Sr. Romero Paz, 
aunque mostrando deseos de que ol asunto 
se discutiera en el acto. Tampoco se opu-
so el Sr. Zozaya, pero exigiendo quo, do 
acuerdo con el reglamento, no quedase el 
expediente sobro la mesa más quo cuarenta 
y ocho horas. E l Sr. Zozaya también que-
ría quo se discutiera lo de las latas ayer 
mismo. 
Como es natural, el Sr. Peña Costalago 
hizo observar que no conociendo el expe-
diento la mayoría de los concejalos, mal 
podía discutirlo, y que para la opinión pú-
blica es más garantía que discuta el asunto 
con conocimiento de causa, que no so dis-
cuta pronto poro sin saber nada do él. 
Do'igual opinión fué el Sr. Martínez L u -
na, quien preguntó además al alcalde si 
conocía el resultado del expediente que por 
separado ha instruido el gobernador sobro 
el mismo asunto do las latas. E l alcalde 
contestó quo no, y el Sr. Martínez Luna 
expuso la conveniencia de que el alcalde 
aproveche estos dos dias para enterarse de 
dicho expediento por si arroja más luz so-
bre lo sucedido. 
E l Sr. Maltrana, individuo do la comi-
sión de consumos, so lamentó de quo el 
asunto no se discutiera ayer mismo, dicien-
do quo ol expediento llevaba ya dos dias á 
disposición de los concejales. 
Nunca hubiera dicho tal cosa. 
E l Sr. Peña y Costalago protesta, excla-
mando: 
—¡A mí me consta que ayer ol expedien-
to no estaba en la casa! 
E l Sr. Chavarri se levanta para pedir 
que el expediente no se saque del Ayunta-
miento, como se ha estado haciendo. 
Y un periódico de la noche dice quo se-
gún sus informes, que expone con toda cla-
se do reservas, el expediente fué llevado á 
la Granja y después estuvo en casa de un 
concejal hasta ayer mañana. 
Por último, se aeordó celebrar sesión ex-
traordinaria el lunes, después de la ordi-
naria, para tratar do las latas. 
E l conde de Benomar estuvo ayer nue-
vamente on ol Tribunal Supremo y perma-
neció largo tiempo declarando on el despa-
cho dol magistrado que entiende como juez 
especial en su proceso. 
—Repetidas veces se ha hablado ya por 
todos los poriódlcos de la provisión do la 
embajada do España cerca do la Santa Su-
do, unas veces adjudicándose dicho cargo 
al señor conde do Xiquena, y otras al señor 
Méndez Vigo. Ahora parece, según L a Epo-
ca dice on su número do anoche, que la 
elección déoste último es cosa resuelta, y al 
proveerse en nuestro actual representante 
en Lisboa, so hace por el vehemente deseo 
que so supone tiene el ministro de Estado 
de que no continúe por más tiempo sin 
proveer, sobro todo en ios momentos pre-
sentes, la representación do nuestro país en 
el Vaticano. 
L a dificultad con que tropezaba la elec-
ción del Sr. Méndez Vigo por haber sido 
hace cinco años ministro cerca del rey de 
Italia parece se halla satisfactoriamente 
vencida, y su elección quedará realizada 
en uno do los próximos Consejos de minis-
tros. 
L a Epoca djee que se cita para nuestra 
plenipotencia en Lisboa, á pno d.é los ac-
túalos vicepresidentes del Congreso; pero 
lo cierto es quo hoy por hoy no hay nada 
resuelto respecto do la provisión do esto 
último cargo. 
— E l Consejo de ministros so aplaza cada 
vez más. 
E s probable qi;o ya no se verifique hasta 
el jueves en Madrid 6 ei viernes por la pia-
ñana en la Granja. Por la tarde oolebra-
rían otro, presidido por S. M. la Reina, la 
cual ha fijado su salida para Sao Sebastián 
definitivamente para el sábado por la ma-
ñana. 
E l Sr. Sagasta, después de acompañar á 
la Reina á San Sebastián, pasará una tem-
porada en Alzóla. L a cuestión de altos 
cargos tampoco sp abordará hasta que se 
hayan ultimado las ¿coiípjníao en todos los 
ministerios, pues como estás "economías es 
casi seguro quo darán lugar á supresión de 
unos cargos y suspensión de otros, no quie-
re el gobierno hacer ahora una combinación 
que más adelanto quizás tuviese que medi-
car. 
—Varios carlistas de las provincias vas-
cas parece quo tienen pensado obsequiar 
esto verano al barón de Sangarréu con un 
banquete por ol discurso quo pronunció en 
el Congreso cuando el debate político. 
—Entro varias personas hemos oído ayer 
hablar largo y tendido acerca do dos comu-
nicaciones'enviadas por el gobernador al 
alcalde-presidente del Ayuntamiento; co-
municaciones que harán ruido. 
Parece que una de ellas es contestación 
á otra recibida del Alcalde, en que se decía 
que sí suspendía ó no ol pago y liquidación 
de los créditos del Ayuntamiento en virtud 
de la inspección quo llevaba á cabo el go-
bernador en aquel centro y do la Memoria 
quo escribía sobre los soryieios. 
Díceso, ignoramos el fundamento de la 
versióu, quo el Sr. Aguilera había contesta-
do quo podía el Municipio hacer lo quo cre-
yese oportuno, ateniéndose á los resulta-
dos. 
Cuando el Ayuntamiento hizo tal consul-
ta, parece que había admitido ya unas 700 
reclamaciones en el término do once dias, y 
entregó papel por valer de 16 millones. Só-
lo 14 había cobrado el representante del 
obispo y administrador do consumo, señor 
Martín. 
Sentado el precedente do satisfacer esas 
obligaciones, reclamaron el pago gran nú-
mero de acreedores, entro los cuales se en-
cuentran los franciscanos y dominicos, quie-
nes reclaman nada rnonoa que 18 millones. 
De forma que viendo el Ayuntamiento lo 
que se le venia encima en la cuestión do las 
sisas, realizó en onco dias, dos do los cuales 
eran festivos y sólo con cinco empleados, la 
operación do aceptar 700 reclamaciones que 
fueron admitidas, y la entrega do más de 
1-1 millones, cuando e' mismo alcalde-presi 
dente se lamenta del estaño presarlo del 
Municipio. 
L a comunicación está escrita en términos 
severlslmos para el Ayuntamiento, y do ella 
se deducen grandes responsabilidades. 
L a otra, según esas mismas personas, so 
encamina á quo el alcalde aperciba, según 
dispone el art. 180 de la ley, á la comisión 
de consumos, y entro líneas so ve que tam-
bién el alcalde es apercibido con motivo de 
los descuidos palmarios que hay en la ad-
ministración do consumos, y quo so do-
muestran con el descubrimionto do 28,000 
latas de petróleo que aparecen sin satisfa-
cer derechos. 
A l mismo tiempo so lo dice que el expe-
diente instruido por el gobernador sobre 
este asunto pasaba al delegado de Hacienda 
para que lo examinase. 
Ambas comunicaciones se leerán en la se-
sión quo mañana celebre el Municipio. 
— L a partida de Alcalá de Chisbert po-
donoraináreelo la partida fantásti-
ca, pues desdo su primera y última proe-
za no se ha vuelto á tener noticia de su 
vida y milagros. 
Las pesquisas hechas por el gobernador 
de Castellón y la Guardia Civil han resul-
tado inútiles, creyéndose en consecuencia 
quo la partida se ha diseminado, tomando 
cada uno dp sus individuos distinta direc-
ción. 
En vista de esto, ayer consultó toiegráfi-
camonte con el señor ministro de la Gober-
nación el secretario del gobierno civil de 
Castellón, en nombro del gobernador, pre-
guntando si so estima oportuno que el últi-
mo regrese á la capital, puesto quo ya se 
han practicado las conducentes averigua-
ciones; así como la conyenieocla do íjue no 
continúe distraída de sus ordinarios ó im-
portautos servicios otra fuerza de Guardia 
Civil (pie la necesaria para no dejar desa-
tendida la uersecuclón do los sublevados de 
Alcalá de Chisbert, á quienes favorécela 
escabrosidad del terreno, por ellos tan alen 
conocido. 
L a Guardia Civil so ha fraccionado tam-
bién on pequeños grupos para proseguir con 
más probabilidades do éxito la persecución 
de los revoltosos. 
E l gobernador habrá vuelto ya á la capi-
tal de la provincia. 
Respecto á la importancia que el gobier-
no y ei público en general ha dado á tal 
suceso, ya dijimos ayer que, excepto los 
periódicos conservadores, todo el mundo 
conviene en quo no tiene ninguna. 
E l Ifesumen, que es un periódico que no 
poca de optimismo, dice: 
"Oficialmente se créo que el corte do los 
hilos telegráficos ha obedecido á manojos 
bursátiles. 
No parecó cierto quo se haya cortado el 
hilo telefónico de Madrid á la Granja." 
L a Justicia escribe con gran sensatez, 
acerca del temor ó do la alegría que ha pro-
ducido el suceso do Alcalá de Chisbert, lo 
siguiente: 
u¡Cuándo acabarán de persuadirse entro 
nosotros gobernantes y gobernados de quo 
ol orden público, como la paz, como las re-
voluciones, como el bienestar y la prosperi-
dad misma económica, han do ser antes quo 
hechos materiales, realidades vivas en el 
espíritu y en la conciencia de los pueblos 
y nunca son sin lo segundo lo primero!" 
Por último. E l P a í s , órgano del Sr. Ruiz 
Zorrilla, dico que son tan vagas, indetermi-
nadas y contradictorias las noticias de este 
suceso, quo cabo sospechar el todo ello no 
será más que una alucinación del gobierno, 
ó un ardid empleado por alguna casa cons-
tructora de hilos telegráficos para dar sali-
da al género. 
Como so ve, ni los mismos zorrilllstas, os 
decir, los quo representan la verdadera tia 
Javiera on esto de sublevaciones, dan im-
portancia á la hazaña del Bou. 
De las partidas de Catarroja y Espinosa 
de Henares no hay noticia alguna ul nadie 
las ha visto, sencillamente porque no han 
existido más que en la fantasía de algunos 
corresponsales do periódicos conservadores. 
Lo sentimos por Xa Unión Católica y por 
E l Siglo, el cual afirmaba que pasaban do 
doscientos los individuos de la partida de 
Bou. 
Se instruye sumaria á los guardias civiles 
que había en Alcalá de Chisbert la noche 
en que llevó á cabo su fechoría la citada 
partida. 
Del 29. 
Continúa la persecución contra la par-
tida de Alcalá de Chisbert. 
E n la jurisdicción de San Mateo so lleva-
ron los sediciosos dos caballerías. 
Se ha ordenado so formen columnas vo-
lantes para vigilar las carreteras y las li-
neas forreas y telegráficas. 
— E l IJberál publica hoy un artículo in-
sistiendo en quo la cuestión de la residencia 
del Papa en España reviste gravedad. 
Dice quo el gobierno no debe someterla á 
la opinión de las potencias europeas, sino 
que debe resolverse por acuerdo do España 
con León X I I I . ' 
--Se há celebrado en Santiago un ban-
quete de 115 cubiertos en honor de Monte-
ro Ríos. 
Este declaró que no siento aquella pa-
sión que encendía antes sus ideas políticas, 
afirmando quo la tolerancia y la transac-
ción son las corrientes de la vida moderna. 
l ía pasado do moda—dijo—el exclusivis-
mo, y estamos llamados á una transforma-
ción social. 
Declaróse partidario de la redención do 
los foros y aseguró que el rosto de su vida 
lo consagrará á la solución do los problemas 
de Galicia. 
—Los amigos do Martes obsequiarán á 
ésto con un almuerzo quo se celebrará on 
Hendaya. 
—Hay corrientes de conciliación entre 
Sagasta y Gamazo. 
Este parece que se muestra complacido 
por las resoluciones del gobierno en estos 
dias. 
E l viernes so firmarán los deereioa quo 
falta promulgar sobro las economías reali-
zadas. 
—Háblaso de la posibilidad do la suspen-
sión del actual Ayuntamiento de Madrid. 
—Desmiéntense oficialmente los rumores 
sobre aparición de nuevas partidas y corto 
do hilos telegráficos. 
—Esta tarde conferenciaron D- Venancio 
González, el gobernador del Banco, Alba-
cote, y una comisión do Consejeros do este 
establecimiento, con el presidento del Con-
sejo de Ministros, para ultimar los detalles 
de la resolución que se ha de adoptar para 
dar fin á la crisis monetaria. 
—A. seiscientas seis parece que ascienden 
las cesantías ep Q\ ramo do Hacienda, quo 
se decretan por razón do las economías. 
A l alto personal corresponden 17. 
— E l miércoles se. efectuará el Consejo de 
Ministros preparatorio del que el jueves, ba-
jo la presidencia do la Reina, se ha de veri-
ficar en la Granja. 
—Un telegrama del marqués d é l a Vega 
de Armljo niega (pío la Reina Regente pa-
dezca de una afección de la vista. 
— E n la oeaión cidebrada boy por el A-
yuutamlento do Madrid ha habido varios 
ruidosos incidentes. 
Se aprobaron las conolusionos formuladas 
para la reorganización del personal de con-
sumos. 
Pronunciaron varios discursos con duros 
ataques para el alcalde Abaseal. 
Como resultado de la sesión, so confirman 
las Inmoralidades de la Administración mu-
nicipal. 
—Esta tardo quedó terminado on el mi-
nisterio d é l a Gobernación el arreglo de las 
plantillas para realizar economías. 
E l miércoles so publicará el decreto res-
peetivo. 
Las economías on Marina se elevan á un 
millón seiscientas mil pesetas. 
— E l crucero Castilla ha recibido orden 
de efectuar un viajo do instrucción do guar-
dias marinas, tocando en los puertos de 
Cartagena, Valencia, Barcelona y Mahon. 
E n este último punto esperará Instruc-
ciones para oíectuar su viaje al Archipiéla-
go filipino, á donde lia do rolévar á W 4 $ a m 
gón. 
BOLSA DK MADRID.—29 de julio. 
4 por 100 interior, 74-35 p § . 
4 por 100 araortlzable, 88-10. 
Obligaciones de Cuba, 105-70. 
BOLSA, OR PAUÍS.—-29 de julio. 
3 por 100 francés, 81 6Q pg¡ . 
Exterior esp., 72-70. 
Interior esp.. 00 00. 




de Colón, porque dicho individuo, después 
do haber hecho un gasto do treinta y cinco 
centavos, se negó á pagar. También el cela-
' dor particular dol expresado mercado, do-
! tuvo á un pardo por negarse también á pa-
! gar un gasto de 50 centavos que hizo en 
I otra fonda del propio mercado. 
— E l celador del barrio, do Marte, detuvo 
a. Sexto Estudio, Henselt. 
Segundo Estudio en octavas, K u -
lak.—Srca. Amelia Obregón y Mayol. 
Aid Vdríé, de Ch do Beriot.—Ricar-
do López.^ 
Polonaisr. 'n dó sostenido menor, de 
Chopin.—Siila. Alicia lialbin. 
Uamanzu en f á , do lieethoven, para i 
flauta, con acompañamiento de pía- j á ?J fóren^fSS^fS ?olo?Pdñ no — A U Í M Gálvez ' recer como autor del robo de un reloj de 
pared!. 
TEATRO DE TAUÓÍÍ.—üna nueva ropre-
seutación de Boceado anuncia para maña-
na, miércoles, la compañía de Palón. E l pa-
pel del protagonista corre á cargo do la Sra. 
Ors y ol do Fiameía está encomendado á 
Carmen Ruiz', 
¿HAURÁ JUI!GO?-SI las nubes lo permiten, 
pasado mañana, jueves, so efectuará el 
match, tantas veces suspendido, óntre los 
clubs Habana y Progreso. 
Como los jugadores de este último vienen 
practicando desdo el lúnes on los terrenos 
de Almendaros, es seguro que ol desafío se-
rá uno de los más interesantes de la actual 
temporada. 
Inútil nos parece decir que el juego será 
en Almendaros, lugar escogido por ol Pro-
greso para la refriega. 
FIESTAS EN LA PLAYA.—Los vecinos da 
la Playa do Mariánao están muy aniroados 
para las fiestas que so celebrarán en dicho 
caserío ol próximo jueves, con motivo do la 
fiesta de la Asunción. 
Entre otras diversiones habrá cucañas, 
regatas, pesca de patos, etc. L a s diversio-
nas comenzarán á las 3 y los concurrentes 
encontrarán asientos f/rctfis debajo del am-
plio toldo quo on estas ocasiones so coloca 
frente al Yatch Club. 
TEATRO DE ALKISIJ.—Mañana, miérco-
les, se reprosentarán en dicho coliseo las 
obras siguientes: 
A las ocho.—Lucifer, 
A las nuevo.—Xa Casa de Préstamos. 
A las diez.—La Gran Vía. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—Los ejer-
cicios públicos verificados el último domin-
go en esto instituto artístico obtuvieron un 
éxito en extremo lisonjero. Los alumnos quo 
on ellos tomaron parto, pert'oneclentes á los 
tres primeros años do piano, dieron brillan-
tes pruebas del aprovechamiento con quo 
siguen sus estudios, mereciendo las unáni-
mes celebraciones de que fueron objeto. 
Felicitamos al Conservatorio por el re-
sultado logrado y quo tanto ha de contri-
buir á realzar su mérito. 
He aquí ahora el programa del tercero y 
último f-jerciclo público, que habrá de ce-
lebrarse m-imina en los salones de la E x -
celentísima Diputación Provincial. 
Á n g 
5? Sonata en dó sostenido menor, de 
Beethoven.—Srlta. Concepción Ruiz. 
0. Ave María, del maestro García, pa-
ra voz de soprano, con acompaña-
miento de violín y piano.—Srita. Ma-
ría Majer. 
7? Invitación al Vals, de Weber. Se-
ñorita Luz Angélica Fierra. 
8'' Andante y final del 7V Concierto, de 
Beriot.—Cayetano do las Cuevas. 
9' Balad<i en sol menor, do Chopin.—Se-
ñoritaMatildo Redín. 
10 Serenata para dos violines, viola y 
piano, do Schrogl.—Sres. Arturo Qui-
ñones, Cayetano do las Cuevas, Aní-
bal Mourat y Alberto Falcón. 
11 Danze Macabro, Saint Saens, para 
dos pianos.—Srita Concepció Ruiz y 
Alberto Falcón. 
MÁXIMO STEIN.—Definitivamente ma-
ñana, miércoles, emprenderá su anunciado 
viajo nuestro amigo Mr. Máximo Steln, ge-
rente principal do la sociedad propietaria 
del gran tallor do sastrería establecido en 
la calle de Aguiar número 92, ó sea la Casa 
Blanca. 
Stein va á Nueva-York en ol vapor Mas-
colte; desdo allí so dirigirá á Liverpool y 
Londres, dónde adquirirá magníficas telas, 
para enviarlas inmediatamente á la Haba-
na; después visitará á París con el propio 
objeto; seguirá á Berlín y Viena; y, y por 
último, surcando en ligera embarcación el 
azul Danubio, llegará á Buda-Pesth, á la 
tierra natal, donde piensa tomar vino de 
una viña quo él mismo plantó en sus más 
verdes años. No puedo darse un itinerario 
más interesante ni más agradable para ol 
joven húngaro. 
L e deseamos el más próspero viaje y bue-
na suerte en sus negocios. 
JARDÍN DE CITAPPI.—El dueño do esto 
hermoso jardín invita al público á visitarlo, 
para que pueda admirar la rica y variada 
colección de plantas rarísimas que acaba de 
recibir del extranjero. Hay rosales nunca 
vistos aquí, camellas, begonias y otras flo-
res, dignas por su belleza do figurar en los 
más aristocráticos salones. 
CONTRIBUCIÓN AL JUEGO.—-Las Cámaras 
francesas han votado una ley imponiendo 
fuerte contribución á los círculos de recreo 
por todos los conceptos do ingreso quo en 
ellos se hallan organizagos: esto es sencilla-
mente imponer una contribución al juego 
que sostieno on París cientos de casinos y 
clubs. 
L a disposición do las Cámaras tiene una 
importancia grande, en primer término, sig-
nifica el reconocimiento legal del juego, 
prescindiendo del Código penal, que en 
Francia como en todos los países lo consi-
dera como un delito y lo impono pona. 
E l desarrollo que ha tomado el juego en 
París es extraordinario, y hace tiempo que 
nada so intenta por las autoridades para 
perseguirle. Se ha adoptado el criterio üo 
ejercer una vigilancia, cuyo aleanee no ea 
otro sino el de evitar las trampas, aunque 
en esto, los circuios, especialmente aquellos 
á quo acuden personas de la buena sociedad, 
ponen do su parto todos los medios para 
evitar quo los gnegos especulen con la bue-
na fe do los jugadores honrados. 
E l nuevo impuesto sobre el juego es dis-
cutido con gvan voheracncia en )a pnjusa, y 
predomina el criterio de la censura. 
POR PARTIDA T R I P L E . — ü n caso raro ha 
ocurrido en San Jorge, en Viena. E n el mis-
mo día y á la misma hora se han presenta-
do un anciano matrimonio para celebrar 
sus bodas de oro, la hija con en esposo para 
celebrar su bodas do plata y la nieta con su 
novio para recibir el sacr^mepto del matri-
monio." 
VACUNA. — So administrará mañana, 
miércoles, en las sacristías do las parroquias 
del Angel y do San Nicolás, de 12 á 1, pol-
los Sres. D. A. y D. M. Hoyos. 
UNO M Á S — E l número X X V I I de L a 
Ilustración Española y Americana, que a-
cabamos de recibir, supera á los anteriores 
en belleza artística, on lo escocido do cus 
trabajos literarios y en ol buon gusto tipo-
gráfico á que tan acostumbrados nos tiene 
osa acreditada é importante revista madri-
leña. • 
A continuación reproducimos el sumario 
do la referida entrega: 
"Te^ío.—Crónica genera], por D. José 
Fernández Bromón.—ííuesíroa grabados, 
por D. Ensebio Martínez de Velasco.—Cró-
nica de la Exposición do París, por Job.— 
Los Últimos biógrafos de Cervantes, por D. 
Luis Vídart.—Tipos madrileños, por D. 
Carlos Frontaura.—El Ideal, poesía, por D. 
Antonio Grilo.—Ideal perdido, poesía, por 
D. Santiago Iglesias. — E l Sr. Dr. D. Juan 
Vilanovay Piera, por D. A, JTornándoz Ca-
ro.—Libros presentados á esta Redacción 
por autores ó editores, por V.—Sueltos.— 
Au uncios. 
Grabados.—HeUtiB Artes; A favor de la 
corriente, cuadro do Emilio Laus, grabado 
por Brend'Amour.—Exposición Universal 
de París. Interior del Pabellón de la Re-
pública Argentina; 1, Centro del piso prin-
cipal; 2, Soldado argentino, de linea; 3, 
Parto lateral derecha de la galería superior; 
4, Armas do la República; 5, Exposición do 
maderas, en el piso bajo; 0, Exposición del 
mapa de la República, á la entrada del Pa-
bellón. (Dibujo del natural, por D. Luis 
Jiménez).—El gran vestíbulo del Palaciodo 
Industrias Diversas. (De fotografía direc-
ta).—Bellas Artes: Fántasia-, cuadro de 
Carlos Girón.—En las lagiirías ¡Pontinas, 
cuadro do D. Enrique Sorra.—Retrato dol 
Dr. D. Juan Vilanovay Fiera, catedrático 
do Paleontología en la Universidad Centi al, 
académico de la Historia.—Bellas Artes: E l 
' 'viW^ÍS", famoso cuadro do J . P. Mil'et, 
vendido recientemente en París óñ 55o,000 
fram-oa.—Tienda Asilo del distrito de Pa-
lacio, en Madrid, Inaugurada por S. M. la 
Reina Regente el 14 de julio: 'Pandas de 
pobres aguardando turno para la comiqa 
gratuita de inauguración. (Dibujo do Ba-
diüo).—La Catástiofo de Salnt-Etienno 
(Francia): Primeros (cadáveres encontrados 
ea una galería do las minas, después do la 
explosión do fdegO grisú, ol 3 de julio.— 
Libros ilustrados: L a Catedral de Nuestra 
Señora de Paris.- vjsta degdoel muelle dala 
Tournelle. ( í ) e l a g u í a Vwgtjoufs á Pa-
rís, publicada por la casa Quantln)." 
Suj.'ünc'Mirs que leer los anteriores párra-
fos y acudir á Muralla 89, outresuelos, á 
BtUorjbTrsn á L a Vas!ración, será todo uno. 
Así al menos procederán los amantes do lo 
bueno y lo bollo, las personas que deseen 
uonoccr hasta ea sfis mas jiimioS detalles la 
Exposición do Parísj evitándose las moles-
tias do un viajo á la capital do Francia. T a l 
procedimiento ofrece incalculables ventajas, 
que no enumeramos hoy, por falta de tiem-
po y espacio. 
E L PASEO.—LOS dueños do la gran pelo-
tería de la callo del Qbispo, esquina á 
Aguiar, están echando la casa por la ven-
tana, como suelo decirse. Véase, sino, el a-
nuncio quo vienen publicando en otro lugar. 
Eato de ofrecer porta-mantas, porta-pa-
pelesj porta-líos, porta-todo, y otros efectos 
á poso cada uno, sólo se los ocurre á Ferrer 
y Hermano, quo se han propuesto hacer á 
costa suya la felicidad del público haba-
nero. 
Agregúese á lo dicho el Corn Killer, re-
medio infalible para extirpar los callos, y 
(jo verá cuánto so interesan esos señores 
por ol bienestar do los qué los favorecen 
con sus compras. Léase el precitado anun-
cio. 
DONATIVO.—Un devoto do la Virgen do 
Lourdes nos ha entregado tres pesos bille-
tes, para la construcción de la iglesia quo 
se erige en honor de aquella. 
POLICÍA.—Un pardo, vecino del barrio 
del Cristo, participó al celador de su de-
marcación, que habiéndose quedado á dor-
mir en la casa de un amigo, al levantarse 
observó que le faltaban un centén y once 
posos en billotes §g¿ Banco Español quo te-
nía en un bolsillo, sospechando que el autor 
do este hecho fuese un individuo blanco'quo 
fué detenido y remitido al Juzgado de Ins-
trucción del distrito del Este. 
—No ha sido habido un menor blanco 
quo lo robó á un vecino do la callo do Com-
postela, 4 pesos on plata y siete pesos en 
billetes del Banco Español. 
—Durante la ausencia de una vecina de 
la calzada de San Lázaro, le robaron varias 
piezas de ropa y algunas prendas de oro 
que tenía en un escaparate. Aparece como 
autor de esto robo un asiático, á quien di-
cha vecina había dejado al cuidado de la 
casa. 
— A la voz de ¡ataja! fué detenido un in-
dividuo blanco que era Dnrseguldo por un 
íwiático? dueño de una fonda del weroaíto 
—Ha sido detenido un individuo blanco, 
por haber hecho un disparo de revólver, en 
la calle do San Miguel esquina á Lucená, 
ocupándose en una jabonería el armado 
que habla hecho usó. 
—Un vecino do Regla se quejó de quo do 
un boto quo tenía amarrado en el muelle de 
la Puntilla, le habían robado varias plan-
chas do cobro que tenía en dicha embarca-
ción, ignorando quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
— E n el barrio do San Francisco (Guana-
bapoflh fué detenido un moreno conocido por 
San Dimas, autor del robo do una máquina 
de coser. 
— E n el tercer distrito fueron detenidas 
tres personas quo se hallaban circuladas. 
También en el cuarto distrito fué detenido 
otro individuo que se encontraba reclama-
do por la policía. 
— E n la mañana do hoy, fué remitido al 
Necrocomio el cadáver de la parda Leopol-
dina Andrade, natural do la f i abana, do 16 
años do edad y vecina de la callo do Obra-
pía n? 89, que falleció do resultas de haber 
tomado a3Ter una disolución de fósforos en 
agua. E n la residencia de la citada parda, 
so constituyó el Sr. Juez de Instrucción del 
distrito del Esto, para esclarecimiento del 
hecho. También se personaron el Inspector 
dol distrito, el celador do la demarcación y 
un alférez de Orden Público. 
— E n la calle do los Oficios esquina á 
Paula y frente al gabinete de Clínica de 
partos^ del hospital de Paula, fué encontra-
do á las once y medía do la mañana de hoy, 
gravemente herido por disparo do arma do 
fuego, un joven blanco como do unos 24 
años de edad. E l médico D. Secúndino do 
Castro y el Dr. Royos, facultativo este último 
do la casa de socorro del primer distrito, le 
prestaron los primeros auxilios. E l desgra-
ciado joven que fué identificado can el nom-
bre do D. Rafael Paniza Trigo, falleció á 
los pocos momentos, encontrándose á su 
lado un revólver Smith. 
— A l medio día do hoy, martes, tuvo la 
desgracia de caerse de un balcón, en la ca-
llo del Principe esquina á Hornos, el niño 
D. Angel Rodríguez, teniendo la mala suer-
te de fracturarse un brazo. 
Dicho niño fué conducido á la casa de so-
corro do la segunda demarcación, donde so 
le hizo la primera cura, y siendo su estado 
de gravedad. 
COMO REMEDIO POR EXCELENCIA para 
las almorranas, el Ungüento de Hamame-
Us Virginica dol Dr. C. C. Bristol os verda-
doramente maravilloso por la seguridad y 
rapidéz do sus efectos, y ninguna otra me-
díohfia puedo competir con é l en el alivio 
inmodiato y curación radical de Quemadu-
ras, Carbunclos, ínílamación de la Gargan-
ta, Dolores dolos Costados; Alordoduras do 
Insectos, Dolores do Cabe/a, Neuralgia fa-
cial. Contusiones, Hinchazones, Pleuresía, 
Erisipela, Llagas inveteradas, Golpes y to-




u n c o m p l e t o s u r t i d o e n m e r c a n c í a s 
de p r i m e r o r d e n , q u o i m p o r t a m o s 
d i r e c t a m e n t e , por c u y a c i r c u n s t a n -
c i a s o n n u e s t r o s p r e c i o s sumamente, 
módicos, 
E ! n Ivvios y m e d i o s lu tos , g r a n v a -
r i e d a d . 
92, AGUIAB, OS, (to Casa Blanca.) 
U O T A . — E n c a s o s n e c e s a r i o s h a -
c e m o s l o s encarg-os e n SO H O R A S . 
Cn 1185 V 30-6A 
m m ESPAÑOL D E M U M U l 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
E l jueves 15 del aojual tendrá lugar en 
loa Salones de esto.patriótico Instituto, una 
función lírico-dramática con bailo á su ter-
minación. 
Se recuerda á los Sres. socios ser requisi-
to indispensable la presentación del recibo 
dol corriente mes para tenor acceso á los 
salones. 
Habftná» 12 do agosto do 1889.—El Secre-
tario, M. Yllcra. 
P G- l-12a 3-13d 
E l Mundo debe Saberlo. 
E l inundo entero debo saber lo que el S. S. S. lia 
hecho en beneficio mió, curúndonic de un Cáncer tnn 
maligno, que los facultativos de Chicago, ¡í donde fui 
en busca de alivio, lo declararon iucur.»ble. I.a misma 
declaración fui pronunciada por los cirujanos del Hos-
pital. Poco después uno de mis vecinos me envió la 
copia de un anuncio, cortado do r n pcwóiüco, referen-
te al SWXTF'S S i f ó C i P l C ; y luego empecé á tomar-
lo. Sentí alivio desde las primeras dósig, el virus fué 
gradualmente arrojado del sistema, y pronto estuve 
curada. Hace diez meses que he dejado de lomar el 
S. H. S. y no veo la más leve indicación de (¡ae ol te-
rrible mal pueda volver á atacar 
MUS. A N N 150T11WELL. 
Au Sable, MichV, Dio"; 2<) de 1888. 
Por el correa, franco do porte y gratis, enviaremos 
el folleto sobre el '-Tn ATA MIENTO DUL CXIÍCEH." 
Dirección: 
THE 8WIFT SPEOIFIO O s 
D r j i w e r 0, Allanta, ü a . , 
( 3 ) i _ g T T , A . 
g I.i0.v\.£ R E I J O IOS A. 
tói t iroulav '-i. el Monserratc. 
EljESTAS B L JUEVES. 
Ájuiio con Hbbthitucia de carne. Sa*; E-.isebio, pres-
bítero j confesor y ¡j,;:,ta Aiuiiaíia, vfnda. 
Utiak» solanucs —E« 1» Catedral la de Tercia, á las 
ocho y aif.üa, y cu iáa demás iglesias las de cnstumbro. 
Los ejercicios, que la Aicbicofradia de Hijas de 
María y Santa Teresa do Jesús hnhiun de celebrarse 
el dia 15, en la iglesia de San Felipe Ncri, se han 
transferido para el dia 27, por ser dicho ciia la tiesta de 
la Trausververación del Corazón de Nu.-'-tva £!anta 
Madre, 
A ias personas ilovotas del Santísimo 
Sacramento. 
La Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, 
establecida en la Parrotiuía del Santo Angel, lia cele-
brado el domingo último la festividad del Santísimo 
Corpus Cbristi. Numeroso concurso de fieles presenció 
la r.olemnidad y lucimiento de esa fiesta, con laque la 
actual Dirnctiva ha inaugurado su gestión; mostrando 
el buen deseo que lo anima á levantar el espíritu rel i -
Sioso, á fin de colocar la ÍQBtitucióp en el grado de a-clauto que alcanzó cu otros tiempos y del que había 
descendido por causas (ü.'.cisati. 
Como celoso Colrade mq congratulo de que se reali-
r.en tan loables propósitos; y cumo estoy instruido de 
quo dentro de breve niazo lia de dar nuevas prnebas 
ue su actividad aquella Directiva promoviendo mejo-
ras, entro las que se cuentan el uso de bóvedas y lo 
demás necesario al enterramiento de los Cofrades d i -
funtos, cuyo particnlarse lia cebado de menos desde 
que se clausuró la última de dichas bóvedas, creo un 
deber esiimular el fervor religioso de aqaellos que, co-
mo yo( ostentan su profesión católica, para que ayu-
den, siquiera sea inseribiéndoso como Cofrades, los 
proyectos aludidos. Habima, agosto Í3 de de 1889.— 
Un Cofrade, 10170 4^14 
SOLEMNES FIESTAS 
B! í T.A IGI.KKIA DKI. MONASTEIUO ÜK SAIiTA CX.AKA. 
El domingo 11 de los corrientes, a las cinco de la 
tarde, se cantarán sqler.ines vísperas y á las 7 la Salve. 
El dia siguiente se: celebrará con gran magnilict n -
cia la fiesta de la esclarecida Virgen do Asís X. M. 
Sania Clara, á las 9 de la mafiana, con sermón ú cargo 
del l í . P. Koyo. do la Compaüía do Jesús. 
El miércoles 14 se cantará grun Salve á las 7 de la 
tarde; y al dia siguiente 4 h\s U de la mañana, Misa so-
lemne dp Ir, Asunción do la Santísima Virgen María, 
CMtando <>1 sermón á cargo del lido. P. Fray Miguel 
Pcrrer, de la Orden de San Francisco. 
El sábado 17, á las 7 i do la tarde, se cantará la 
Salve, eclebrándoso el siguiente dia á las 9 de la ma-
Dána la fiesta de N . P. San Francisco, con sermón que 
predicará el lldo. P. Fray Pacífico Espinós, religioso 
Franciscano. 
Domingo 18, Salve á las 7, y el dia siguienteá las 8J 
de la mañana Misa con sermón á cargo dol Edo. P. F. 
Elias Amezarri, de la octava de Santa Clara, termi-
nando oon la procesión de costumbre. 
La U. M. Abadesa, Venerable Comunidad y Cape-
llán Vicario que suscribe invitan á todl)S «o» deios para 
q-.K' asistan á tan solemne!} Ratos roiigloBos, 
f!'.baua. 7 de agosto de 1889.^-/i'««rfíi<9 MurHmK. 
Pbw. 10037 741 
p a r a p é r d i d a s s e r a i n a l o a ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i a 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f l m o s i s , e s t r e c h e s u r e t r a l , e tc . 
N o e s n e c e s a r i a l a v e n i d a d e l i n d i v i d u o q u e d e s e e a d q u i r i r l o , p ü e a 
b a s t a d i g a n d o n d e q u i e r e s e l e e n v í e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o ; e s t o 
s i n a u m e n t o de costo . 
O'Heilly 106 entro Tillegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
9642 ,:cJ:. i oaoYoo ,tn|phr b eoilxii •u&ntm * í • 11-6A 
• K j 
T J I T Í C Ó U B F O S I T O M O N S E R R A T E 9 3 . , 
Con una torta do esta cal desaparecen las humedades de las habitaciones. No hay 
razón para seguir usando cales inferiores eslaudo en plaza esta que llena cumplldamento 
los preceptos de la industria, (especialmente en la elaboración del azúcar) la higiene, el 
adorno y la solidez d é l o s edificios: es una economía mal entendida: hay preparada lo quo 
vulgarmente se llama cal podrida para su inmediata aplicación. 1010o 8-13 
S? caminador 
Ventajas del 1?—Su construcción dirigida por un módico que previamente ha reco-
nocido la variedad de hernia á que se destina; 2o su bellota movible en todas direcciones 
y su presión gradual en cada una de ellas, y la modicidad de au precio; comodidad y 
duración eterna. 
Ventajas del 2?—1? y 3" de las anteriores y tambión como el anterior su seguro éxito 
en todos los vicios y muchas monstruosidades de los piós como lo comprueban más de 
1,000 curaciones que en menos de cuatro años ha habido en los Estados Unidos por el 
empleo de este aparato en casos rebeldes á toda operación y otro aparato. 
GABINETE ORTOPfiDICO D E L DR. GALVEZ GÜILLEM. 
HS Y 
Parroquia de Monserrate. 
Eliup.ves 15 del actual es la floata quo auualmento 
so celebra cn esta parroquia, ú Ntra. Sra. de Begoña, 
cn la quo ocupará la Sagrada CátoOra, el l ido. P. 
Praaobeano Fray Elias Amesarri. E l Párroco y Ca-
marera que suscriben, invitan de una manera particu-
lar á los devotos do Ntra. Sra. de Begoña. 
Asunción M . de Veyra. 10033 4-11 
V. 0. T. DE SAÜ AGUSTIÍT 
Solemnes cultos quo en esta capilla se tributan á la 
Sma. Virgen del Tránsito, patroua do la misma. 
E l dia 14 del mes actual á las Kioto y media de la 
lardo después de rezar el Santo liosario y preces de 
costumbre, se cantará á toda orquesta la Salve y Le -
tanías á la Virgen y al dia siffuiente 15 á las ocho y 
modia de la mañana dará principio la misa solemne 
esUindo ol Panegírico de la Sma. Virgen á cargo del 
elocuente orador Rdo. P. D . Benito Conde mayordo-
mo del Iltmo. y Kevmo. S r Obispo. 
Lo que so pono en conocimiento de los V. V . H . H . 
dol mencionado T. O. do S. Agustín y do los devotos 
de la Sma. Virgen del Transito, suplicando su asisten-
cia para mayor solemnidad do estos cultos. 
P. M . 100065 4-10 
P R I M E E A l < r i V E H S A R I O . 
E l sábado 17 dol corriente, á las 8 
do la mañana, so celebrarán honras 
en la iglesia de Belén por el eterno 
descanso del alma del 




acompañen en dicho 
l i aban a 
Se ha hecho circular en el Vedado y áun 
en la misma ciudad do la l lábana, que en 
las casitas situadas en ios altos de los ba-
ños " E l Progreso del Vedado," se ha pre-
sentado un caso de viruelas. 
L a alarma que ese inexacto anuncio pro-
dujo, ha movido á los dueños de dicho es-
tablecimiento á nacer practicar por un re-
pinado facultativo, el Dr. D. Josó L . T a r i -
ni, un reconocimiento módico dol vecino de 
una de las casitas, la número 11, único que 
so encontraba enfermo, resultando do ese 
reconocimiento que no ha tejido ni tiene 
síntomas de viruela§t 
Con tqn ívutorizado testimonio que obra 
en el despacho de los baños, para satisfac-
ción del quo desee conocer la verdad del 
hecho, quedará desvanecido el iT.üior quo 
se ha propalado. Srá^lbl© es que lo que no 
podemos atiiouir más que á una ligereza, 
iiayapodldo dar lugar á que se dudara de 
las conocidas condiciones de salubridad que 
reúne el referido establecimiento, y en que 
funda su crédito y prestigio. 
C 0000 1-14 
E S T A B L E C I M I E N T O 
DE GIMIíASTÍCJA Y D U C H A S , 
C Ü A I ? 0 ¿ Í T E L ' A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B . 
P E T A Q U I L L A S a í Á T & J H 
10109 
ASOOlACfON D E D E P E N D I E N T E S D E L 
COMERCIO D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
Para cumplimentar lo quo prescribe el artículo 24 
del liéglapienta C'ener^l de. esto Asociación, so con-
voca íl loa scSíorcs asociados para la Junta General 
preparalaria de JUIecciones, quo tendrá lugar en los 
S;iii>iic« del Centro, á las 7^ do la nocho del domingo 
'8 de este mes. 
Dada la importápeia del acto, el Sr. Presidente rc-
comícmla . i los señores asociados puntual asistencia, 
debléndo oofíóutrír provistos del recibo dol mes actual. 
líaliana, 10 «le agosto de IRoO.—El Secretario, M . 
P a n i á g v a . íQ069 7-11 
SOimi: AIIOGO Y CATARItOS CKONICOS. 
C U R A C I O N R A D I C A L . 
Pasan ile mü qninientaa las curaciones realizadas de 
un oflo áiíd on la í l abana y pbblnoióneá de 1;\ Isla, por 
el uso dpi RENOVADOR de A. GóruM. quien lo da á 
prueba íi las perdonas que stÚteUen, para que mejor 
se oonjrenzaji del gad^s curativo de aálo iinevo especí-
fico—úiiici) ¿u el inundo—que puede l uru-.Uizarse a ¡ -
cr.'.iz.i á simar el üó por 10í> «le los niños yjóvenes: c." 
SU por 100 de las mujeres v ci 70 por 100 /¡e los hom -
bros. En la mitad de ios énferixiQS de alioco contieno 
el acceso ai ci.arto do hora; los catarro* ocdcu con a';-
mirable facilidad; lo mismo ípie ei rcjinaiiH ' .iio j la 
dispepsia. Piibiicaremos los atcaUdos de ilustrados fa-
cultativos. Calle dfc 1?. Quacórdia n. 1"2, entre Esco-
bar y Gervasio,. 10033 8-10 

























So pagan en 
^ - 1 2 
I X T E R M C I O S A L CALIFORNIA. 
Agosto 11 de 1889. 
E l n. 4:2^83 con $500 oro. 
So paga en el acto por cable por 
Manuel (Gutiérrez, 
Galiano 126, 






























Torminales en 04 
La lista oficial llegará, el dia 16. 
El próximo gran sorteo extraordinario para el dia 15 
de septiembre. Prpmio mayor $120.000 en oro, el 2? 
do 40,000. el S? de 20,000, e! 49 do 4.000, y muchos 
otros de 2.000, 1,000, 500, 800, 200 y 100 pesoo. 
Precio á 8 pesos el entero, 4 el medio, 3 el cuarto y 
1 el octavo. 
Paga los premios en el acto 
MAHUEL GUTIERREZ, 
E L G L O B O 
OBRAPIA 17. 
Por los •últimos vapores llegados do la Península s » 
han recibido IOB acreditados vinos da Navarra, Rioja 
y Valdepeñas que se dotallan al alcance do todas í o i -
tunas. 
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8782.. . . 
























Se pagan por 
azo. y 
OBISPO 21. 
E l próximo sorteo se verificará el 20 de agoítoj 
consta de 32,000 billetes á 10 pesos, divididos en d<S-
cimo» á 1 peso, premio mayor: 140.000 
Cnl210 4-12a 4-13d 
T 
O I O S . 
CIRUJAlTO-DEimSTA. 
P r a c t i c a t o d a c l a s e do o p e r a c i o n e a 
e n l a b o c a p o r i o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d o t a d o s l o » 
m a t a r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e . 
entre Compostela y Aguacate» 
J O A Q U I N IÍANCIS, 
KOTARIO. 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle d« 
San Ignacio n. 14 esquina á Empedrado. 
9355 , al5-27 dl6-J127 
" F E L I P E ARANGO LAMAR, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consnltas de 12 A 2—Monsorratc número 63—se-
gundo piso. 9781 27-6Ap 
G u a d a l u p e G - o n z á l e z do P a s t o r i n o 
Comadrona-Facultativa. 
Baratillo 4, esquina á Justiz, altos. Correo: Aparta-
do 600. 9710 27-4ag 
ÁNGEL GALVEZ GÜILLEM, 
ABOGADO. 
Estudio O'Reilly n. 108, de una á tres. 
9644 27-2A 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venereaa. Consultan 
de 11 á 1. Sol 92 Habana. 10050 26-10 A 
H n f a o l C b a g u a c e d a y N a v a r r o . 
D B . E N CtRUJÍA D K I . T A I . 
del Colegio de Ponsilvr.nia 
Consulta» v onoracionea de 8 
l ié? 
r de osta DniversJdad, 
4.—Prado n. 71i. A . 
24-4 A 
E S T E F A N I A B A R R E R A 
Comadrona-Facultativa. 
•Ofrece sus servicios en la calle de Jesús María 122. 
9943 8-íl 
t 7 S B S 3 S el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. TAJBOADEIJA, 
Ctyas de tres tamaños: 
Grandes & $1 B . B . 
Medianas & 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentífrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B . B . 
Do venta en perfumerías y boticas. 
9722 g-4 
COMPRIMIDO, 
PIIEPARADO POR E L 
^20 centiyramos eada tabl t tu. j 
Desinfectante del tubo Intesti-
nal. Usado ñor eminentes especia-
listas en el tratamiento de I.I 
F I E B R E AMARILLA, 
y como preserratlvo de esta. 
De renta: Obispo íWJ, y en todas 
las ínrmarja? acroditadas. 
Cn 1230 3̂ -14A 
DR. OAROAÍÍTA. 
L A M F A B I L L A n. 17. Horas de ooniiulta do 11 & 1. 
EanoolaUdad: Matriz, vfas nrinarlaa, laringe y BIÜIIU-
OOB. C n. URO 3 A 
DR. JACOBSEN. 
Mddico-Oini.jano. Consulado 112 cutre Animas y 
Trocadoro. Cousultaa do 11 íi 1. 
9993 15-9Ag 
El cinyano callista Aniceto. 
8o lia tranladado á la callo do Obrapía u. 97, entre 
Bernaza y VÍUCRUS, • 10-7 
J-UIMKII MÉDICO RETIRADO DH LA ARMADA. 
K S m ü 3 . 
tíaneolalldad. Enforniodadoa vonóreo-BlfllítlcaB y 
afooclonoa do la piel. Cousultaa do 2 á 4. 
ü n . l l í ' l 1 A 
DR. GAL VEZ GUILLÉ!, 
OspeclalÍBta en impotoucias. esterilidad y cnfernicda-
de« veníroas y aifllíticas. Consultas do doco á cuatro 
y ocho 6. nuevo de la noche. Coiisultas )>or correo. Un 
trasladado BUS consultas á O-Roilly n. 10K. gabinete 
ortopédico. 9011 25-2A 
MANUEL PARAJON 
Módico-Cirujauo 
Consultas do 12 6.2. Gratis para los pobres. Sol 80. 
9013 2G-2aK 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M ó d i c o - C l r u j a n o . 
So ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afeocionos del corazón y los pulmo-
nes, partos y onfermodadoB do señoras. 
Consultas do 11J íí 1}. Para soBoras do I J á 3é. 
Cn. I I U Reina68. 1 A 
F E D E R I C O MOKA. 
A B O G A D O . 
l i a trasladado su domicilio y estudio a la calle del 
Prado n. 09, altos do Bolot. «818 27-1'UI 
UNA PHOPESORA CON T I T U L O SE OPUE-c« para ensoñar bordados, randas, crochet y toda 
clase do costuras en blanco, en colegios y casas partir 
«miares. Aguacate 110, altos. 
10104 4-13 
A C A D E M I A D K IDIOMAS 
para señoras y caballeros v para Heñoraa ' olas, en el 
centro do mi familia 30.—CJases partloulares y á 
domicilio.—Énáenanza prActica.—Strifanso podirpros-
pectos H A. Carricabum, Lamparilla 21, rrento al 
Banco Español. 10010 -1-11 
Carmen Llámbiás, 
Profesora do labores, da lepcionos y so haco cargo de 
toda clase de bordados en BU casa Corrales nrtmero 2. 
10002 1-10 
T T N PUOPESOlt PRACTICO EN L A ENSK-
\ J fianza so ofrece para dar clases do instrucción 
primarla, secundaria, mercantil y do Ion dea prltá'ordfi 
cursos de Filosofía y Letras. Si se edhaídeftiao licctf-
aario, poruonas respetables muy ponojijdaB darán fa-
vorables informes de 61. Librem do la Sra. viuda do 
Alorda, O'Reilly 90. 9727 .16-4*g 
18 E UPE 
Las Mil y ima Noclie9 
4 tomos $0; Los Alóhicanoa do Paría'4 tomos $0, Hie 
torla de Luis X V I y .María AntonlotaS tomos ;;;(>: Los 
IVIiserables por Víctor IlUgoR tomos $9; Zaragoza i n -
surrecciones do Cuba 2 tomos $3; Afáuual do Afasone-
ría por Cionnl 2 tomos $8. Libroríli;} papelería L a 
llnlvoraid;!"!. O-Koilbi (II oeróo de Aguacate, 
10111 ' i - i : i 
T e n e d u r í a d e l i b r o s , 
ensoñada ríicilincntc y sin nocosidad de maestro por 
método olaru j concillo, 1 lomo en 1 empastado f l-BO 
centavos billotos, Balnd 28. librdrfa. 
9980 1-9 
í 
S. JRaíaol 24: e n t r e Amistad y Aguila. 
•Suriido general do tabaco», pigarros y fósforos do 
las principales y mejores marcas. Todo fresco y de su-
perior calidad. Acudid fumadores de Alisto & 
EL LABERINTO, SAN RAFAEL 24. 
Accra de los carritos, entro Amistad y Aguila. 
C 1218 1-14 a—4-11 I ) . 
/ - ^ K & N . T R E N D E CANTINAS, Habana n. 107, 
VlTentre 'I>nlonte-J{i'y y ¡Muralla: se sirven estas á 
todos puntos . c.i: .-.'MI ÍKI puntualidad y mejor condi-
mentaoión, pues esta cíisa baoo una variación diaria y 
si al marobante no lo puata $la¡Stiii'fc .'os platos, jamM 
so le vuelve ú mandar, y 6. más de todo cŜ o los precios 
son arralados-A la siturtefón. HHlO l-l í ta l - l l d 
ssse BCV '.fesz B m a 
UNICO V VERDADERO PROCEDIMIENTO 
Infalihlo por LUQUE —Me encargo dé matar el co-
cicji ii dpitdo quiera qnfl icai garantiiando la opera-
ción: reoibo órdenes en mi casa, calle do los Corrales 
b: 180. líalmna. 9985 4-9 
Lo extingo por un prouodiniionto francés en piafa'osi 
muebles! cuadros dorados, IcoliQS y on cielos rasos de 
yeso sin el menor deterioro, garapuzando loa trabajos. 
Keoibo órdenes Sabana 52.~Joéó Muiloz. 
9864 8-7 
FERNANDO MOURE. 
OBIHPO NUM. 10.—HABANA. 
C o s t r u c t o r d e P a r a - I í a y o s " S i s t e m a 
I n e ; l é a , " m o d o r n o . 
Se coloo.an en iotla la Isla. 
8n«7 52-1v .n 
36, G - R E I L X . T r ? 36. 
Elj-ran Braguero de PATENTE "SISTUMá 0 1 -
K A L T , " ú la ¡tnr de superar por su sencillo, fuerte y 
bótiiU) méoauisiuo ii rodos los conocidós basta el dia: 
es el más écopóiuico |)or ÜU urnn duración: ninyún ]ia-
«iento dolió comprar ningíin aparato sin antes ver éste. 
Precios sin competencia, al alcance de todos. Brague-
ros Umbilicales para ambos sexos. Gabinete re«(>i >a-
«q. So va á domicilio. 
fll-UKILLY 36, entre Cnba y Agular. 
9799 l « 2 A 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
lile braguerofi, aparatos ortoix l̂icos y 
fi^jás niglénicas. 
D E H . A . V E G - A . 
l^oa únicos bragueros do tíran comudidad son loo de 
goma blanda y doble presión, únicos en esta casa.— 
Hay gran snrqdo <lo muidas do Nueva-York. Los re-
conocimientos de selioras y niños están á cargo do la 
ini..'ii.;onleBoriora do Vega. 
3 1 i O B I S P O 3 1 i 
,sfir»9 ni ;IA 
• • • • • • • • - aHi 
E L 1TUE70 SISTEMA. 
T R E N D E L L M l ' I E Z A D E LETRINAS, POZOS 
Y SUMIDEROS. 
Aseo proutilud y equidad: se rcoiben órdenes okí6 
La Victoria, callo dé l a Muralla; Obrapía v Habana; 
Paula y Damas; Genios y Consulado; Galiano y Vir -
f udos: Neptuno y Prado, bodega La Campa; Monte y 
itevillairigedo v su duefio Aramburu esquina íi San 
.losí. 10101 5-14 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora do mediana edad y que esté a-
costumbrada al manejo do niOon: se ueoesltaii infor-
mes do las casas cn que ba mapqjado: sueldo i?í¡5 y 
ropa limpia. Sol 78. 10109 4-14 
S E S O L I C I T A 
una muebacba de 10 & 12 años para los quebaceres do 
la cusa, so la enseñará á coser, se la vestirá, blanca ó 
do color: informarán Cuba 88, entresuelos. 
10151 4 -14 
SO L I C I T A COLOCACION UNA G E N E R A L lavandera y plancbadora: informarán Bernaea 16. 
10176 l - l * 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA P E N I N -sular para criada de mano, manejadora ó ayudar á 
coser. Tieno personas quo respondan por ella. Sol nú-
mero 23. 10152 4-14 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad solicita colocación para acompañar aunase-
ñora ó mantear niños ó viajar, no tiene inconveniente 
colocarse para el campo, entendiendo de costura á 
mano y á máquina, informarán Indio 23. 
10158 4-14 
B A R B E R O 
So solicita un medio olicia', San Lázaro 135 barbe-
ría, entro Manrique y Nicolás. 10175 4-14 
Desea colocarse 
una joven en casa particular para manejadora con 
buena conducta. Zanja 136, 10143 4-14 
Se solicitan 
na muy buena cocinera, una criada de mano que se-
a algo de costura y un criado de mano joven. Esco-
bar 183 darán razón 10141 4 - l t 
M E NECESITAN, UNA COCINERA QUE SEA 
ÍOascada y duerma en el acomodo, cn la misma se 
necesita una mucliacbita dándola un corto sueldo y 
enseñándola los quebaceoos do su sexo; que traigan 
referencias: Empedrado n. 60 impondrán. 
10145 4-14 
COSTUUERAS.—Se venden máquinas de Coser usadiis, do Singer, Americana, etc. á $20 y $25 b i -
lletes. Tambidn las hay nuevas do Remington, Singer, 
Casera, etc. á pagarlas con $2 billetes cada semana. 
106 (ialiano 106. 10172 4 14 
ÜNA SEÑORA D E M O R A L I D A D SOLICITA una casa de familia decente donde trabajar de la-
vandera, criada do mano ó cocinera, con la condición 
que no llnéfóh'e en f l acomodo. Informarán Ancha del 
Norte 212 esquina á San Nicolás. 
1 0 1 0 l 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que tenga buenas referencias. 
Galiano «I. 10165 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, solo dan 20 pe-
sos y ropa limpia Lealtad número 30. 
10163 4-14 
S E S O L I C I T A 
una señora que sea do educación entendida cn cos-
tura y servicio de una señora sola, Jesús del Monte 
nám. 240. que no pase de 20 ó 40 años. 
10162 '1-14 
ÜNA J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-carso de cocinera para corta familia: tiene quien 
responda do su conduela: impondrán calle del Morro 
al lado del número 1, accesoria, frente al cafó. 
10084 4-13 
C a r p i n t e r o ele m u e b l e s . 
Se necesita uno paru composiciones pero que tenga 
berrámicntas, puede tratar en la calzada de la Reina 
limero 2. mueblerÍB. 10112 4-13 
C<E DESEA SABER E L PARADERO D E LA 
jo'uorena Tomasa Tapia, su padre Zacarías Tapia: 
calle de Loz 58, Habana. 10086 4-13 
{ i ESE A COLOCARSE UNA MORENA GENE-
f - ral lavandera tanto de ropa do señora como de ca-
iialleró; i < 6'nmplida en su obligación y tiene parsonas 
•me la gáfantidoli; impomlrftn Villogas 110. 
10085 4-13 
UNA SKÑORA PENINSULAR RECIEN L L E -gsda'déla Ponfn'siüa d'ésea colocarse para coci-
nar á una coi la familia ó para tifa malrimonio y bacer 
los quebaceres de la casa, sabe lavar y plancbar; A n -
clia del Norle 16 darán razón, 
10088 4-13 
Se solicita 
una mucliacba de o lor , do Hlá 12 años, pura manejar 
un niño: O-Roilly 42, fonda. .10098 4-13 
Se solicitan 
una morona cocinera y otra criada de mano, que duer-
man en el acomodo: Suarez 17. 100P0 4-13 
Di1 sea colocarse 
una criandera peninsular á lecbe entera, sana y ro-
busta: informarán Sol 15, 10091 4-13 
E SOLICITA UNA COLOCACION PAKA UN 
^matrimonio peninsular, de cocinero y criada de 
mano o manejadora, para la ciudad del campo; infor-
marán Cienfuegos 22.—Nota: no es el que solicitaba 
colocación hace meses, tienen quien garantice su tra-
bfljo y conddeta. 10102 4-13 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO D E 12 A 1« 
Kj'^ños para enseñarlo á cocinero, y una muebacba 
tambión do color ó blanca do 12 á 16 años, para pe-
queños quebaceres, comprometiéndose á vestirla y en-
señarla: en la misma una señorita se hace cargo de 
ntñas y niños, para cuidarlos, educándolos á la vez: 
Amistad 37 entreNentnnoy San Miguel. 
10091 4-13 
DESEA COLOCARSE UN FINO Y E X C E -lente criado de mano, es de ejemplar conducta y 
en las respetables casas donde ha estado á satisfacción 
de dignas familias darán las más satisfactorias referen-
cias. Compostela esquina á Luz, peletería La Física 
Moderna. 10136 4-13 
T T N A SEÑORA INGLESA DESEA COLO-
\ . J carso para cuidar uno ó dos niños ó acompañar á 
• na señora, Inbla español y tiene buenos informes, 
lesús María 97. 10123 '1-13 
, KSEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
Bular de mediana edad, excelente criada de mano 
y acoslumbrada á este servicio: tiene personas que la 
garanticen: Impondrán Campanario n. 161. 
10118 4-13 
f T N A JOVEN DESKA COLOCARSE DE eria-
\ J da de mano para la limpieza de unas habitaciones 
en una casa iléOéute: informarán Dragónos 14. 
10078 4-18 
v>E DESEA COLOCAR J'AltA CBÍAÜ'Ó D É 
f \unno uno de color: tiene personas quo respondan 
por MI conducta: informarán Jesús María 100. 
10083 4-13 
DE CRIADO D E MANO DESEA COLOCAR-2c un joven peninsular, sabe su obligación: infor-
marán Acuila 81. 10129 4-13 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA PE-
k^ninsulnr recién llegada, de 22 años de edad, para" 
criada de mano, manejadoia de niños ó para ncompa-
ñar á una señora: tiene quien responda por ella. San 
ázaio3!t2, 10134 4-13 
S E S O L I C I T A 
ni muchacho de 12 á 15 años para dependiente. Sa-
Ind 23. librería. 10138 4-13 
UN DEPENDIENTE PARA REPARTIR PE-riódicos, que sea Trabajador, honrado y que pre-
sente referencias, se solicita en la librería O'Reilly 23. 
C 1214 4-13 
S E S O L I C I T A 
un hombre decampo para arar y que sepa ordeñar 
vacas y que toa de buenas condiciones. Jesús del 
Monte. Correa 12. 10133 4-13 
S E S O L I C I T A 
uit criado de mano blanco, que sea formal y cumpla 
con su obliKacíón: que traiga referencias. Galiano ̂ 3. 
10125 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PION I n -sular sana y robusta y con buena y abundan le le-
ebe de criandera á lecbe eniera: tiene buenos intormes 
do sn conducta: impondrán Ooncprdia 17.i, esquina á 
Soledad. 10121 4 13 
j \ESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L LA 
\ y vandera por día en casa particular de corta fami-
ia: impondrán Estrella 105. 10121 4-43 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano de mediana edad. Ancha del 
Norte n. 265. botica. 10122 4-13 
S E S O L I C I T A 
lina buena cocinera peninsular, que tonga buenas re-
i'ereiicias: impondrán Oficios número 86.. 
10107 4-13 
Criado de mano. 
Se solicita uno joven, blanco y con buenas referen-
cias Zapatería Él Modelo, Savi Rafael número 1. 
10109 4-13 
Gran tren de limpieza ilc letrinas, pozos y sumideros 
DE JOSÉ SAATKDÜA. 
Eirperansu 70 enguiña ú Anión Sedo, 
Se hace cargo también do construir v reparar toda 
clase de pozon, sumideros v fuentes liioulares, como 
igualm^nle verllicar las limpiezas por medio de bom-
bas ó aparatos mecánicos, recibo ordenes en el citado 
tren y en los puntos f iguientes: 
Teniente-Rey y San ignn lo, boilega; Teniente-Rey 
y Cuba, carbonería; Compostela y Sol, Carbonería; 
niinlslnor y Bol n. 0, bodega: Damas y San Isidro, 
T T N JOVEN QUE POSEE PASTANTES CO-
*U nocimltílitos de Aritmótica Mercantil y Tcnclu-
ría de Libros desea encontrar colocación en una ofi-
cina ó casa de comercio, cualquiera que sea eu giro: 
t iene buenas referencias, Luz n. 80. 
10080 4-13 
SE SOLICITA 
una Sra. do mediana edad que so presente á ayudar á 
los quebaceres do una casa por un modesto sueldo, 
dándole en cambio habitación independiente y trato 
de familia: Monscrrate 93 á todas horas. 
10087 4-13 
O E DESEA A L Q U I L A R UNA COCINERA D E 
>Ocolor que duerma en el acomodo y que traiga bue-
nas referencias: casa de un matrimonio sin hijos.— 
Aguacate n. 50. 10058 4-11 
Lealtad 43. 
Se necesita una buena cocinera para corta familia. 
10052 4-11 
C R I A N D E E A . 
Una señora andaluza, casada, desea colocarse en 
una buena familia. Tieno un mes do parida, es sana y 
robusta: informarán Agu¡ar5(i. 
10064 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco ó de color para criado do mano, 
de trece ¡l catorce años, y que duerma en el acomodo. 
Campanario 52. 10062 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mano, vestir niños y 
atenderlos ó cuidarlos. San Rafael 71, entre Campa-
nario y Lealtad. 10063 4-11 
carbonería: San Isidro y Compostela, bodega; Monte 
y Clonñiegoá, |)odcga; Corrales y Rcvillagigedo, car-
nónerla; Oampanario y Sitios, bodega; Manrique y 
Estrella, bodega: Estrella y Rayo, bodega: Concordia 
y Aguila, bodega; Aguila y Reina, cafó La Diana; 
Lamparilla y Villegas, bodoga: Genios y Morro, car-
bqneriaj ,Cerro/Tulipán, carhnnería; Monte y San 
iToaquín, carbonería; Jesús María y Egido, bodega; 
Uanriqiié y C ndesu. bodega; San Nicolás y Corrales, 
bodega, Uitbana y O-Roilly) carbonería; Luyanó y 
Sar .losó, bodega; telefonó 1095, Mónte y Pelascoaín, 
ül A l ' aroz V C?, ferretería. 
9921" 10-8 
« 1 1 
OJO.—SE DESEA SABER E L PARADERO do la anciana D9 Juana Fuentes quo se marchó 
Lace 10 días de su domicilio en el Paseo de la Mada-
ma: la persona que sepa de ella se servirá ávianr á su 
hijo que vivo cullo de Aramburu 32 osquina á San 
Rafael.—Ramón Hernández Fuentes. 
10144 4-14 
T E N RLANCO i E S E A C O LOCARSE 
'de cocinero on casa do oomereio ó almacén, es a 
•?.eadoy sabe cumplir con su obligación: tiene personas 
<iue garanticen su buen oomportamlonto: impondrán 
«alie del Sol, ca»i esquina á Olicios, altos del cafó El 
Gorreo. 10146 4-14 
O ; 
r ' r . V l r t u d é a m í r a e r o 1 8 
Bé •udl" l • - n porloro eou buenas rocomendacMines. 
J0159 4-14 
S E S O L I C I T A 
una profesora para el campo. De sueldo y condiciones 
Amistad n. 1305, Hotel Perla de Cuba. 
10060 4-11 
SOIJ 66. 
So solicita una cocinera <]ue sepa bien su obligación 
v presente buenas referenciss: se ajustará el sueldo. 
10077 4-11 
T V O Ñ JOSE CABESAS Y H E R N A N D E Z , D E 
S /dieciseis años de edad, natural do Canarias, desea 
una colocación para criado du mano: tiene quien i n -
forma por él: caile de Villegas n. 78, ó Riela n. 113. 
10040 4-11 
r \ B B E A N COLO<;ARSE DOS JOVENES PE-
JLÍninsulares, una para criandera y otra para criada 
de mano: tienen quien responda por su conducta. I m -
pondrán Prado, esquina á Cárcel, vidriera de tabacos. 
10070 4-11 
Barberos. 
So solicita un oScia] para un pueblo cerca de la 
capital, calle de la Cárcel u. B barbería darán razón 
99M 
SE SOLICITA 
un jardinero que quiera hacerse Chrgn de explotar 
una manzana do terreno cercado, alrededor de In ígló-
.da do Jiariauao, para quo en cambio do la explota-
ción que állf puede bacer, forme al mismo tiempo un 
parque ó jardín. Para más pormenores puedo tratarse 
con la comisión de Obras Muiiicip de>. calle de Nava-
rrete n. 5, Marianao. 10038 8-U 
ESEA'COLOCARSE UNA PARÜA J O V E N 
de eviandera á media leche In (¡no tiene ' uena y 
.i.,uníante: impondrán Velázquez 2, cnire Habana y 
Compostela. 10041 4-11 
S E S O L I C I T A 
un joven como criado do mano y si desea aprenderá 
barnizador lo puedo bacer on horas desocupadas. O-
bispo esquina á Habana, mueblería. 
10074 4-11 
I N D U S T R I A 6 9 
Para cocinarle á dos personas so solicita una mujer 
de color, aseada y formal, ba de dormir en el acomodo 
10048 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad, para lavar y planchar, á corta familia, 
manejadora, acompañar á una señora, criada de mano 
ó cocinar para un matrimonio, no hace mandados y 
tiene quien la garantice, informarán Obrapía 39. 
10047 4-11 
A V I S O . 
Se necesitan trabajadores para el campo; son para 
la jurisdicsión do Cienfuegos. Informarán á todas 
horas, Justiz número 1, almacén de víveres. 
C1202 30-11 ag 
Desea colocarse de criada de mano 
una parda con buenas referencias. Gloria núm. 125. 
10003 4-11 
SE SOLICITAN: UNA COCINERA Y UNA criada de mano, ambas peninsulares. Aguacate, al-
tos de un almacén de víveres, entro Muralla y Te-
niente-Rey. 9995 4-10 
Se solicita 
una manejadora para un niño de año y medio, que 
tenga buenas referencias, sueldo $26 billetes. Calle de 
Neptuno número 70. 10027 4-10 
Un, p e n i n s u l a r 
de 48 años de edad, solicita colocarse de empleado de 
una linca ó bien como cobrador ó portero de una casa 
respetable: en Galiano 102 informan y garantizan su 
honradez. C—1198 8-10 
/ ^ A L L E D E JESUS M A R I A NUMERO 134 SE 
V>'solicita una muchacha de 14 ó 16 años, blanca 6 
de color ó una mujer de edad que duerma en el aco-
modo y no tenga familia. 9994 4-10 
S E S O L I C I T A N 
2 costureras de modista, do color, que sepan bien su 
obligación y dos apreudizas. Industria 49. 
1000Ó 4-10 
SE NECESITAN 50 TRABAJADORES QUE sean fuertt.s para el campo, pagándoles buenos suel-
dos: Calle de Gervasio 178 informarán á todas horas. 
10010 4-10 
E SOLICITAN DOS CRIADAS ULANCAS O 
de color: una para asistir á una señora enferma, 
otra para manejar un niño, debiendo presentar perso-
nas que respondan por ellas; dan razón Escobar 126, 
entro San José y San Rafael. 10013 4-10 
SOLICITA UN RUEN CRIADG DE MANO 
>Oque sepa su obligación y traiga referencias. Ofi-
cios 68. 10015 4-10 
Amistad 76 
So solicita una criada blanca para criada de mano y 
para coser, que traiga buena recomendación. 
10019 4-10 
SE SOLICITA 
un cocinero ó cocinera, un criado de mano y una ma-
nejadora con buenas referencias y quo duermsn en el 
acomodo; impondrán. Aguila 143. 10021 4-10 
UNA SEÑORA EXTRANJERA PROFESORA desea colocarse por una onza oro; enseña el i n -
glés, francés, castellano y música; no tiene inconve-
niente en ir al campo; tiene buenas recomendaciones. 
Galiano 87. 10023 4-10 
OJO. 
Una persona de conocimientos en este país y en el 
extranjero, desea asociarse en alguna empresa ya en 
marcha; prefiriendo fuera en alguna industria. Es ami-
go de trabajar y del que trabíya, tiene además un pe-
queño capital disponible que no dudaría invertirlo i a-
das las circunstancias del negocio que se presente. 
Dirigirse en esta ciudad por correo á D . 13. B. aparta-
do n. l'>. 9997 l-9a l-10d 
A LUS SRES. PADRES DE F A M I L I A . UN señor de regular edad, profesor de instrucción p r i -
maria y superior, qne posee además la teneduría de 
libros y el idioma francés y con algunos años de prác-
tica en el magisterio, se ofrece para ejercer su profe-
sión, bien sea en esta capital ó en cualquier otro pun-
to de la Isla. No tiene inconveniente desempeñar al 
mismo tiempo otro cargo como el de mayordomo, etc. 
Tiené las más inmejorables referencias. Sol 121, :í to-
das horas. 9983 4-9 
Q E SOLICITA UN HOMBRE D E CAMPO SEA 
fOi.sleño chino ó del país si sabe cultivar hortalizas se 
prdfléré; á partido ó sueldo según se ennvenen, so pre-
lieiv siendo hombre solo ó casado pero sin hijos, ha de 
prestar informes de su honradez y de ser trabajador, 
cn Marianao casa-quinta de Palomino ó en la Haba-
na San Miguel 120 informarán. 
9978 4-9 
UN SEÑOR PROCEDENTE D E M A D R I D , de mediana edad é irreprensible conducta, desea 
colocarse ya sea de mayordomo de ingenio, particular 
cobrador ú otra cosa análoga; para acompañar á al-
gún caballero, no tiene inconveniente eu viajar, tieue 
personas respetables que abonen por su conducta; A n -
cha del Norte 209. 9961 4-9 
Se solicita 
una criada do mano peninsular, que entienda algo de 
costura: Teniente-Rey n. 15. 9947 '1-9 
Se solicita 
una cocinera: Virtudes 43 entre Aguila y Amistad. 
9953 4-9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora: Industria 36, que traiga su cartilla. 
9960 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criandera de más de dos meses de parida: cn 
Guanaba' oa, Pepe Antonio número 15, botica. 
9991 4 9 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una en casa de familia decente; con 
sana y abundante leche; es primeriza y con once días 
do parida. Calle Ancha del Norte número 212. 
9951 - 4-9 
Criado de mano 
Se neoeáita uno de 14 á 15 años. Animas 182. 
9944 4-8 
U N A C R I A N D E R A 
solícita colocarse. Ravo número 70 informarán. 
99ó0 4-9 
T T N A PAÍTbí i DESEA COLOCARSE D E 
\ J de criada de mano, tiene quien responda por 
conducta: Oquendo entre Zarja y San Josó, acce 




Se admiten aprendices do P L A T E R I A . 
9977 8-9 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sea formal y diligente: Tro-
cadoro «3, altos. 9952 4-9 
A v i s o á los d n o ñ o s d© s a s t r e r í a . 
Un cortador cou muchos años de práctica en las 
ciudades de Gerona y Barcelona, desea encontrar co-
locación, sea cn la ciudad ó en el campo: informarán 
E. M. calle de Contreras 56i, Matanzas. 
9912 15-9 Ag 
TTVESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
JL/blanco y muy decente, ya sea en una casa parti-
cular ó estableoimiento, tiene persona quo lo garanti-
ce v con todos sus documentos muy claros: darán ra-
zón Brido n. 21. 9955 4-9 
ANUNCIO IMPORTANTE. SOLICITO L)OS crianderas, criados, manejadoras, criadas y mu-
chachos y sirvientes de toda clase y 20 hombres de 
campo, y tengo de todos sirvientes: también me hago 
eargo de compras y ventas de casas y demás negocios 
hasta las seis de la tarde. M. V, M. Amargura 54. 
9989 4-9 
A c o s t a 1 9 
So solicita un criado de mano que presente buenos 
informes. 9948 4-9 
| vESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
\ . j y repostero, extranjero, sabe su obligación y tiene 
quien responda de su conducta: Obrapía 106, esquina 
á Bern-za. 9f>87 4-9 
^ J E D E S E A S A B E R SI E X I S T E Y DON -
'^de resido D. l íamóu Neo y Cós, natural 
do Guayans, (Galicia) y se suplica dirijan 
los informes íl su hermano Santiago Neo, 
calle de Mercaderes número 23, fábrica de 
chocolate, Habana. So ruega á los demás 
periódicos de la Isla Ja reproducción de este 
anuncio. 9!)3ü 0-8 
C O M P R O Y C A M B I O 
loda clase de muebles y efectos usados, incluso oro 
viejo v plata, lo mismo en grandes que en pequeñas 
cantidades y jiago muy bien, por no decir mejor que 
nadie. Lealtad 48. 101G8 4-14 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. Tambión es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
número 2 frente á la casa que fuá de Aldama. 
10111 -1-13 
PARA PONER CASA UNA F A M I L I A se com-pran unos muebles buenos, un pianino de Pleyol ó 
Boiselot, alguna lámpara do cristal y demás útiles do 
casa: se pretieren de familias particulares, séase juntos 
ó por piezas: so pagan bien: impondrán San Rafael 18, 
sastrería. 10127 4-13 
¡ C E R A A M A R I L L A ] 
Se compra en todas cantidades pagando los precios 
más altos de plaza. Eu la misma se compra cobre y 
toda clase de metales viejos por partidas. Mercaderes 
nV 2, escritorio de Hpnry B. Hamel y Cp. 
10096 4-13 
r< E DESEA COMPRAR E L M O B I L I A A I O D E 
^ u n a familia, bien juntos ó por piezas analtas, loza, 
mamparas, etc. Tambión un pianieo de fabricante 
francós, se pagan bien por necesitarso. Animas n. 15 
pueden dejar nota para verlos. 
10005 4-11 
m COMPRA 
ua vis-a-vis de poco uso y un caballq de 7 cuartas lo 
menos, sin defecto alguno, con sus arreos correspon-
dientes, y una casa de $5,000 oro en el Vedado pró-
xima á los Baños ó en la calle Ancha del Norte, sin 
gravamen y títulos limpios. 
No Pe trata más que con el dueño en el Vedado ca-
lle 69 n, 21, do 8 á 16 de la mañana. 
10039 8-11 
Se compra 
un caballo criollo, joven, demás de 7 cuartas, maestro 
de tiro y de buenas condiciones. Solo so tratará con su 
dueño: Obispo 75, do 12 á 4. 10025 4-10 
Se compran muebles. 
pagándolos muy bien San Miguel 02. 
9975 »-9 
. E COMPRA SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-
rredores una casa que esté situada en buen punto, 
que te'igu por lo menos 5 habitaciones, agua, papeles 
limpios y cuyo costo no esceda de 3500 oro: Obispo 
n. 25, camisería. 0838 K-7 
COMPRO MUEBLES 
v otros objetos, pagándolos bien, pueden dirigirse á 
Monie 09—EL NEGOCIO. 9094 10-3 
Para Mójico y Panamá se compran toda clase de 
prendas do oro y plata antiguas, montadas on brillan-
tes-, oS'timraíldáa y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo que on> y plata vieja en gnindea y pequeñas parti-
.. ' . i calido altos luecio-. 'iamhión so pasa á domici-
lio, Salí .Miguel u. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. 8793 26-14 
LA MAS MODERNA 
do todas las máquinas de coser es la 
V E A S E . 
PÜNTOS DE SÜPERIORIDAD 
lúa cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 3. 
Io Tienen la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra máquina do su clase y se ajus-
ta sola. SON D E BRAZO A L T O NO tiene PIÑONES N I R E S O R T E S . 
2o Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo óste de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5o Su T E N S I O N es de UN NUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de 
laborpara familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse. SIN CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automática. 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina ¿ a J T O M I A T I C J l O E « J J V « K « d e 
cadeneta ó sea un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadera. 
j&Jvarez é H i m s e , 
Representantes de la Compañía de Singer, 
C 1222 156-10A 
Si ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con garantía, en Galiano 111,1A ESTRELLA, mueblería. En la misma se 
yenden camas de todas clases Í Í precios módicos. 
100-19 4-11 
Extirpación S H G Ü R A , EFICAZ Y CÓMODA do CALLOS, OJOS D E G A L L O , & . En pocos días se 
hace desaparecer toda clase do callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior íL.los preparados semejantes, desdo haco mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO TURCO 
sea el preferido del pfthlico. Exíjase el SELLO D E GARANTIA, pues muchos imitadores y alffán fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Síg ase al pié de la letra el MODO D U U S A R L O y se ohtendríi el resultado apetecido. 
iNO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! EXITO B R I L L A N T E . 
D E VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. ' 
C 1153 1- A 
ESZSÍSZSESESESESZSZSZSE 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas, on pequeñas y grandes par-
tidas, bibliotecas y rosto de ediciones, pagándolos 
bien. Salud 23' librería nacional y extranjera. 
9731 10-4 
PÉRDIDAS. 
SE H A E X T R A V I A D O U N L L A V E R O CON-teniendo varias llaves y Uavines. Se gratificar;! al 
quo lo entregue en la calle de Neptuno n. 61, ó al por-
tero de Baratillo n. 9. 
10007 4-9a «'-10d 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas calle de la Habana n. V3. 
10035 4-10 
Vedado 
Se alquilan tres habitaciones calle G esquina á 11 
InTonuardu calle G al lado del n. 32 de dicha ca'le. 
10009 4-10 
Se alquilan 2 cuartos altos corridos, muy frescos á matrimonio ú hombres solos, en casa de moralidad y 
so desea de igual condición, hay agua San Nicolás 170 
cuadra y media de Reina; informarán en la misma. 
10029 -1-10 
Se suplica á la persona oue haya encontrado en el 
trayecto de la calle do los Baños, Vedado, á la calzada 
de Galiano n. 42, un pulso de oro y piedra de ónix, se 
sirva entrej;arlo en dicha casa, Galiano n. 42, pues es 
un objeto do familia q'Je estima la interesada. La per-
sona que lo entregue será gratificada. 
10150 Ir-ISu 3 - l l d 
P é r d i d a . 
En la mañana del dia 4 del corriente desde el Par-
que Central á Concordia 84, la licencia y matricula 
para éjercer la industria de puesto de frutas á favor de 
los quo suscriben, se ha extraviado: se lo gratificará 
generosamente al que entregue dichos documentos 
Habanu. agosto 8 do 1S89.—José Martínez y Antonio 
Sarmionlo, . 99G7 4-9 
MOILEM 
Se alquila en el ínfimo precio de $30 oro, la espacio-sa casa calzada del Cerro 592; de portal y zaguán, 
patio y traspatio con árboles, gas, agua y demás co-
modidades: es on extremo seca por hallarse situada en 
el punto más elevado: la llave está e-i el 590; para su 
ajuste Obispo 2, altos, entrada por Mercaderes. 
10157 4-14 
A los Sres. Albeitares y Herradores. 
Se alquila la casa Monte 348 que siempre ha sido 
dedicada á ese giro. Galiano lOfi. 10171 4-14 
l O , V I R T U D E S , 1 0 
esquina á industria, se alquilan hermosas habitacio-
nes, con vi^ta á la calle, á caballeros ó matrtmonios 
sin niños, con ó sin muebles. 10151 4-14 
Se alquilan sobre lo barato, habitaciones pómodas, frescas, con balcón á la calle y asistencia de criado; 
en Obispo 2, altos, entrada por Mercaderes: el punto 
no puede ser más céntrico. 
101.r)fi 1-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Tulipán 32, de tres pisos con 10 posesiones: de 
zaguán, caballeriza y afjna. en dos onzas. De los de 
más pormenores inipondrán Perseverancia 27, de 7 á 
11 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde. La llave en la 
bodega inmediata. 10174 8-14 
Altos ventilados 
Se alquila una sala y dos hnlutaciunCB á hombres 
solos, son propios para bufete ó escrilorio; Obispo nú-
mero 32 Peletería. 10153 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos, sala, comedor y dos amplñis habi-
taciones: O-Reilly 110 próximos ai parque Central. 
10155 4-14 
S E A L Q U I L A N 
cuartos coa halcón á la calle, agua y !uz, calle de 
Neptuno ns. 3 v 5, intormv.rá el portero de la misma, ó 
en Salud 32. • 9871 Od-7 ()a-7 
A cubada dé pintar se alquila la cómoda y fresca ca-sa de alto, Villegas 93, frense al Parqua, con par-
te de los entresuelos y de ios bajos; propia para dos 
familias, por tener cuartos á ambos lados: en la misma 
impondráu. 10090' 4-13 
^ c alquila una casa calzada del Monte 178, éntrela 
». del Carmen y Rastro; puedo servir para fami-
lia ó establecimiento; tiene portal, sala, saleta, cinco 
cuartos baios y uno alto, toda de azotea, acabada de 
pintar, tiene agua y cloae-: cn frente está la llave y su 
dueño Obrapía 57, altos, entre Compostela y Agua-
cato. 10135 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los magníticos altos San Nicolás n. 20, esquina á La-
gunas, con siete habitaciones, en $59-50 mensuales. 
Informes. Prado n. 28. 10110 8-13 
Chacón número 1 —Se alquila un piso hernioso y muy fresco, fon sala grande, gabinete, dos cuar-
tos seguidos, comedor grande, buena cocina, letrina, 
sumidero, agua, con gas si lo quieren poner y llavín; 
en la planta baja informarán do su ajuste. 
10130 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 55, casi esquina á Habana en $25 oro; 
la llave en la esquina ó impondrán Salud 23, librería. 
10ÜJ7 4-13 
O b r a p í a 6 8 , a l tos 
Se alquilan dos cuartos muy frescos: t ene cuatro 
balcones á dos calles con piso de mármol, no es casa 
de huéspedes, se dan cou ó sin muebles v asistencia de 
criado. 10140 ' 4-13 
D o s h a b i t a c i o n e s 
frescas y espaciosas se alquilan para hombres solos; el 
punto es de lo más céntrico y dichas habitaciones reú-
nen todas las comodidades apotocibles. O'Reillv 23. 
C 1215 * 4 13 
Se alquilan 
dos habitaciones seguidas y una cocina á matrimonio, 
en casa dé familia, entrada á todas horas: Lealtad 79. 
100M) 4 13 
Para escritorio ó bufete, se alquilan dos magnificas posesiones altas, suelos mármol, contiguas con 
balcón corrido á la calle do San Ignacio esquina á 
Obrapía 44: informarán en el café Rio Nalón. 
10079 1-12 .'1-13 
T a casa de alto y bajo calzada de Galiano u. 10 con Jcabalierizas y cochera indepedientes á la calle 
del Trocadoro, se alquila en precio módico: tiene 2 
salas, gabinetes, trece habitaciones, gron comedor, 
gran cocina, despensa, lavadero y dependencias do 
criados. Informan y está la llave en Virtudes n. 80. 
10056 4-11 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de Gervasio n. T34: impocdríin 
cn la misma casa á todas horas. 
10071 10-11 
V E D A D O 
Se alqnila hasta octubre ó por año la casa calle 3? 
esquina á Paseo, en la misma informan y Obispo 135, 
altos. 10072 «-11 
Se alquila una preciosa casa, con nueve cuartos, por-tal, sal» y comedor, con suelos de mármol, hermo-
sa cocina, buen pozo y muy fresca, propia para una 
numerosa familia, y so da barata. Calzada del Cerro 
n. 618: en el 616 está la llave y en Cerrada del Paseo 
n. 1 impondrán. 10061 8-11 
S E A L Q U I L A 
un hermoso almacén en casa de alto, capaz para dos 
mil tercios de tabaco, independiente y con patio gran-
de, v se da barato. Gervasio 144, y en el 146 informaráu. 
10060 8-11 
So alquilan los magníficos entresuelos de la casa calle de Zulueta ntimero 73, entro Monte y Drago-
nes. En Monte número 2 está la llave 6 informarán. 
10068 6-11 
CARMELO. Linean. 121. 
Por 12 onzas la temporada ó 2 y un doblón mensual 
por años, se alquila esta hermosa casa compuesta do 
o grandes cuartos, sala, saleta, cuarto para criados, 
cocina, gran algibe do agua, patio, traspatio y portal. 
Tiene arbolauo y jardín al frente y fondo. Informarán 
Belascoaíu n. 79 ó on el Mercado de Tacón por fla-
liano 26 y 27. locería. 10076 4-11 
So alquilan dos cuartos altos con balcón á la calle á hombres solos, quo sean decentes y tambión á ma-
trimonio sin hijos, quo no hagan el lavado en casa. 
Aguila 70, cutre San Miguel y San Rafael, punto cén-
trico. 10055 4-11 
^ o alquila la casa San Isidro 22, al fondn de la Mer-
Oced; con tres cuartos bajos y dos altos, muy frescos, 
on el 21 está la llave y el dueño eu Revillagigedo 5. 
10045 4-11 
Se alquila la casa l lábana número 3, do alto y bajo, inmediata una cuadra del Parque de la Punta, en 
$30 eu oro, so compone de sala luya, dos cuartos, pa-
tio, cocina etc. y de dos cuartos altos con balcón á la 
calle, agua azotea etc. La llave al lado número 5. I n -
formarán San Rafael 71. 10030 4-10 
S E A L Q U I L A 
uua habitación cou ventana á la calle, agua, gas y 
llavín, para matrimonio ó caballeros solos. Prado 63 
al lado de Belot. 10032 4-10 
SE ALQUILAN 
dos hermosos cuartos juntos ó separados á personas 
decentes 6 matrünpnio sin hijos; sqn banUps y buena 
calle. San Micuel l 96. 10034 4-10 
Calle do la Uabiipa numej-o 128.—Se alquila una Diairulfiea uú'cceona eon su ni-iiiatoste, propio para 
cauii-ciía: en la misma casa darán razón, ó en Obispo 
número 67. relojería: su valor, 13 pesos oro. 
10008 4-10 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con dos ventanas á la calle, propia 
para establecimiento ó escritorio. Sol 88. 
10001 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos calzada del Monte 127, entre A n -
geles é Indio. En los bajos informarán. 
10020 4-10 
SE A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 36 en dos y media onzas oro, ga-
rantidas: tiene sala, saleta, cuatro cuartos y cocina, 
con dos ventanas á la playa y tres amplios sótanos: im-
pondráu Crespo 13 A, v la llave en la bodega del fren-
te do la casa. 10024 4-10 
e alquila en una onza oro un local bueno para es-
Otablecimiento de menor escala como sastrería, ca-
misería, relojería ó tren de modistas, punto muy cén-
trico, también sirve para una corta familia, tiene bue-
na sala, un cuarto, cocina v ventána. Compostela 100, 
ontre Sol y Muralla. 9973 4-9 
S e a l q u i l a n 
las casas Cuba 53 de alto y bajo y Amistad 86: infor-
marán O-Reiliy 24, las llaves O-Rciliy 53. 
9916 4-9 
Se alquilan 
Callo Amistad n. 136 tres habitaciones con sala, co-
medor, piso de mármol y mosaico los cuartos, propios 
para poca familia: en la misma impondrán. 
9962 4-9 
S E A L Q U I L A N 
cuatro espaciosas habitaciones juntas ó separadas, con 
balcón á la calle de Riela, propias para escritorio ó á 
caballeros solos ó matrimonio sin niños, con ó sin a-
sistencia. Compostela 109 altos. 9981 4-9 
I N D U S T R I A l O l 
á dos cuadras de los párques se alquila una habitación 
alta grande eu precio módico por ser en familia. 
9972 4-9 
Paula 23. 
Se alquila una gran sala con dos ventanas y el pri-
mer cuarto. Eu la muma se alquila una habita'ción al-
ta y un zaguán propio para carruaje. 
9981 4-9 
Se alquilan 
dos habitaciones grandes y frescas, juntas ó senara-
das: Aguacate n. 55. 9970 4-9 
Q e arrienda una estancia do una y cuarto caballeiía 
lOdc tierra, cerca de )a Víbora, con casa de vivienda, 
arboleda y demás anexidades; en una onza oro men-
sual: informarán caile de los Mangr.s n. 46, Jesús del 
Moate, de 7 á 10 de la mañana. 
9966 4-9 
Q e alquila la casa Corrales esquinaá Economía, tle-
)One sala, dos cuartos bajos y dos altos eu la azotea, 
frente al Parque déla India, á uua cuadra déla calza-
da del Monte: eu la misma casa, en la bodega darán 
razón. 99G5 4-9 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente Rey. 
9812 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Cousulado 57, entre Colón y Refació, propia 
para una. gran familia; informan Obispo 137. tienda. 
9920 5-8 
Se alquilan 
los bonitos y ventilados altos de la calle de Bernaza 
35 y 37, con entrada ii.dependiente por la plaza del 
8-7 
Cristo: en la fonda informaráá. 
9885 
C a l z a d a dol C e r r o 5 6 4 . 
Se alquila dicha case-quinta, con baño y muchos 
árboles frutales. Imponen Rosa 13. Tulipán, ó Mcr-
caderes 22. 9810 S-6 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se uhjuilau hermosas habitaciones altas y bajas ele-
gautemento amuebladas con asistencia ó sin ella á 
precios módicos, 9634 15-2ag 
i^e alquila la casa n. 121 de la calle de las Animas, 
Opropia para establecer una fábrica de hacer dulces: 
tiene un horno magnífico, buenos fogones, tréa llaves 
de agua y todos los utensilios necesarios. La llaves en 
la casa contigua n-123, y para tratar de su arriendo, 
en la de Jesús María u.23. bajos de 10 á 12 de la ma-
ñ.iiia. 9444 15-30 
C A S A D E F A M I L I A , 
Teniente Rey n, 15, cuartos con asistencia ó din ella. 
Restaurant. Servicio de primer orden.—Pedro Roie". 
9475 l&-30jl 
I f l Á 
de F i n c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s . 
EN E L CALABAZAR SE V E N D E UNA B A R -bería situada en la calzaua Real, al lado de la so-
ciedad Santa Teresa. 10U7 4-14 
BOTICA. 
So vende una surtida de buen diario y barata: in -
forma el Sr. Torralbas. droguería La Central, Obra-
pía 33 y 35, Habana. 10097 4-13 
S E V E N D E 
una casa calle de las Virtudes, con tres cuartos bajos 
y uno alto, coa suelos de marmol y mosaicos, tres l la-
ves de agua: libre de todo gravamen: impondrán San 
Miguel 133. 10108 4-13 
SE VENDE 
la casa calle Ancha del Norte ó San Lázaro número 
180, casi esquina á Qaliauo, con altos ai fondo, bien 
situada y en buen estado para habitarla, tiene un ma-
nantial magotable, sn precio cinco mil pesos oro, no 
tieno gravamen, títulos y contribuciones ai corrien-
te, asegurada de incendios en su precio; puede verse 
á todas horas: impondrán Industria 128, casi esquina 
á San Rafael. 10117 4-13 
s •JE VENDE UN DEPOSITO D E TABACOS Y cigarros, frer.te al Ayuntamiento, por hallarse en-
mo su dueño: informaráu en el cafe N i for




Una ganga á los barberos. 
Se vende eu punto céntrico de esta ciudad, un ele-
gante salón de barbería, informando en Maloja n. 64, 
de s á 10 mañana y de 12 á 5 tarde. 
I00G9 4-11 
GUANABACOA.—So vende baratad se cambia por otra en la Habana la hermosa y fresca Casa-
Quinta calzada Vieja que va de esta villa á Regla n".' 
18 consistente su terreno una manzana cerrada, tieno 
algún arbolado, buen platanal y un pozo de agua u -
hundanle. Puede verse á todas lioras del dia Lampa-
rilla n. 94, Habana. 9998 5-10 
Q E VENDE UNA CASA D E MAMPOSTER1A 
IOy teja en buen estado, de gran capacidad, pues tie-
ne 9,i á 10 de frente por 45 do fondo, sala, comedor, 
siete cuartos, gran patio, dos cuadras de la calzada de 
Gali.iiio. Se da en proporción: informaráu en San Ra-
fael 71 entre Campanario y Lealtad. 
10031 4-10 
S e v e n d e 
un café en proporción. En el mismo está á la venta 
una nevera recién construida. Lealtad 16, esquina á 
Lagunas. 10011 4-10 
S e v e n d e n 
las casas Aguila 237, Aimelos 39 é Indio 10 y 20; to-
das entre Monte v Corrales, y Rayo, libres de gravá-
menes. Impondrán Tejadillo 1. 10012 4-10 
^ E V E N D E N CASAS EN SAN L A Z A R O , R E I -
Ona , Luz, Galiano, Paseo del Prado, Monte, Te-
niente-Rey, Salud, San Miguel, Neptuno, Vedado, 
Belascoaíu, Dragones, Lealtad, Manrique; Campa-
nario, San Nicolás, Cerro Marianao, Jesús del Mon-
te. Habana. San Miguel lO0! 
995C . 4-9 
Q E V E N D E N 1 R E S P O D E l í A S ; 5 CAFETINES 
K J l cafés con billares; 2 fondas; 1 hotel: 1 vidriera de 
tabacos; 1 dulcería, café y restaurant; 1 carnicería; 1 
carbonería; 1 barbería; 1 tren do coches de lujo; 24 
casas nuevas y do esquina; 9 fincas de campo. San 
José 48. 0959 4-0 
Q E V E N D E UNA FINCA D E TRES CA1ÍALLE-
Klria» do tierra á dos legnoá de esta ciudad por calza-
•la. magnfOeas aguadas ivi-nentes, aran casa de vivieu-
da v otras, y cuatro mil frutales: Chacón 10 informa-
rán", 0961 4-9 
SE V E N D E N 18 CASAS D E 2 VENTANAS; 12 de esquina con establecimiento, sin gravámenes y 
nuevas; 8 casas de vecindad; 7 casas-quuítaB; 15 casi-
tas; 6 lincas do campo, cerca de la Habana; 3 casas 
regias, y 4 casas en San Lázaro. San José niim. 48. 
9958 4-9 
SE VENDE 
on 2350 pesos oro libres para el vendedor, la casa Mer-
ced n. 57. Campanario 95 impondrán. 
9982 4-9 
Se vende 
el establecimiento bodega calle Cruz del Padre esqui-
na á Universidad: cnla misma informarán. 
9986 4-9 
SÉ V E N D E N VARIAS CASAS D E 2 Y 1 V E N -tana, las hay de esquina con establecimiento; va-
rias casitas, casas de vecindad; casas quintas; esta-
blocimiontos de bodegas; fondas; hotel; cafetines; ca-
fés cou billares; carnicería; carbonería: casa de baños. 
San Miguel 109. 9957 4-9 
EN GANGA.—SE V E N D E UN ACREDITADO café do barrio que BU diario no baja de $25, sien-
do sus gastos de $5i , solo se vendo por tener su dueño 
otro negocio de mayor importancia; informarán Man-
rique 176. 9940 8-8 
¡ir i d T E ! 
En $6000 oro so traspasa un crédito lúpotecario de 
$12000, constituido en 120 caballerías do tierra; de es-
tas ciuco de caña, fábricas, &., cuyo crédito está eje-
cutado y eu la vía de apremio, habiendo consentido el 
deudor el fallo de remato y sin oposición alguna en la 
tramitación del juicio; teniendo embargado por valor 
do $6000 en animales, así como toda la finca expre-
sada. Esta se encuentra en la jurisdicción do Sagua 
la Grande, lindando cou un ingenio que muele la ca-
ña. Darán mayores dctallss en Empedrado n. 53, de 
7 á12. 9841 6-7 
o E V E N D E O A R R I E N D A L A ANTIGUA Y 
k acreditada fábrica de jabón " L A Estrella" (marca 
registrada) y la casa cn quo se halla instalada, San 
Rafael 137; por su amplitud y elementos con que 
cuenta pueden eatablecerso en ella diversas industrias. 
Impondrán Habana 49. 9712 10-6 
SE V E N D E N LAS CASAS SAN R A F A E L 137 Y 139, y calzada de Josús del Monte 195: impondráu 
Habana 49. 9713 10-4 
AVISO. 
Se vende la antigua y acreditada tabaquería al por 
menor, sita en la calle do Aguiar esquina á Chacón, 
donde informarán. 9306 15-26 J l 
DE AiliLES. 
/^VJO—SE V E N D E UN HERMOSO C A B A L L O 
V^color dorado, de 7 cuartas 3 dedos alzada, de paso 
y gualtrapeo, sano y sin resabios, lo puede montar una 
señorita, icformarán Compostela 55, 
10075 4-11 
Pocks y Correos 
belgas y franceses soberbia planta y calidad, como po-
cas se ven; Porra Pock y su cria finos; Canarios idem 
en huevos y pichones; Es ocasión para inteligentes y 
gustos. Virtudes 40 alto de 10 á 12. 
10036 4-10 
Ojo á los af ic ionados . 
En el jardín Cidappi, situado en Carlos I I I , so ven-
do á precio bajo una buena criado gallinas raza amo-
rieana. Informa á todas horas en el mismo D. Mariano 
Lanet. 10017 4-10 
S E V E N D E N 
dos ínulas sanas y maestras, dos carretones y los 
arreos correspondientes. San Rafael 137. 
9714 10-4 
DE GARMJES. 
Q E V E N D E N DOS CARROS D E A CUATRO 
remedas con ballestas, en regular estado, uno de 
ellos cubierto: informes pabellones do Ingenieros, de-
trás de la plaza de toros. 10139 4-13 
Q E V E N D E UN T I L B U R Y CON ARREOS Y un 
lOcaballo moro agüinado, de siete cuartas largas, tres 
años y medio, trote limpio y nn potro dé monta de 7 
cuartas 3^ años, dorado retinto, buen caminador, junto 
ó separado; en la calle del Aguila 119. 
10126 4-13 
SE VENDE 
un hermoso carro de cuatro ruedas en perfecto estado 
para cigarros, ropa. etc. se da muy barato. Obispo 
número 81. 10120 4-13 
Q E V E N D E N CUATRO COCHES Y D I E Z CA-
jOballo.», juntos ó separados: pueden verse de siete á 
diez de la mañana y de tres á cuatro de la tarde. I n -
formarán calle del Morro nrtmero 28, cafe. 
10051 4-11 
SE V E N D E O SE C A M B I A POR OTRO CO-ebe un elegantísimo milord remontado de nuevo do 
E. Courtiller y un faetón de 4 asientos muy barato. 
Aguila 81 á todas horas. 9804 10-6 
UN E L E G A N T E CANASTILLERO CON E s -culturas de caoba, nuevo; una magnífica nevera, 
camas de hiarro chinescas bastidor alambre, mesas co-
rrederas, aparadores, jarreros; locadores, lámparas, 
sillas, mecedores y demás muebles de familia por an-
sentarse esta al campo. Animas 28. 
10160 .1-14 
Un Boisselot etc. Fils 
de Marsella (francés) de gran forma, cuerdas oblicuas 
y cruzadas. Uno Pleyel cuarto de cola, ambos de mag-
níficas voees y casi noevos, Goiiano n. 106. 
10173 4-14 
T T N JUEGO D E CUARTO D E FRESNO, UN 
V j juego de palisandro tnaciso, juegos y medios jue-
gos ríe sala Luis X V , escaparates de 15 á 100 pesos, 
aparadores amarillos y caoba, una urna, jarrero,- cao -
ba y cedro, mesas de ala y corredera, peinadores cao-
ba, palisandro y nogal, tocadores, mamparas, lámpa-
ras de tres luces, sillas y sillones de Viena amasillo», 
y Horcados camas de hierro y metal, y un sinfín de 
muebles más á precios de ganl'a. Lealtad n. 48, 
10167 4-14 
m GRAN n m m 
Se vende en seis onzas, Obrapía 53: esquina á Com-
postela. 10166 4-14 
A los especuladores y al público, 
un juego de Viena, también piezas sueltas, un juego 
forma á lo Luis X V muy fuerte en $75 btes.; también 
un pianino do Pleyel cosa buena y barata; escapara-
tes para hombre V señora desde 50 iiasta $68 btes.; un 
bonito buró en $50 btes; uua lámparas de cristal de 
cuatro luces en $60 btes.; vidrieras y canastilleros y 
un mostrador con rejas de hierro. baratos;una nevera 
en $28 btes. y una cama de nogal, en Boina número 2 
frente á la que fué casa de Aldama. 
10113 4-13 
Cajas de hierro de seguridad 
á la mitad de su valor, desde 2 centenes hasta 12 on-
z;n. Las hav para ayuntamientos, con 3 llaves. Mer-
caderes 16. Venduta de P. G. Minilio 
10099 í»-10a 8 - l Id 
~ B V E N D E EN $130 B. UN JUEGO D E SALA 
"de tapicería compuesto de 12 sillas. 6 sillones, un 
sofá, mesa de centro y consola en flamante estado, 
otro do gabinete entapizado con raso en tQ. dos canas-
tilleros para libros, dos bufetes y un escaparate de es-
pejos, todo es regalado por no necesitarlo. San Miguel 
n. 123. 10128 4-13 
L A A M E R I C A 
Casa de pres tamos . N e p t u n o 39 y 41. 
Se vende un gran juego de cuarto de bambú com-
pleto euel nuevo, uno idem de fresno amarillo y otros 
dos juegos de nogal, todo por menos de la mitad do su 
valor v oirá, infinidad de muebles y alhajas cumplidas 
de cm peños. 10110 ' 8-13 
Q E VENDEN MUY BARATAS CUATRO E L E -
lOtcaníes vidrieras plateadas de mostrador, vidrios 
cóncavos do última moda. Ramón Xiouús, Obispo 84, 
10119 8-13 
"POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E 
X tudo el mobiliario de una casa: no se trata con es-
peculadores: impondrán Amargura 80. 
10082 4-13 
VENDE UN HERMOSO PIANO D E E X -
• eelenlefi voces, casi nuevo, por no necesitarlo su 
dueño y en la misma una lámpara do bronce de tres 
luces. O-Reillv 92. 10115 4-13 
Qiertaníente: hay que reírse de las sandeces do esos 
desgraciados payasos de " E l Cambio.'" Insisten en ser 
al¡ro á nuestro lado y no son capaces de "hechar aba-
j o ' lo qne nosotros escribimos. Nuestras boberías son 
tan grandes que asombran por lo inesperadas. Damos 
poco, pero cuando damos, el diablo que aguante el 
golpe. Esto bien lo saben los pobretes do " E l Nego-
cio" desde que aprendieron que se incurre cn barba-
rismos al escribir 
Nuestros barbarismos, batuecas de " E l Camlro" y 
do " E l Negocio," consisten en dar un lavabo en $12; 
uno id. en $17; uua mesa do correderas, do meple, con 
cuatro tablas, en $30; tinajeros con persianas. y már-
moles á $10; camas de hierro, con bastidor de alambre, 
á $22; tocadores; á $7 y á 10; armaduras de cama, de 
madera, para mosquitero, á $3: sofaes, á $5; sillas g i -
ratorias, á $5; juegos de sala, (lo doblo óvalo, á $125; 
juegos de sala eseultados, á, $120; sillones de exten-
sión, de Viena. á $8; carpetas, á $17; cainitas de hie-
rro, cou barandas, para niños, á $22; columpios de 
Viena, á $15 el par; bufetes de caoba, chinos, á $20; 
lámparas de cristal Bacarat de dos, tres, cuatro y seis 
luces; camas de bronce, escaparates de espejos, lava-
bos do señoras, mesas de marmol, máquinas de coser 
y cuanto se necesita para amueblar una casa, excep-
tuaudo los cachivaches de cocina, quo so encontraran 
en " E l Negocio" ó en " E l Cambio," establecimientos 
quo se dedican preferentemento á la compra y venta 
de ellos, es decir, de los cachivaches dichos, (por si 
acaso.) 
Siempre de ustedes muy attos. S. S. S. S. los bobos 
de 
3 
P K I N C I P E ALFONSO 343, 
10067 4-11 
¡ENTRES ONZAS ORO SE V E N D E UNA B A -
Liñadera de mármol, "calle Ancha del Norte número 
213, esquina á la calzada de Belascoaíu. 
10057 4-11 
S B V E N D E 
un magnífico piauo con su banqueta de medio uso, fa-
ricaute Bernareggi, eu un precio módico; quien deseo 
crio puede pasar calzada del Cerro n. 550. 
9855 6-7 
A 
En el oran taller quo existe en la mueblería E L CA-
ÑONAZO se fabrican muebles exclusivamente á per-
sonas inteligentes y de buen gusto para que sepan 
apreciar todo lo bueno que se fabrica cn dicho taller. 
Fabricación sin competencia: de los muebles fabri-
cados para la venta se realizan varios juegos de cuarto 
llamando la atención á uno quo tiene armario do tres 
cuerpos, nogal plumeado y lunas visoté. Además va-
rios muebles sin estrenar. 
M U E B L E S D E OCASION. 
Se realizan escaprrates de dos y tres lunas visoté en 
palisandro é infinidad de mndUlcB de varias clases, 
cuadros al oleo y dos mesas de muchísimo mérito, 
mosaico de mármoles de coloros, únicos en su (dase, 
todo á precios do ganga. 




R E A L I Z A C I O N , 
9, ANGELES, 9, ESQUINA A ESTI tELLA. 
SE R E A L I Z A por mono? de la mitad de su valor 
una gran existencia do prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapados^ acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento dol precio do fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros por la baratez dolos relojes. Vista hace 
fó. No hagan compras en niguna parte antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 1163 avd-1 A 
UN JUEGO DUQUESA $60; JUEGOS Luís X V & 115,125 y 150; camas, escaparates, aparadores, 
jarreros, mesas y otros inuebles: Compostela 124 bñtre 
Jesús María y Merced. 10016 4-10 
UN PIANO E N B U E N ESTADO PROPIO para aprender, se vendo en 80 pesos billetes y tres sillas 
giratorias y mármoles para tocador de barbería, muy 
barato. Aguiar 18. 9949 4-9 
AVISO.—SE V E N D E UNA B Ü E N A MESA D E billar con todos ios utensilios eu buen estado y 
barata; y una chiquita de casa particular, y un gran 
piano americano de mesa do buenas voces y sañito; 
Concepción de la Valla 3 darán raeón. 
9963 8-9 
San Miguel 62, casi esquina f i (jaliauo. 
Juegos de sala lisos, eseultados doblo óvalo y Vie-
na á 120. 110 y 200; escaparates á 30, 55 y 75; para ves-
tidos á 55 y 7n; tocadores á 10 pesos; lavabos á 30; me-
sas correderas á 35; de tresillo á 6 y 35. 
A O T R A C O S A . 
Sillas corrientes á 1^; giratorias á 12 y 20; sofáes á 
10; cómodas á 10. 20 y 25; lavabos de hombres á 20 y 
25; mesas de centro á 4; máquinas á 25y 8 y lámparas 
de cristal. 
A O T R A M A S . 
Sillones de extensión; 8 banquetas de piano á 61; a-
paradores á 15; jarreros á 10 y palanganeros con tres 
mármoles á 8; camas do hierro, cunas y sillones Rei-
na Ana á 18. 
A h o r a v a lo que fa l taba . 
Cortinas con paisajes á 10; esteras á 10; romanos á 
10;"puerta8 de riyas á 25; persianss y mamparas á 20: 
mesas consolas á 12; un i juego escultado por 75 y 1 
bañadora á 15. 
L o q u s so h a b i a o lv idado. 
Un espejo grandísimo en $60; relojes de todas cla-
ses; capas de agua; mantas de burato; sillones grecia-
nos ú 5, do Viona á 9; una cuna do hierro en 25: me-
sas do noehe á 9. 
Q u e r í a n q u e d a r s e e n e l t intero. 
Las cajas de hierro á, 8, 40, 60 y 400 BiB; las carpe-
tas de todas clases; los estantes para libros y docu-
mentos; una magnífica vidriera propia para un tren 
de lavad". 
L i m p i a n d o l a p l u m a . 
Nos acordamos do varias vidrieras, una para pren-
das, otra para cualquier establecimiento y un armatos-
te además todo muv barato. 
S. Miguel 62." E l Cambio, S. Miguel 62 
9974 4-9 
A N T I G r U A M U E B L E R I A 
CAYON 
C o n c o r d i a 3 3 , e s q u i n a á S . N i c o l á s . 
Este antiguo v acreditado establecimiento realiza el 
Krandioso surtido de muebles linos, entrefinos y do to-
uns clases, todos á precios sumamente baratos, así co-
mo pianos, serafinas, etc. etc. 10014 4-10 
t A E L A GRAN R E A L I Z A C I O N POSITIVA DE 
JL ' l a mueblería L A I N D I A , Neptuno número 57, ya 
queda poco, algo do todo; como son escaparates de 
nogal, fresno, caoba y palisandro, vestidores y peina-
dores y lavabos; mesas de noche de iguales maderas, 
juegos de sala Luis X V y demás inlinidad do muebles 
sueltos, nuevos y usados que no so detallan: acudid 
nronto quo os conviene antes do repartirlos á muo-
blistns y empeñistas. 9860 8-7 
SIN COMPETENCIA. 
Se realizan todas las existencias en el resto del mes; 
juegos de sala Luis X V negros y do caoba; aparado-
res; lámparas do cristal; lavabos; peinadores; camas; 
pianos y todo cuanto so encierra on el ramo de mue-
bles; en relojes y prendas una verdadera exposición— 
Los precios al alcance de todos nadie sale de esta casa 
sin hacer negocio, El Arca do Nod, Villegas esquina 
á Amariíura. 9774 8-6 
POR NO NECESITARSE SE V E N D E N V A -rias vidrieras plateadas para mostrador, vidrios 
cóncavos, elegantísimas, aprovechen la ocasión. Ra-
món Xiquds, Obispo 84. 9739 8-4 
B I L L A R E S 
ge venden, compran, componen y visten; se recibe 
do Francia paños, bolas vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería do José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á. mano derecha. 
27-13.11 8772 
DE liOOIlRIA. 
ALOS S E Ñ O R E S HACENDADOS. —SE V E N -den 160 carritos para azúcar do 3 ruedas cuadra-
dos, cabida un bocoy, 2 hermosas máquinas verticales 
de lo más grande, una de ellas 7f trapiche; varios ta-
chos al vacio; centrífugas carrileras, via ancha y es-
trecha y cuanto puedo necesitarse, todo garantizado, 
se compra cobre, bronco y hierro vicioí escritorio 
Obispo 30 do 8 á 10 y 12 á 4 i . Tomás J)íaz Silveira. 
10103 l-12a 6-13d 
¡¡Electricidad!! 
Materiales olóctricos do todas clases, lamparas Edi -
son, teldíonns legítimos do Bell, pilas do Loclanche, 
secas de Gassncr y do sulfato de cobro, botones, t im-
bres, alambre, etc. Mercaderes 2 Honry B. llame! 
y Cp. 10095 8-13 
Se vende 
un triple efecto do 35 bocoyes cou defecadoras y cla-
rificadoras, todo completo. 
Dos turbinas sistema Woinrich para blanquear el 
azúcar. 
Un Filtro-prensa gigante con platos de un metro 
cu cuadro. 
Varios Filtros-prensas de 30 platos. 
Informarán San Ignacio 82, altos. 
9836 6-7 
AVISO A LOS MARCHANTES. 
Han llegado ya las sin rivales Máquinas do Pelar, 
último invento en Paris, las cuchillas forma Torre 
E i f f t l , las tan deseadas navajas mecánicas para afei-
tarse sin riesgo do cortarse, y un surtido completo do 
cuchillas tinas, cortaplumas, tú'eras do todas formas y 
tamaño, uavajTS y máquinas para caballos: todo do 
calidad superior. 
CASA D E K I B I S . 
G A L I A N O , 1 3 0 . 
9755 8-0d 3-5a 
A M A T ST C O M P A Ñ I A . 
Comerciantes importadores do toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
VENDEN 
alambres para cercas;/ clfivos de todas clases, 
C u b a 6 3 , apar tado 3 4 6 . — H a b a n a . 
C n l l l 5 26-2A 
Calderas «le Seguridad luexploalbles 
8KCCION.\LI£.S V E HlKltUO l OU.IAIlO MIL.TOBAÜAB 
D E ROOT. 
En venta por A M A T Y COMPAÑIA, coinci 
oiantes importadores do toda clase do raaquimirü, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1144 2fi-2,\ 
íes y 
L e c h e de v a c a . 
El que desóe tomar diariamente la quo dé una vaca, 
so le llevará siempre la misma vaca á la hora que «e 
convenga: aviso Dragones 62, el portero. 
10132 4-13 
A los que padecen del estómago 
Agua legítima de magnesia do la isla de Pinos, á 
2 oro ol garrafón, cn el l lo te l Pasaje. 
Cn 1127 15-30 
CHOCOLATES 
" L A HABANERA" 
¡SOH LOS MEJ0RES1 
rídanse en todos los establecimientos 
10014 26-11ag 
" L A A M B R O S I A " 
G r a n f á b r i c a de d u l c e s de todas 
c l a s e s de J . G ó m e z y Comp. 
Barras de cinco libras completas $ 1 B. 
Idem do cuatro idem idem 
Idem do dos idem idem 
-90 . . 
-50 .. 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 1 3 
9758 15-6ag 
De Dropgría y M m k 
U R A O I O 
C I E R T A 
dol nsma 6 ahogo, tos, can-
snncio y falta do respiración 
con el uso de los 
CIGARKOS ANTIASMATICOS 
I D I R . Z - H B ü S r Z R T ^ -
Do venta cn todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. 0. CAJA 
Cn 1162 1 A 
BOCOYES 





Conserva en la tez el aterciopelado de la juventud. 
Destruye los barros, las pecas, los herpes, las roza-
duras y toda clase do erupciones en la piel. 
DEPOSITOS EN L A HABANA. 
Sedería " L a Física", Salud 7.—Sedería "La Epo-
ca", Neptuno.—Sedería " L a Rosita", Salud 1.—Se-
dería "La Borla."—Sedería " E l Siglo X X " y demíí 
sederías do la Habana. 
9846 15-7A 
M i c í o s m m i 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior á todas los dcmds por su 
ualurul fragancia. 
EAÜde TOILETTE de LONDRES 
ATKINSON 
incomparable para refrescar y fortalecer 
al cutis y ilu UU períuiuu uxceloutlsimo 
para los pañuelos. Ks un góucro entera-
mentó nuevo preparado ünlcumouto 
por el inventor. 
Se venden en las Cana de los Morctderts 
y lo» Fabrlcantet, 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca do Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobro una " l.ira do Oro 
con la Dirección ontora. 
E X P 0 S I T I 0 N 
M é d a i l l e d ' O r ^ 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
U m V E R S l l 0 1 8 7 
CroiidoCheYalier 
! P E R F U M E R I A E S P E C I A L 
<i la 
Rocomondada por las Culubridados medicales de Paril 
P A R A T O D A S L A S N E C E S I D A D E S D E L TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
J A B O N do L A C T I I N A , p;.rael tocaiior. 
C U K M A y POLVOS do J A B O N do I . A C T E I N A p m l a t i d a . 
POMADA i la L A C T E I N A para el cabello. 
AGUA de L A C T E I N A p a r a d tocador. 
COSMETICO a la L A C 1 E I N A para alisar el eabello. 
A C E I T E de L A C T E I N A para embellecer el cabello. 
BSENGIA do L A C T E I N A p.raol pañucln. 
POLVOS y AÜUA D E N T I F R I C O S .lo L A C T E I N A . 
C U E V A L A L T E NA llamada raso del efitis: 
L A C T E I N L N A para blaniiucar ol culis. 
F L O R do A R R O Z de L A C T E I N A para blanquear ei cilU. 
S E V E N D E N E N L A F A B R I C A 
P A R Í S 1 3 , rué d'Engliicn. 13 PARÍS 
D e p ó s i t o s cn casas do los principales PcrfumisUj , 
l io l icarios y Peluqueros do ambas Amér icas . i 
M a l e s de E s t ó m a g o , D i s p e p a i a s , 
A t i e m i a , C a l e n t t t r a s , etc. 
I R e c o r a p e n s a ^ ^ ^ Ü ? 9 Í H B I S r . J - * ^ " ' I M C o d L a l l a B 
de 1 6 , 6 0 0 í " ' ^ w Q H p l ^ J T ^ ^ O R O 
á L A R O C H E , F a r m a c é u t i c o ^ - * * ^ * ^ P A R I S , V I E N A , N I Z A , e to . 
E l Q u i n a - L a r o c h o no es xtna p r e p a r a c i ó n v u l g a r ; sino el resultado de trabajos que han 
valido á su autor las mas altas recompensas del Estado. E l mismo f c r r u g i u u s o , 
PARIS. 22 & 19, rué Drouot, y en las Farmacias-
G Q M P ' - A L I E B | G 
| V E Í D I 5 E X i R A ^ r t ) 
de C A R N E L I E B I G 
I O OiCedallas de Oro y 'Diplomas de Honor.-
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
QfáÚ Central¡J' la France: ¡o. Vldts l'e¡ites-I-curies,ParK 
E l E X T R A C T O O t C a M E L f E B I ü l ia obtenido un a t ^ m í Diplóigá u o ü o r í ü r . ' j 
t a l a Exnosic ioo J n t e r n a c i o n á l F a r m a v é n t i c s de Vinna (Aus t r i a ) , eu l é í S i J . 
5> 
4y 
Trnw ' D U r i o da l a M a r i n » , » l i l o U ffií. 
